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DEL MINISIERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL- DEL EJERCITO 
REALES DECRETOS 
ORDEN DE" SAN BBRMENEGILDO 
Números 2687, 2689 t 2688, 2691 Y 2690/1978, por 
los que se concede la Gran Cruz de San Her-
menegildo a los Generales de Brigada, de In-
fantería don Antonio Alemán Ramírez y don 
Fernando Cantalapiedra Fernánde:z; de Toledo, 
de Caballería don Mannel Castillo Gracia, de 
Artillería don Joaquín Giráldez Itribarren y de 
Ingenieros don Luis Dllrango Ballester. 
En consider!lJ(lión a lo .solicitado -por el General 
de Brigada. de Infantería, Grupo de «Destino -de 
Arma. oOuerpoll, don Antonio Alemán Ramirez 
y ,de conformidad con lo propuesto por la. Asam-
blea.do la. I~al y Mi!litar Orden ,de San Heríne~ 
negUdo. r 
Vengo en oon<JIederle la. Gran 'Üruz de la re:fe~ 
rida Orden, con antigüedad del día veintitréa de 
julio de mil novecientos ,setenta y .siete, fecha· en 
que cw:nplió las condiciones reglamentarias . 
.Dado en Madrid a seis de .octubre de mil nove-
cientos .setenta y OGho. 
El Ministro dé Defensa, 
M.ANUI'l:I, aUTIl~nn:mZ Ml!JLLAD·O 
JUAN OARI..lOS 
, En consider!lJ(lióna 110 solidtado :por el Gener.al 
. 'de B:ríga.cIE!> ,de Infant:ería, en situación de. reserva, 
,:' ,don Fernando 'Oantailapiedra Fernández de Tole~ 
• + do y ,de >conformidad oon 10 ,propuesto por la A,sam~ 
hlea. de la. :Rea.l y Mili~ar .orden de San Herme-
negildo, , 
Vengo en ooncederle la. GranOruz de la refe-
rida Orden, con la. a.ntigüedad del día veintiuno 
de ,septiembre de milI novecientos setenta y siete, 
¡fecha en que cumpli6 l'3tS condiciones reglamenta,.., 
íl.'Ías. 
Do.do en Madrid a ,seis :ele octubre d.e mil no-
vecientos setenta. y oaho. 
El MInistro de Defensa, 
MA.:."H.iEL GUTU.:m'tEZ MELLADO 
JUAN OARLOS 
En oonsideración a lo solicitado' 'por el General 
de Brigada ,de 'Oaballena, en situación de reserva, 
don ManuelOastíllo Gracia y ,de conformidad eón 
10 propuesto por la Asamblea de la Real y Míili-
tar Orden de San Hermenegildo, 
Vengo en ooncederle la" GranOruz de la. refe~ 
rida Or(ten, con la antigüedad ·del día ,diecisé!s ,de 
septiembre de mil novecientos setenta y ,siete, fe-
cha en que CU!lllplió las 1C0ndi<lÍones reglamenta.-
Ida.s. 
DacIo en M'adrid a seis de octubre de mil no-
vecientos setenta y ocho. 
El Min.istro de Defensa, 
MANU'lllL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN OARLOS 
1,Jn <Jonsit1,sro.ci611 a lo solitliuu,l1o por el General 
de 13:l'igadade Ál'tille:t'Ía, Grupo, «Ml.muo tIe Ar-
mas» I clon J.ouquín ·Gtirú,l,lez ·11'illlll'l:tln y de con-
form1dad con 10 propuesto 'por la Asu,mblea de la 
Real y -Militar Orden de Han HeI'lmenegildo·, 
Vengo, en concederle 'la G'ran Oruz de la refe!t'i~ 
,da Or,den, oon la ant1güedad ,del ,día tres de mayo 
.. 
'. 
de mil novecie:qtos setenta y ooho, fecha en que 
cumplió las condiciones reglamentarias. 
Daido en M8tdrid a seis de octubre de mil nove-
cientos >Setenta y ocho. 
D~ O. :n.Úilll. tI'5!I. 
midad oon 10 'Propuesto por la Asa,m'blea de 1a. 
Real y ·Milit8lr Or.dende Han Hermenegildo, . 
JUAN CARLpS 
V éngo en concederle la Gran Cruz de la. re;fe-' 
rida Orden., eon la antigüe-d3ld del día tres de ju-
nio de mil noYooiento~ setenta y 0010, .fecha e~ 
'que eumplió l.as condiciones reglamentarias. -
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
Dado en :Madrid a 'Seis -de oetubre de mil noYe-
.cientos ~~tenta y ooho. 
Jl;IAN CARLOS 
. En consideraáón a lo solicitado por el Gene-ra.l 
de Brigooa. de. Ingenieros, Gru:PO ttM:a.ndo. de Ar-
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO . 
(U)e.l B. O. déL Estado núm. Wt'2, >de !l.4.ffi1-1.978.) • mas», ¿ton Lum Durango Ballester y de confor-
SATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Direcci6n de Enseñanza 
CURSOS DIE IDioMAS EN LA 
ESCUELA' CONJUNTA DE 
IDIOMAS DE LAS FUEiRZAS 
AIRMADAS 
Convocatoria 
13.67~ 
iI... Cursos que M~ convocan y nume. 
ro de p~a.zas. 
11.11. IDIa. ,ttralbe" ,para je!es~ oficia· 
1Je.s· Y' SIUlbO!!icht1es de· JJas A,rmas. Y' 
Que,l'IP'oSl: <d, plJamas. 
11.2. !De. iI'U'SO, llolilru, j aites, olUICia· 
:bes Y' slu¡bo~1ciO:LeSl d,e iltalll ,~lmM y 
OUGI!'lP'os, : 4 pWfl¡Z!S.S. 
11.3. [).., Me-mán" íP!1r!.li j'e.!eSl, o¡f1~1a~ 
lJe'El Y' SJUrb orfi o!. o.1e SI de ,]9.Sl A,rmas y 
GU9Q'!PO.S!: .4.. p['lt'ZIM. , 
r1.4·. iJ)(\I ifor.mo,(}1(m de, pl'Olf9,g,orw:o 
1[l1lrtl. 'SoL Mioma 1'UiS'Q., Faro" jete·s, y 
OIficltulJe& de. lu IAirm,!llSl: 4 '¡p:ltuz!la. 
~. Lugar 'IJ 'flJ'c'ltas de MsC/:rraZZo' 
I;!..il. ".l'-od·Q,Í'll· lanoS! s,e- ·c¡1iJ·e,h1."il.rll;n ,@1l; 
h'1, IFl,gou.eillfl¡ Condu'n'bu. die' ld104'll1.li& de. 
hWJ ;J.·'UClil'ZíH$1 IA1'IDudrrS1 (J!.ICITI!"'AS h cal1t. 
Jüwqufu ICO,Sttft,rlllÍnl. 6, Madrid-e. 
~.í,!I. 11)llIrá:ll .cOill11e,l'l1Z0' e~ 9 da. en.e.ro 
<d~, 119f7iC),e.S/tu·do· ,p.N!NistaJ su tinat1.1z·a,· 
,eión. eoll ~1 d,e ag-o,ll!to, de, 11900. 
. 
~ 
3. PrOfesorado" métodos de enseñan- e 6; Normas die carácter particular 
za y horario 
, 3.1. 'Serán im-p.a;ptidas @or pro,foSSQ<.. 
DeS mbtivQ.g. o mu.y ,escpeciali..zad:os. 
3.2. !Se imllple.arán. métodoS! de .en'-
sel1a.nza mo.derno.s, con .técnilCa..s au-
4iovisua·les Y'práetilCas de ólalbo·rato-
tio. ' 
3.3. El! núme,ro de ihoras d!e- clase. 
se.n1'a:nalies será. de. 00, en jorn.ada de 
mal1a·na y tatd-e. 
4. Fo:mta y lilazo para Zas soJ/tet· 
tudes 
4.11:. Los cursos se solieitarán me-
dlll'nt¡; in-stu.ncia, diri.g1da al Teniente 
,Ge,ne-raJt J~fSt Superior de. iPeroon.a[ {Direcct-ón d-a .ErliSIe:tl.aILZa) • 
• 4.2. 'Cada MlPira;n'¡:~ .sólo ¡podrá 00-
lJLcitllir 'U'n <liuroo. 
4.3. .EL ll'lazo d·s a.dmisión da. ins-
tanci,a.s .$Ie.rá. de oquiUoGe odáas há,biJ.es., 
a. Ipartir deJi \SIl.g.uiente, tv1 de 10': pUtbli-
lC9JCiÓTh de, . ,SIta' 10 rd<en en .ea: [)orARIO 
OFICIAr" lteni·e,ndo e.!lI .(l.'\]enta: '1o.s 0'1'-
ganis<mos que. 4eban d,n,rles.. curso 10 
dÜilpuesto ene.l a..l'tillcu1o· 00, a,¡parllado 
uno, de,l: IDs.cre,to i1400/00 (,o., O. núme.-
ro ilM)h deib1encIo a,oJemá<;. e-s.tam,par, 
'9,n eo1 d'o1'.s.o, de. .cad-a. insta.nlQia" un se-
llo de entrada 'GOn lJa ;t,scha. -en que 
ha,¡ tenido Il!UJga'l.':, y ,ooelantar e,1 j·etfe 
de Ouenpo, Oentro, o il)eIPe.ndelllcia re--
ce.ptOir ode, la i'Mtrun~ia:. p·ol' telielgraan'a 
a la, J'etfatulIa. Superior doe lPe.rson.aiL, 
10: rellllisi6n de, 1M Ipl'eSlEllntada,.s, -Son ~e. 
ro.a ¡próxima !l1 lo; terminooi6n de.l 
piltaZlo. , 
En todO' .cals,o., has< instancias" :lrul'01'-
roMaS! Y dOICUirllIsniía"cI:aSl, deib,e,rán te-
l1Je.~' ·ent,rada en, iba, Jeifatura SU[loeil'iol' 
d'e 1"·srson!l:l: -en e,1 tté·ro;nbno, de liOSo oci!J¡o 
día"s; 's.ig;utente.5i o: lJa o&Xipil'acióoIJ¡ d,e\l 
¡pLazo da. :p.:!'e'Sle.nita.ci6n. 
¡u.. r~(1111 '.fl'uIJld(:tí.don·g'llOr Ol'dt1t1 dE?> 
BG 0(10 ofltClelITl'Xll',a' d·e [f,9'i5 (D. O. :ruúme· 
ro 2;/,~). 
15.2. !AGlte·ctoa; de[ nÚllnel'O' d'e !Cur· 
SlOóll a. ~',ea1i.zllit' a. intel'valo e,ntl.',e d·os 
SiU'Cl6!li'vo'!I, "' tend:r-á. en ,C)'n'enta, lto· dis-
[l'UeStto' e,n eL aJpartad¡¡. <d, <Le' la·SI n.ol'· 
-m·as antel'10l'lltlie,ntoe, citadas. 
6;1. Los SlUlbofici.a.lesdebsl'á'll l!>n-er-
eltítui!:{) d.e- Baooill-er Superim·. 
6.2. fuOSi Ipeticionarios del Cl1rB'O da 
fo.:rmooión de )Jro-feStorado, ,para idio· 
ma. ruso .(1.4) d!!lllerá.n ten.er an.otado 
en. su Hoja, >d,e Sel'Yicios er pooee. d<e 
dicllO idioma. 
¡De u.euerdo- !(lO!l el apn.rtado "1 de 1$ Ú'rd.en de .00 d,e, diciembre de 1005 
(11) •• 0 .. 'n'l1m. 2j16)I, loo deeign.ados 
o.lumnoSl .c.ausarán Ibaja. 'en sus de&. 
tinoS' 'Y alta. e.u la IEsclle,la: POJdtécn·ico. 
Slllpe'l'lor d>ell'Ejército. 
S. Pruebas prevfas 
Paro l<a:se1&ccíóll de 110,g Mlpirantes 
se. ,pl'olpond.l'án oo,as. 1,)1'Uelba..s <lraLea> y 
-es.<ll'ita.s d-e. >con.ocimtent¡¡. de.l idioma 
'y ode, aptitUd p.ara 'e·L miStrno, l;ooSl .cUas 
~, il() y ;l{1 de. en·ero de. tl9'79, 
ID'iélla:S1P'l'ue-baSt >co.me,l1Q'..arán: a il:as 
diez de lifi¡ m!l1i1al1'll.. ,Debiendo· a.s.isrtir 
a Ll1S' miStrnfLSo g.().!amente, aqu,ellos 'Pe-:. 
tícÍonarioSl .qu-e .sean· .ex,pI'le&ame.nlt,¡; 
cooIllVo,OOdos.. 
9. Designaci6n de alumnos 
De· acuerdo 1C0n los; reiS'u-ltD.>d,os oJ]:¡· 
tenidoS! Sin. luSI ,p'l'uelbaSl .pil'e<vi":l.s., i!:a 
desdgn,a,ci,ótL de ,a..lIuilllnO,5¡ se, ¡pulblica:rá 
,en ·ell ID!AIUO OFICIAL. 
,10.tl. iElt !p'lio,l'JO ,e-n ulQti'vo a que. /lIe' 
re¡fi·ar()o ,el ap,ar.tado S.5 de ln Orden 
de 00 de- dtCllerrn!bl'A, da 111?lt) (ll). Q. Iflll\-
meí'O f,l,t'i1G)I,Slcrá. ,¿tí} ,(liooo afio,s. {lOl¡/' 
'~ll!d09 tJ.. .,partlr dil>o 1.Q,¡ tfeoou d~~ í1n.élIl·l· 
z:a-o!ón. de~ 'cul'\a.o. 
110.:2. ,A (Lo,¡ rf1na~izMl1ól'll d:~ tIJas! cur-
so¡¡, 11.11, :L.it Y IUI, todo's ~os: oa,s!s,'tuu'tos 
adlOS!lmismoS1oS!tlUnln, o:bJ;1,gado,s; 1;1,1H'(1'· 
SleIl'&Uil'Sie, en lo. Ip'l'1ms·ra oC!laión que 
te,n.go.u"ante .e,L'f1'1:bunal de l:dlomo.s 
<1 el Ejército Iparo, ]a olbte,n.ci6n deQ oo· 
r.rte's~ondi-ente: iP'o,sle·e, 
D. 10. IlIÚm. 00l: 
i.ÜL Dev@ngos 
Wst all1l!mllioS! ¡precil:¡irán ila. gr,atm-
OOIOiólli de estUidioSi l'egla.m-emaria. 
!J.(&!kid, ilí3 de nOiVi.e.:rp.bl'e de 19178. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTwtlFLA 
Diremóa de Pen'" 
13.677 
ESTADO ~AYOR 
Vacantes 
Ubre. d-e&ignación: 
Una de. co-ronel; di¡pJomado de Esta-
do Mayor, ¡Escala aetiva; Grupo de 
oIDootintO d'8> Al'ma o Que,rpo», para je-
fe doe ·la Secéión de 'Movilizadón de 
le. ~ubinsipeoo~ón de a-a. 9." Región, Mi-
litar (Graoo.da). 
DOOOOl.en,taclón :Plllpe.letu d" peti-
ción de- d·estinoo y FiclHl.~r"¡¡¡UIffi('n, qUI!} 
9& remitirá. a.J, Cuartel: GlflHll'al .de.! 
EJército, fDllre-cción de Personu'l. 
Plazo- .de admisión d,& pape'¡'eta.s: 
Q~nce di<ll.S< h.ÓJblles., >con.tados a par-
tir del siguiente nI <le l'a lI'eoeha d-e 
p.u.bl1ca.clón ode la ¡presentJe >O'rde·n e-n 
&1 d)lAnIO 'OncIAr., debiendo te-nel'Síl 
en cu.erllt·a ,lo· pre.vísto. en 1:os arti-culos 
10 a.! il:7 <lea. Reg1amflnto dt$ i>rovlsión 
deo va{}'a.llifleg. de al .eLe diciembre 
de 191m. 
ila.drid, 113 de :noviemlhre·.u.e 1978. 
El General Director de 'Personal, 
Ros ESPAflA 
13.678 
Li'bre. d.e&i'gna..ción. 
Una 4e. teni·emfíe coronel; di,p.1o.mllJdo 
d.e. .Estado 1M-aIy.or, 'ESteMa a-ctivl1, (1ru-
po doe «Mando, de- .4.rmas», existente 
· "n' la. Sulb5·ecretaria de. ine·f'I8U$a,. (lMa-
dl'id~. 
I))o-cumenita-ción: Plllpe.leta de. pe.ti-
c1<¡n de destin,o 'Y FilCllfH'ei$lumen, qUfll. 
88 remitirá ,al .cuartel! (leruel'M de,l 
llljoá'X'.cito". l))lre,ecl.ón de P(lt'SonM. 
Plaza. de admiSt16n de. puu"J.etasl: 
- Quince- dw,SI há,'biles. ¡(lonta·dos> a par-
tir del &ig.uiimte, a.l de la :feohl1 d,e. 
]?·lJjbUo!Wi6n de la rpresBnte 'OTde • .n e-n 
\J¡ 100unlO IQllrCrA!" J({·eblcndo te-ne·rse 
~. cu·e.níta. ~o· Pl'e.V~sto en 1:0Sl at't!·(Jul05 
· i¡G aJ. lr¡ de~ Rfiglwme,nto d(lo ¡pro'\'isión 
,_ va,(j'nnlteg¡ IÚG 3d. .LE} dltüleanb,l'c; 
:~ u'm. 
· ~~!Ldrid, 113 de, 'lIOvle.mlbre. 1('[.(1, 19'78. 
El 'General 111rec{\ol' de Personal, 
Ros ESl'Aflp. 
po 4e. ~~n:ndo, de L4..rmn:s»,_ ~xisten.te 
en -e~ I!Es-t.ado lM;1'Yor dle.L EjércitD, i1,Jii-
visióI1 (j,e, J:'Illfo.rma.¡:i>ÓTh ,(Madrid). 
!Docum.e:n.tación: J:>rupelet.'l. de· peU-
ción >de. destino y FiIGha.,resl!Jmen, qu~ 
00 remitirá aJ¡ .cuartel! General del 
Ejél\Cito, !Dirección de iPel·sonaíl. 
Plazo de a.a.mis>ión tde.' :pa·peg,etaSl: 
QUince díoaSl há!biles, >contados a; :par-
tir del siguiente al de, 1a ·!f.e'clla doS 
publica.ción de. la .presente Orden eIt 
el ,DIAluO >OFICIAL, tdebieIÍdo :(;e-ne;rse 
en ,¡:ul8n¡!;a ij,{j' pre.visroen l'Os artículos 
10 al: ;ti? deil Reglamento dEl< 'lprovisión 
de< vaeanooSl de 31 ae· diciembre 
d-e.!.1~. . ',. 
¡Madrid, 113 de noviemlbre,d€- 19'<8. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAÑA 
13.680 
Pro.visión ¡normaL 
P.a;ra jefes 'Y o~icíaleSl, dipl.amados 
d-e· Esta{l{) Mayor, ElStc.ala a.ctiv.a, Gru 
po de o!~l'ando (}le ~,t\.rmas", .exiSl!;?nteB 
en ,100 ;E¡;.tadoSo .Ma:yores: de laS' Gran·, 
des t!ni>dadelS! ~ Ol'ga.nismos> qu-e. a 
con-tin,uaei6n se roelaoCionaon: 
:t.-E5tndo· 'l\1'.a;yor deiL Ejórcito f,D>1-
visión de LOigí$<tiea) (¡Y!o.dl'i<l).~Una de 
ca.J)itt'ln de euahquiel' .Mma. 
,2.---\Estndo IÑI'i'l'j."or od,e }n Capitnn.itt 
Gene.ral >de- ,la 1,- Rt>ogión Militar (Ma-
d.rid).-Una de -0Oilllo.oo>!¡,ntt! de- cuall-
qui-er .A!mna, 
3.-Esta<Io M{lyor d-e. la Clllpit.'l.nfg. 
Gemr8!l d.& Calla.rias {Santo. Cruz. d.e 
Tenerife).-Unn 4e caopitán, de, cuM-
quter 1At1'!!ln" <m.alificnda con el! título 
de Eslpc<:ia115tu. :Cr1ptÓ'~ogo, cOll1ll.Pren-
dldo e-n, el ,a.'pal'tn~o a,p." ,g'ru,po, 11.1.", f·ac-
tor 0,00, de la. Orden 4e 2 dl¡¡' ma..rzo' 
d.s 1973 (D. O. l1iÚm, 5[f.¡), 
4 ... ..,F..stado ¡Mayor de la: !División de 
Infanter:ía. IMecanizada «G·uiZlffiC1.n .e·l 
]3ueno> ,n¡úme,ro' 2 <S>e:v1lla),-una de 
teniente tOOl'on e·1 d.e- {'.IU.a.liqui'er .-\rma.. 
5.-'Estado May.or d,e 1a. Divis.ión de 
I'Mantería !M.atorlz,ada, «iMft>e-strazgo» 
nÚJmero 3 (V'a..l-en.cia).--'Una de ca.pi-
táru de eua.J¡quier 1A.rma. 
il.-:-;Estado Mayor .d,e- la 13rig(l·d.a (I-e 
ln;fante.rfa. AcoTa;zadlli :Xllm (El G 0110 510 , 
Madrid). _. Una de >comandante de 
cuu.bquier Arma. 
7.-IEstado \Mayo.r de 'la Briga.é(,a .&e 
Infante,ria Motorizada XXII I(Jel\il<Z, d.a 
In, FronterSl, Cáidiz:),.-U.nn, de coman· 
danta d.a· cuallquier Arma:. 
S.-IEstado· !Mu.y,or de, la Comandan· 
cia, IGsllierl1li d·!); .ce-uta.-Una dIe capto 
too de oCuali(IUier c4.nma. 
'9. ,s,egtnnda Jetfatul'a od>l; T;rolpas· de 
la. 8,11 lRegi'ón !Militar (fI?onte,ved1'a).-
UXHl. d.~ IOrupitán de, cual¡qu1e,r Arroll, 
10,-IQolhie,rno ¡MUltar de, IBMajoz.-
Una odie, tt'ni,e11t&1 ,col'o'llie,1 de, CUI(1,UIlLlÜll' 
Mmu, 
,1)(){l'Ilfn1,Gll¡tn'ci'ólll oPrup,ll<l:e,ta de, !.'H+ti· 
tOj,6n de does¡tluo 1U(j> ~e' l'H,ulll'j;It'll Hit 
IGUrJ.l'tt',L 'G'@,¡fH,)l'!l.'J¡ del a:!ljé.l'!JJto., nJl'(~{J~ 
laión doe J? e'l'S'O na,'!., . 
Plo.'ZlO· ,(l,¡¡ MnüSI!,óuJ d.~ {pí1;1)'e'1etnsl: 
Quinc~ di.fl,s. Xb¡j¡biles" 'l'lonto.,(j,oSt (L p,m'-
til' ds\lsiig-uie!ltte' M de la i:e'c:ha d,e. 
p'lltbUC8Jci,ón de la Ip,reseniJe· >OrdAlll.en 
e,l [)IAlUO >OlIICIAL, debí'sndo ·:(¡e,ners,e 
eTh ·cnema íLo' pre.vis<to,eu. -los art:LculQ s 
003 
lú al 1,7 de,l Reglamento de pro;'isi6-n . 
devacaruiles de al ae· dieil'mbre 
de :1~. ' 
Madrid, 113 de ho-viemJbre- doe 19'<8. 
El General Director de Personal, 
R.os EsPANA 
DestinJ)s 
13.681 
Pa.ra cUbrir la vacante '!le 
teni-ente corone;¡" dj¡p.lomado. de. Esta-
do 1l\-f8lYOl', ®ooal~ aetiva, Grupo de 
«Maneto de L""m:nas<», anuneiada. :pOJ" 01'-
d8Th Íl{).895¡~::'!'i8. d·e 13 de .oopttie:ql-
bre,d.e lfur.e d,e-g,i:gu-a.ción, .con Jexi-
g.e,ntia 4ell ilítuJ.o .d:e :MandQ de< Uní-
{lades 'Paraeaidis.ta'::., para: 'jefe de.l :Es--
tado !Mayor de· da.. Brigada Pa.ra.cai~ 
dis.ta .«.,;\!l-oaJá de Henares, Madrid}, &8 
.westinacon caráoter. vollUntario al te-
niente coronell (l,e, Jnifant.ería, diplo-
mado d-e. E&tadoMa:yo::r de J.a -citada 
iEs'C!ll31 Yo ,g.!'up·o ID, IElmilioAilonso 
l\iI:a.n@lano ((200) deliAllto Estado M'a-
y.or. • 
lEste dl'stino est(1. compr.endido· {l, 
e,fecto.& del: ,pel'cí'bo de-l oCOm¡pIJe¡qhE'll<tO 
por €Slpl'cia,l !pl'eparo:cióf1 t(\,(mi.ca en 
ea a.partado 6:~.11, ,g.l"UP·O' 2.", If:wtor 0,00 
<lo¡; In. ,Ol'fien de ~ de marzo- de 11973 
(1fr. 'ro. mim. &1), 
., 
'Este- destino no IP'l'odu.oo vac8lnte ' 
para, .el' uooen-so. 
:Madri<l,. 8 deno'Viembr& d-a. i19178. 
, 
1<11 Teni~nte, General J. E. M. El., 
'DE Lnm::ns y lPIDAL 
--, 
13.682 Para. ·cuJ:irlr la yacant.. de 
comandanw, di¡p10mad.o· de. Elstta<Io 
Ma¡yor, Ewa'la. activa, Grupo de .Man., 
do ¡({¡!l, ,k:I'lnuSI'\ anu,nciada 'po:r Orden. 
1.1.fYIO/f111.6/'iS, de 1S de se¡p.tiemtll'e, d.¡,; 
11br€ designa.ción, . $.e·gun>do. convo'ca-
tori::V, I!.lO'D.eoxigerucia >deJ¡ titulo, de Pi-
loto de He<1kxS,pt-ero:S!,exist.o·nt& en la 
Jie¡(.atura d'& las IFue.rzas Aerom6viL~ 
([,(JIl· E'I}érClftO de nerro., JIF .. '\.i;,yIElT (Ma-
drid!)., ,s(JI. destina >co'u. -caráCrer '101""11' 
tal'io a.l\ ,comanda.nte- de. Caballería, 
d·1pDomado de, Estado Ma.'Yor d·e la ci· 
ta·da fEStCala y g;r'tlpo 11)1, J'Q.SIÓ de iba. 
'P,effa Vi'eito 1(12'7l1)¡, de'lICus"l'to- MilJita.r 
d,e. la. ,Cusa dltl :S, 1M. -efu Re¡y. 
,Este desJtino eS'fiá oompr.endido, a ' 
e!rectos< d'el: Iperciíbo de-l eom¡plJem-e.nJto 
poresIP,etCia.lI Ipr,epa,ra.c:1ón técll.i>ca en 
ell apartada IB.~.11J Ig',ru!l'o, ~.o, Ifa.ctor 0,00 
d,,,, ya, IO'rdeno de :i1J de ma.rZ'O 1(1,e. 1l.97S 
(ID. 'O. ll'Ú!frlI, !íd.), ,-
'Eme· d e·sJtino no l¡}l'od uce. vaca·nile. 
parlJ¡ ,eil: lJ¡Sl(JGn&O. 
M'Mridl¡ S do, .noviemibl'(l. d.e, 1m. 
M ',t'Ul11chtc G!\IWral 
Jefe SUllel'1or da Personal,' 
06MEZ HO:nrIGt,)¡¡LA 
13.683 
PiUre.. ·cubril' ~o. ·vaca.nte d>& 
cUlp.itáu" üiIP:J:omad.o· d,& IESltilJdo, Mayo,r, 
ESt<laIa. Ulcti'Va" Gru¡pQo üe· «Ma.ndo d,e 
Arxnl1.SI"" anu11Iciaod,a VOl' Orden 10.S9!1:·" 
iD. O. 'ThÚID. W 
21~¡'i'8, ~a 113 (le< 8í®tie:nwl'e, 1(1e libre ,,1 corone' Este ascenso produce va.cante q,U& 
4esignoolón, .con .e.'l:igencia de,)¡ tito·lo sedará. al ascenso. 
de i!\:[ando die Unidad&s Paraeaidistus\ Tí'miente . coronel D.Luis Amo'1'ibie. Otro, D. Sálvador Hurtado Batía 
exls;lie.nte. en -e-1'E'SItadoMayor de la ta. Marti (445<rl, del Regímie.nto di; In- (8350), del 'Cuartel Gene-ral ·de !a Br!. 
,Brignda. Paraeai<lista (c41c&lá dé He· 11 fantl'ria «Las Xavas núm. :12», en va· gada. D.O.T. IU, en va.cante 4& In-'nares, 'Madri-d), S~ .Q,estina .con 'Carác- cante de Infantería, clase C, tipo 9.0 , '!' fantería, clase C, tipo 9.°, con anti-
ijar Y{)luntario al ~ilJPitán de Infante- .con antigüedad de- 10 de noviembre, güeda<l. de 7 efe noviembl'e de 19'780; 
ría, diplomado de ,Estado ~Iáyo'l' -de 'il" 1978; queda disponible en la guaa--I queda. disponible en la guarnición de 
la .ctiada. iE&cala. y grupo D. Migue.l niu!.ón dI'.' ZUHl.goza y agr!fgado al 60- ! Alicanta y agregado al Cuu'l't"l >Ge-
GOTh7!lÍJl'e::¡; Sacl'l.stá:n 1{SWi"2), de!' Gobie,r- bie,l'IlO i~'I1litar de la . .citada pllaza por 1 nera1 citado, por un plazo máximo, 
no. :Mhli~'lr <leol ,Camp.o de Gibraltal'. un plazo máximo <le seis meses, sin <la sllis meses, sin perjuicio de des-
:Est& destino está compr,en-di<lo, a perjuicio dsl destino que voluntario tino que voluntario o forzoso pusda 
e;r"ectos, del ¡p.er.c:üÍo <leol .com¡pJJem-ento o forzoso pueda, corresponderle. correspon<lerlB. 
por ;egpooia.l !preparación técnica €n,Este aSCBnso produce vacante; que Este awellS3 prodUCE> va.cante qUE> 
811 apartadO 6.211, g;rupo 2.", fa.ctor !l,SO, se da 'al aSCllnso. sa dará al ascenso . 
• doe la Orden de. 2t de -marz(} de 1973 .otro, D. Francisco Torralbo Ortiz 
(ID. Q. núm. 5!1). (8352), del Regimiento de Infantería 
, lEstE> destino no Q)roduc& vaca'llre A te1<'iente coronel.' de la ';aeina núm. 2, en vacante; de 
para eí1 oocenso. i Infantería, clase ·C, tipo 9.", con an-
Madri;(f:, 8 den(}viei!Ilibre d.e 19<18. ,Coman<lante :D. Fedeil'ico IJoret tigüedad de 7 de noviemhre de 19'7&; 
, Vallterra (6714), del Regimiento J..!ixto , ~eda dispolhble en la gu~rnición d.e 
El Teniente General da Infantería «Vizcaya núm. 21» (Ba-! C~rdoha y agregado al. ~ltado Beg.l-
Jefe Superior de Personal, tallón de Carros), en vacante de: [n- mumto 'P.or un !p~a~o ma;~;:¡mo. de S&ls 
GóMEZ HORTIGÚELA fantería, .clase B, tipo 6.", eon exi- meses, ~lIlperJulelo del des.tino que 
INFANTEIUA 
geneta del título de especialista en voluntarIO o .forzoso pueda corres-
Carros de Combate. con antigüeda-d ponderle. 
de '7 de noviembre de 19'):8; queda. dls- Este. ascenso produce vacante qU& 
ponible (~n la guarnición de Valencia. S6 dar¡¡. al ascenso. 
y agregado al Gobiel'1lo .Militar de la~~ro, D. jo~6 López-Sors Vergara 
citada. }!laza. en vacante clase e, ti-¡ (~), de las l·AMEl' (UnMad de. ;rie-
po 9.°, por Ull plazo máximo de seis ! llC~lPt"ros rm. en vacante de eual-
meses, sin p'lrjuioio del destino qua i qUler Arma (Plantilla; ~ventual), ,el~-
d.. vo:untario o forzoso pUf'da correspon. se B, tipo 6.°, >con eXlgfmcla ·de. tl· Pases al Grupo de «Destino "Uíl'l'lt;. tltl()d(~ Piloto de- He.1icóptl'cros, con. 
Arma o rCuerpo» ' Est() ascenso 'Produce vncantG que anfigüedfi<l de '( ,dl} novirmbr& d.e 
13.684 ' Ilh da 0.1 ltscemo. 1978; que-da. ~1jsponible en In. gua1'll1-
f;u •. n¡pH(la<:i.(m de. lo -diSlPUI'S, Ot¡'O, D. JfJ¡;¡} GarcÍa F'crn(mdaz ción -de LOgl'0110 y agregado al Go· 
tl> 'Gn el. a.rtíoulo 3.0 .¡lc ,la. Le.y dI!> li de Ui71U), <lo la Agrupación Mixta de En. biel'l1o Milita¡'. de la: citatlu. plaza P?r 
ubrll dI} lro;~ (n. Q. mim, 8'1.), :por ha-l cualll'mniento núm. 7, en v.acaut& de uu plazo m(nmno dG ¡.¡eis rrwsei:l, SIn 
ber cumplido la -ed(lil rt'.glamsntal'ia. cunlqu10r t<\l'!l'HJ., ClaSl} 'C, tipo 9.0, con perjuicio del ·destino qUI! volunturio 
{lol día 10 de novi¡¡mbl'e de 1978, pn:;a," antlgüeclnd de 10 do novlembl'(!de o fol'ZOSO puf'da corresponderle. 
al GrulJ)o, do. .'Df'síino de ,>\¡'llUt o 1978; quedo. dIsponible en la guarni. gllt\} ¡¡Ilcenso produce vacante {!ue 
Cuerpo», Gl >corou.¡¡.l de ln.f:wiería, E*· ción do Gijón y agl'ega<lo alaCo. 50 dará al ascenso. 
,:ala DJctiw\., Grupo ,le' «Mando ~f! muuduncia. Mllitar de la citada plaza ~!l'O, D. C3.~lOS Fernán<le.z DeIS,ndo 
A·rmas», ~.). Facundo GraeJ.bs. Rtllz por un plazo máximo de. seis meses, . (S;3,ii»), (lo la ll,¡,cue.la C~ntl'al <le EIlu-
(23rf.!).. de (la. :Academia General Mili- sinperjui·cio del destino que volun- !' ca~ióll Fi.'lica, en vacan~¡; de ·cual· 
tal', iElrl! vacante de IIlIfante.ria, clus<\~ tarto o fOl'ZOSfl puc'díl corresponderle. q\llN' .Arma,. clase B, tipo <>.0, conexl· 
e, ti'po S.o,as.í,gnruda ,al gl'UlpO <le. iba· ElitO USCGlliHl no p1:'o·ducG- vacante gencía del tltulo de Profesord,e Edu· 
remos a:; qmN:la d¡~ponib:"e .¡)ou,la guar- 'pa1'o. el ascenso. I c(lcltín l~íSic:l. :r de Mando dc; 'Tropas 
n1ciófl¡ ¡({.c. Zarago,za. y a'g'l'(!gado c1 la ds EH·qUlador~<;"Escaladol'es asigna~!l' 
citu.da,A.coo{';mia, en v/lJcante cIase e, a: ,Grupodc; Baremos XI.I, con antl-
t~po Q.o, por ,un 'plazo de Sieis meses, .ti comandante qüedad :de 7 de noviembre ~G 1m,: 
sin ID(}rj'llicio del <Iestino que volun<ta.- qUflfladlsponible en la guarDlci6n d9< 
rio o· ¡forzoso pueda oCOrrlJSllOnder}e. Capitán D. CarlOS AS'plroz Ro,dri. Toledo y agregado a la citada Escu¡¡.. 
ESlts ,camIlla ,¡le sltuaciól'í, Iproduco guez (s:t47). d¡;l Cuartel General d~ la la l'U vacunleclasB ·e, .t!'Po9.0 , 'P?l' 
vu.cu.ntlJ< .qua .¡:;.e· da a.l asee,nom un lJlazo m(Í, .. nmo de seIS mescs,SlU 
Madrid, W'de. noviemb-r'c 'de 19'i8. Capitanía ,(l(>l1el'al,de la 5." Región pOl'juicfo del dústino qua voluntario 
MUltar, rm vaeantrl de. comandante o fO'l'ZOSO rJtleda cOl'l'esponderle. 
El General Director do Personal, do ClHl.l<ruÍI¡.r Arma, clase .c, tipo 7.Q, Esto ¡lSCenSQ no produce vacante 
Ros ESl'Af:lA con. antigüedad de.' 7da noviembre puro. el llS(l(.'!1S0. 
Ascensos 
13.685 
l>ar r>xisti,r V().(lunt¡; y rtiu· 
nir 1 a.'l coniUr.louas e:xigido.s en 10. 
l .. tl-Y .do 19 dí) nbt'il de. 111m ·(D. n. l1'Ú· 
me;ro \M.), y D(!creto d() 22 (la ¡Ur.l(}m· 
brEl <le 1000 (D. lO. m'ul1. 11 dl+ l!}(J:f), 
Y (loutorma li lo. 1.11< nJs'llosto1ón 'frnll· 
slt(1J"lI~ dül n,~M IhJCl'utó ·un l:1,elt} mil., 
ytl do í1977 III O. il"1!n.l¡¡~), fHJ< IlH· 
ohmdon o. los IlJllpIHO!l 'Qll() j)lU'(\, {lI11!tl 
1l!W BO '¡'Il,por.Jr!(H\, tt lo~, Jntllll y on-
clnlos (lo J:nCnll'(;lH'Üt, JJ¡·SCIl:[o, S,01.1vll, 
Grupo 'Iltl «M¡lncll) de ,Arxll'as», que 11 
continuución se ¡'(}laclonan; que,dan 
en lo. 8lituMi(¡n y guarnición que pa· 
ra cada UM S& indica. 
{lo 1978 jque.d 1\, COllfirrno.do en su a.c- MUd.ríd. 13 de noviembre. de 1mS. 
tUttl destino .~n vncante el¡; su empleo 
y ~rllpo do Vo.rlaS' Armas, .c1as0 e, ti. 
po 7.0. " 
Esté aRCOl1l\O no profluce vncantG 
'pura el ascr,NIO. Su ,confil'Inllcian &n 
vll.Cl:l.nte -dIJo cualquier Arrnll 'Prod.uce 
vnctltlttl quIJo SI, 'rla al U5cemlO. 
l'~l General DIrector de PeX'!I()ual, 
Ros EsPANA 
, 
-
>Otro, n. PlltÜ'O Si1o~ nublO (S,'Mll) , 13.686 
:POt' J.'etmh' J:na· oondioiorHiS 
'detlll'minn,dRí! en lo. r~!ly ~1(1 17 ,d¡;¡r jU-
lio Ull ,1lJ1OO ¡U. O. núm. "W3) nHl(l1~~· 
Clo,dl1 'fltl!' 111. l"H'Y J.ll/1{)'j.¡~ (U. O. mI.· 
iIllt'l'O' 174), Sé MI(Jüm<utlll 11 los ,empleos 
quo varo. oo.d,l, uno s.a. IlS111Clclflmt, tJ, 
los jMllS y o!:loial()s rle ,Inran1ltll'ia, 
Escala activa, Gl'UpO ,¡j,0 «Inº,~tlno dI} 
AmJ.l:l, o CUCol'po» qu~ a continuación 
so l'ellliClonan; 'CIU&dan <!In, al situa.· 
clón y guo,l'lli,ción CIue' para .cada 
uno se ind1c.a. 
del Hegi.miellto de Iufunt~·l'fn MtHJo.. 
1lir.MI1 uCnstma mIm. 10», (;11 vncunto 
·do 'ln.rn.1Jtt>l'1.tl,cln!'l{) n, tipo O.Q, coa 
('·X¡~I'IHl!t\ ¡1tl tItulo <ln Q,5:!HH)lallsta (lJl 
(:at'j'Ol'l (H~Gf)mllll.j¡(), cou antJ.gü()datl 
-do '7 (10 llOv1omUI'{) d(~ 11)78 j ([nNiIl dls-
ponl.1J,lo ¡;n la gUllrnición do l3a.dlljoz 
y agl'tlgado al citado Hegimiento en 
vücunto clas<e' e, tipo 9,0, por un pla. 
zo máximo (le soe1s mescs, sin pero 
juicio del d.sUno que volunt~rl0 o 
~0l1Z0S0 pueda corre's.ponderle. 
~. o. mm. 2!ll 
:t coronel Otro, D. Raiael 'Gómez Rodriguez Armo. olase G, tillo 9.0, con .arltigüe-
(41.147), ,de la Zona de Reolutq.miento {l3.'d de 9 ele noviembre dEl< 1978, queda. 
Teniente oO<l'onel diplomado de Es- y :-'10vHizllCi6l1 núm. 31, ~nVlloanta disponible en la guarnición de Bl'll-llo. 
tallo Mayor D. Mariano Lllcllell ,Gra- do oualquier, Arma olase C, tipo 9.0 , Bajo. y agrag'ldo a su Unidad de pro-
cia (M3'2). 0('1 'Gobierno Militar de. con antigüedad de 10 de noviembr.e! cedencia por un Plazo do seis meses, 
Navarra:, en vacante de cualquier c<\r;.. de 1978; que-tl'1 disllOrlil)le en la guar- sin perjuicio del destino que volun-
ma, Plantilla Eventual, clase C, ti- nic16n de Valencia y agregado al GO-I t.ario o forzos·) pueda. corr.espond.e.rle, 
po 9.°, ()on antigüedad ,de. 10 de no- bierno ,Militar de la citada plaza 'Por Don Carlos González DomlngUEoz 
viembrede í97S; queda disponible en un ;pInzo da Beis meses' sin perjuicio (10393}, del E:stado Mayor del Ejérci-
l¡lo guamici.ón de. Pamplona, y agrfr- del ,destino tIue voluntario o forzoso' to, Servicio ite Infm:mática, para Ope-
gado' a. su act.ual destino por un 1>18.. pueda COl'respcllldcrle. ra.dores de. Ordenadores. Electrónigos, 
zo da seis meses sin. perjuicio del Otro, D. Agustín Ceballos Obando en vacante de cualquier Arma cla-
destino que voluntario o :forzoso pue_ (4V18) , ,de la Dirección de Seryicios so e, tipo 9.", con antigüedad de 9 
da corresponderle. Generales del Ejército, en vacante de da noviembre de 1918, queda eonfir-
Otro, D. José Homar Oliver (44361, cualquier -Arma" Plantilla Eyentual¡1 mado en su actual destino. . 
de la Biblioteca Militar de la 4.& Ré. clase e,. ti'po 9.°, con+ antigüedad de Don Manael Cáceres ;Uiranda 
gión Militar, en vacante de cualquier 10 -da novi.embre de 19i'S; queda {les. ' (10396), de ·la Bandera Roger da Flor I 
Arma ()lasa' C, tipo 9.0, con ant.igiie- tinado en la citada Dirección de Ser- ,do 'Pa·racaidistas, en yacantee del A1'-
dau da 10 de noviembre. de 1978; Yicios Generales del Ejército ~u va- roa' ciase A, tipo 1.° lYara 13, qus se. 
queda disponibls .en la guarnición "de. canta de su rmpleo,Escala y Grupo, exige el tit.ulo de: ,Mando d~ Unidades 
Barcelona y agregado al Gobierno de cualquier Armaclasa e, tipo 7.°, Paracaidistas, con antigüedad de9 
Mtlitar da la eitada. plaza :por un 'pla- correspondient.e a la Plantilla Even- I de noviembre de 1978, queda dispo-
zo de seis meses sin perjuielo dal tual de la Instrucción General 174¡2O-i. I nible en la ;:;ua1'nición da t>\1calá da., 
destino qua voluntario o ~orzosopue- Henares ~:Madrid) y agregado a su 
da corresponderle. A c(}mandante Unidad de procedencia por .un pla'Zo 
de seis mese3. sin perjuicio del .des- -
'Otro, D. losé Acevedo Calvo (4437), .. de la Junta LOcal de Contratación da ,Capitán D. Pedro "de Tomás Jimé- tino qua voluntario o forzosopueua 
n&z (&~8), Juez del Juzgado :Milita-r corresponder1a-. 
Ceuta,en vaermte de. oualquier Arma. Pcrman&nte,fe, la 8.& Región Militar,Don Carlos Juez Ol'cajo {l(}3'Ji) , de 
clase. C," tipo 9.°, con antigüedad de en vacante da comando.nte de cual- lo. 'Compañía de 'Ope.racionesEspecia.-
10 de noviem;}:¡re de 1978; queda. dis- quier Al'ma, clase e, tipo 9.0, con ano li):; núm, 91, Ilrl vnco.nte del Arma, ela.-
ponlble en la. guarnición {le. Ceuta. y tigüedadde '1 d~ novi(}mhre de. 1978; 56 A, tipo S,O para. la. qu~ se .exig:& ~l 
Ilgreg!Jido al GobiGrno ¡~,rilito.l· de. lo. queda. contirmado e.n Su actual des- título de Mando d!i Unida.dr" de o pI::'-
citada plazo. llar un plazo de. seis me· tino e.n va,cunte de su empleo y .oru. l'(tCiOllílSEsp{'ciales, con antigii!ídad 
&eS sin -perjuicio del destino que. vo- po, de cnalqnier Arma. clasG C. ti. (In lO dfl noviemhre dI! 1978, (I\H1d(1 ~Unio.l'iO o rOtOZOSO pueda. cOl'l'espon- po 9.0. difll}Onible~1l ltL gun·rnición de. ("iru-
e-r e. .otro, D. Eusebio Fraguas Lóp(!z nada., y ag'l'eg(ldo (t su Unidnd le- pro-
Otro diplomado de Estado Mayor, (m5:)) , J'Uí.1Z rl!~tl'nctord() Plaza cm la Cetlt'lloin, por un plazo de seta. m-ese$ 
don Rica.rdo Rullá.n Soler (4-i40). do Comandanclo. Militar de 3?ltul<l!lcia, sin l)(!l'jnicio del destino que volun-
disponibl-e en Madrid y agregado al (CáClll'(?S), en vacante. ds -cualquier tal'Ío o ¡forzoso pueda corresponderle. 
Servicio Geog·l'áfiCO de-l IEjé<rcito, con Armo. clase e, ti.po 9,0, con antigUo. Mool'ld, 13 denoviembrl,; d& 1978. 
antigüedad <1& 10 de noviembre de" dad de 'i de novlembrs ,de 1978; qun-
:t.OO'8;queda disponib1e en ,la guu,r- do. disponih!ti en la guarnición de 
n1clón ds M:ldrid y agregado al el. Plasencia. (CáI.leres) y agrega{lo a la 
tado Servicio ,Geogl'(~fico por un.pla- Comu,ndancia ~mital' de la citarla pla-
zo do seis meses sin perjuicio ,del za. por un ¡¡lazo do seis meses sIn 
destino que vcluntario o !forzoso pus. perjuIcio del destino ~lue voluntarIo 
dacorresponder,le, o forzoso ,puE'da correspondel'le,. 
,Otro, D. LuiS de la Villa Varó Madrid, 13 dlio noviembrE} de 1978, 
(4441), del Cuartel GGneraL >da. la (;a-
pitaníl). Gene,ralde la 3." Rt'gión Mi-
. litlt'l', ,en var-anto. de cua!{!uier Arma 
clasfl e, tipo 9,0, eon alltigüe,dad ds 
El GenC!ral Director de Personal, 
Ros ESPANA 
. 1() -d() noViembre ·de 1:9'78; que,da <lis.-
pOlllhleen la. gllarntción d& Valencia 
ytLg'r(jgado :. su actual ,destino por 
un plazo clfl I;(}is 'meses sin [Je:rjuicio ;Por existir vacante y reu-
de,ldestino qur. volurl'tario o forzoso. n11' las condiciones c-xlgiclus e·u la 
rHHHla. cOJ,'rHsIlOndel:l&. . Orden de. 30 <1<" el~e,ro de lfr5G (D. Q. 
• número 215), se ascif!!l{le. nI ~mp1:co 
Otro, 1)). J'os{¡ .Alonso Mayo (4443), qu¡> so es'pf!C;nca a los sargentos 'P1'1. 
de la. ~llbSeilmtarJtt d'a. Defens'a, en meros ,de; .Inf'lpterfa f,rUe- a continua-
vncailto de 'l'lHl1qlliGr Arma clns.c e, al6n S.(} rC;la:w[onun, quedan en la si-
tillO 7.°, con Mltlgiíc,uad ,dr, 1() ,f.1~ no· tuaclón 'Y' gun.rni(lión ,qua. se iurnco" 
ViNtl'bt'l) do 1!}7S; crucdüu(!stinad o en 
la 8ubs e c.re.tul1a de ,Defenso, en va· 
<lanto do su ,ell'l!I>lco y Grupo de cual-
qtlit~.l' A¡'rmt cluse e, tipo 7,(J, Plan-
tHlu. I<;v(llltunlde la IUi$trucclón ,Qa.. 
xwrul 174/~Oij,. . 
Otl'o, 11. ;los(Í l3turi(}utoa I.ópez 
(4~l4r), dl1 111 l'iuhs.,m\uttit'1tt dt+ nu· 
t!\!!Hn, ml VU,(!tlf)'!,t} dI} Clunlqulllr Al'Ilm 
clas·tl G, tipo 7.0, OOU untlgtlt!dad ,riCJ 
'.1.0 <lo novi~,ll}t)J'(l d,t) 1978 i cr\lNln lUS-
\Poulllla('H ~¡1 gutU'ul,ctón (Id Mtl,.{ll'i,d 
y ngr'ogn,do !l In citada Subsecrotar In. (la 'D~e.nsa POl' un plazo, de seis ln,(}. 
Soes sln Ip,er'ju:Lcio d'aJ¡ des,tino que 'VO-
luntar'io o :ro~'~oso pueda co,!'respon. 
darlle. 
.4. brigada 
'non Mll.l'lud 1,6pez GOIl9:'ii1(~~ (i03113), 
do lo. C014paÍl.ítl.tle. D·estinos de< la. Ca,. 
pituuiu. {HlIHH'U.J tltl la V ltC$!'lÓll M·¡· 
lltal', HU VlWfllít.(J {jpl ,At:nmcltlsc e, 
tipo íl. o, >()ou (mL¡gül~'dl1.d ,d!} & dI; DO-
Vll~'rXl'lmJ ,tifo) '1075, qllN'l11 dlHJ)onHIla >(1'11 
la. .g'l1t),l'flleJl(l)1 d(~ Htll'C{l;OI}t1 Y' t.gl.' (1. 
ga,uo !1 su UI11<](l¡U (lo lwocollnllCiít ·'V"1' 
!lU phll¡:O d(l ?ds lINlses, sIn 'I,loi'Juicio 
,d(ll destino que voluuta,do (} fOI·Z·O.~O 
'puedo, corrospondorle. 
Don Manuel GH Tena 1(10394), del 
Hegllniento do Infante.r!a 'l'e,nC'!l'i:te nt¡. 
meil'O 49, lIt Batallón, ,en vacante del 
111 Ganeral Dlreclor de l?~rHQnal, 
Ros EgpANA 
Cambio de residencia 
13.687 
Á 'pGti ciól1 propia. y por ruJ}1i-
co.ción de lo dispuesto en e.1 artícu-
lo 4.0 de la Ol'{IGn de. 28 de novleffi'j)l'f~ 
de 1939 (D. O. núm, 52), 8ft >coneed" 
el carn:bío ,elo r¡¡.sldenciu. -sin dc;rec!ho 
a. pasaporte,cUetlll1', ni indepmi¡;ación 
pO'r" traslaclo il(~ l'osicl(HWio,- a In. pla. 
za ,de Cádlz, en lo, 2,0. ,Región MUltar, 
al t¡;niente ('Olone! de ,Infantería., lEs.-
cola. activa, Grupo ,de .,nestlno de 
Armo. o ,Cuerpo" D, ¡.'·l'UnCiSClo Parlilla 
MOl'ales(5'f8¡~}, ¡lisponible f1.n ;Cana· 
¡,jus, plaza. <lo Santo. ICruz.· dil 'rou()'. 
rlfo, ,continuando ¡¡n la mi¡;,uu1 situa. 
ción do diH1pouiblc; ,¡m lo. !liuza de Son 
tl11üvu,l'esidenc1a, y ag,l't>g'ndo n.! Go-
bil'I'110 Milita': ,dH G(\¡ülz,pol' un pIo.. 
zoclo seis 1n('KCS, a. partir ,d" la 01'. 
íl,m 1:l,:l72(;3.J6/'7i8 ,t{olO ~1{J, novlc;mlH'(:, 
fÍ'l}!m ,hl "tI 11U~'tl nl '0'l'1l 1) o' ,do ditl8tl. 
nI) un ArUln. 1) GUt\r,po», stn plJrJlliclo 
¡j(ll dl'íltllW (tilO rmdloto, OOI'J."(\spon. 
dorlo. 
Lo (llt(\ S(\ llu))lItm t1 cltt\(\tCH' ,tl;n!. 1'tw. 
olbo (lo 'C"lnillrml'1\1,Q ,¡1(~ flU().1dO que 
j)U(Htn. (JOl'l'P¡.il)OlHle:i'I¡I. 
M:Hlt'ld, 1.~ áe nov1~lnbl\(~ df\ 19118, 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAflA 
800 
Agregaciones 
13.688, , 
N. -e<fectos de CUnipli1;: l'lls con-
<Hocioues 4e mando que. para ingreso 
en la ,EscaI;1 auxiliar ·determina el 
artículo 71 dI) In; .arden de ;6 de mar-
gO ·d'e19-'i2 (D. O. núm. 55). pasa agre. 
gado a la Unidad 'que se. in-dica., al 
suboficial -de Infantería .que a con-
tinuaci6n se rela.ciona: 
, AJ Regimiento de Infantería Zam,ora 
número S 
Brigada D. :RIfas i\1ou¡rmo ;López 
',. (9933), de la Zona -de Reclutamiento 
y Movilización núm. 83. 'Desde. .el' 1 
de noviembre. de 19i\'l aÚlO -de agosto 
de 1979. 
La -cita.d,a, agregación es sin. dere-
0110, al J!eréibo de devengos alguno 
illfel'&nte a. los que. le eorrespon-den 
-en su Uui,dad de Destino. 
EL C~€; ;en esta agregación se ;p.r(}. 
ducirá. o automáticament.e al eabo -de 
dkno 'Plazo o antes si le.col'r-esponde. 
-d-astino volun:ta:rio {) forzoso. 
Madrid, 13 de novip,mJ:il'& -de 197B. 
El General Director d~ Personal, 
Ros ESf'A~A 
Trienios 
La 'Ol'dlfr~'13.34W~55/'m, se, l'ootl,fi{l{), 
COOlllOl sigoo : 
iJ:l1l1Jgiua ~4,colUimna. p.rimel'o,: 
Mn.estl'o 1(1'& 'Bandu" asimil8ll;lo a ,lJri· 
goou., lD. ;roSlÓ del ,€:astlllo Bo,t'r,ego 1 
108 t1'1e.nioSl cOlwe4ido~ son dCOTh l1.ntl:' 
güadlld d& 00 de· (J.gQst.o .ele 19118 y -Ilrt'e>c-
tos {)eofl<ómilcos ,«~ f1 ¡(,j,e· s&¡ptiembl'e 
de. :J,!)78. 
Mttodriíl, 1·1 ,¡le l1olviNn.bl',» de 1lJ78. 
CABALLERIA 
Disponibles 
fallecMo 'el día 00 de ootullre de, 19
'
m, 
~n Salamanca. el comandante' d~ ,Ca-
bnl1er,ia, IEs'1ala activa, Grupo 'de 
«:11a11'[10 dB AI'mas~ D. Gonzalo Gon. 
ztllez.·,,\nleo Grande deCastil1a (12.36), 
qU\} tenía. .su destino ·en el Regimi€-n-
to Ligero o>\torazado de. Caballería 
Santiago núm. 1, en vaca,nte de su 
Amua. e,lase B, t.i'po 6.<> {cal'ros}. 
La. vacante que produoe correspon-
dEl al turno di; ascanso. ~. 
MadrH!, 13 de noviembre de 1m. 
El General Director de Personal. 
. 
" 
Ros ESPAÑA 
.. 
tnetiros ' , 
13.691, > 
, Por cumplir la ooaü .regla-
msntal'ia,stl dispone que. e.l día 2: -d.i> 
e.nero ·de 1979, pase a vetirado, si an-
tes no le corresponde -cambio' de SI-
tuación, al comandante deCaballel'ia, 
Escala activa, D. Ange.l Ribas de. la 
Cue,.va ,(931), t'n Servicios, -Civiles. .(tu 
(:asteU6n. 
M:ul'l'id, ? <lG noviemñre. de. 1978. 
1<n General Dlrect.ol:' de· Personal, 
Ros EsI>A& . 
Ascensos 
D.O.-nñm..261 
(676) , ,d~l Grepo Ligero de CabaJlsl'ía 
IX, de vacante de su Arma, 01a5&' C. 
tipo 9.°, quedando diSIPonible en Jaén 
y ag.regado a. su actual destino .por 
un P:3.Z0 de . seis ,meses sin p,&rjuicio 
de! .aesUno que pueda corr.esponderle. 
!Este. >cam,nh -de situa~ión produce 
vacante que S~ da, al aseenso. 
:t\fadrid, lQ d& nOvl€'mij:)er de 1m:' 
El General Director de Personal. 
Ros ';EspA5íA o 
IlngI'eso en la Escala imxlliu 
La 'Orden 13.5i<¿<j2.'i8l7S, S5 rectifiea 
en el, santido de {[Us. el .priimer a:ps. 
lUdo del surteniente al {[U& la miSma 
se refiere es Carhallo. 
Ma'dl'id, 13 de noviembre de- 1~. 
13.694 (Por odstir vacante y z:eu-
nir las ,condi'l1o;¡ie-8 qu~ .deWrmina {;l 
artículo 71 del Reglamento Provisio-
nal para si H~clutamienta de.l 'Volun-
tariado en el Ejército de Tie.rra a.p.r.o-
bada 'pOI' Orden de 00 de. enerO' de. 
i900 (D. O. núm. 25). mooificado por 
01x1.en .da ú ds marzo de 1972 (D. O. 
n11mGl'o 5~), se oonceüe el ing.!'&$O ~n 
la Eseala a.u'lCmal', con antigüeda.d 
de ;LO de na.vlt>mbl'e de 1978 al &Ubt!1. 
niente de lCahaUal"fa. D. Juan Gailxle.-
iPo'l'existir vllcante y reu- nas Gó.m.oGz (1139), de.l Regimiento .Aco-
nh' IIl.5 co.ncticionoo exigIdas en la razuelo .ae Caballe.i;ía Montc;sa, n·úme. 
t.llyde 19 .de abril <de. 1001 (D. O. 0111- 10 S, en vacante del iMm.a clase e, 
Ul:e-l'O 94) y ,DllCl't)to dl} 2;b <de diclem- tIpo 9.0 , quedando disponible {ln la 
bra de 1900 (D._O. núm. 11 -de 1OO'i') guarnici6n -dí:) C&uta y agregada a. B1:1 
y <lon!Ol'me a la ,disPósiclón transito- ynida,d 'de prooooencia por un plazo ~'ia del Reu,l IDe:creto de 13 -d& mayo <lo s.eis m.es~¡; sin perju1·cio del des~ 
do 1$77 ·(D. O. núm. 1~5). se nsciende. tino que voluntario o forzosO' pue.da, 
al empleo .de comandante, con anti- ()or,responderlfo, IEscala:Conó.nod,os¡; en 
güedadde a.l ,de octubl'~ ,de 1978. al su nuevo 'e-mpleo con el núm.ero \S('l'o~), 
.QOipitán .de Caba.l1e.ria; Escala activa, o. contillu¡¡,.eión ·de,J. teniente al1xiliBtr 
,(lIuDodo "Me,ndo de Armas» D. Fel'~ <Ion (furcIa C~ll'ba.ll0 .Fuentes(862), ·co-
nando {le la !'(lllo. Vfaito (1.1;17) -del mo com¡;ml·ndfdo en el artículo 9>1 de, n~¡.¡Jmiento Aoorl17.:1.do {le Gaballeria la O~den de SO ,de e-nero de- ,1\1.;& 
FIH:nel'lO núm. 1'2,u(>, vaco:nto. de su (D. 0, núm. 25}, ·Este. lng,!:'\,;so e.n 13, 
Armn. daso B, tipo {}." (Carros). l?rli'caJo. fLtlxilHL)' pro,(Iue\'; vacante. que 
Queda ,dlsponilY!'t) Ml VaIladoU.d y no Sí) ·da al aSCl>nso ,por exIstir CO:f1-
13.692 
travacante. 13.689 agl'egUido (J,' .¡:u antfl!'lol' aristino, en ¡Mo.o<ll'id, 13 do nOVi(lmbl'lJ< 4(1 '9'IS. 
CoT\lot'm-e a 10 pl'evistú' 'en vl1.mmto ,elas!) e, tiIJO 9,". por un 1'·1(1.- '" 
la 1. G. 1'18/6 dlll Estado lMay()g' ·ae:l ,Z() d~' /(('15 ,tn0S~S sin pe'l'juicio tlel 
l~jr¡'!)it.o. palla ft lu sJi,llaclón d,e ,rl!s- c!í1SiillO \Iue puada cof'l'e.¡;pondGl'h •• 
PtJu'jhlí4 ¡ln 1'1 giml'n!olón de Mnrl1'.\(l, g~to U¡;CellWJ !pl'oduce. vacante 'Paro 
a.l t('}nitmte ()orou«,l d~! !Crrbnl1e,riu, iRs·· 01 t1.()),WllMl, 
(H1.liJ, Mtivft, GrUl)O (l¡¡«IManao ·de ,Al'- MadrId; la .de 11OVfeuhlJl'(.l de 1':l'iS. . 
mas» D. G(¡Sl1l' AlvUl'Mí Puras (10!l!'l) 
,do la Subinsrlt'flrJi6n -do CoJ){tlleiclQ¡ ·ItA 
IltS lHegioneAl IM!Htal'P¡;' ;l.''. 3.'" Y S,It, 
~UHt.JIIUfl1l{tO· agl'l'gMo O. su ant("1'ior 
tt1~l'tll1() en ;J'\iÚll, pl.'ovil'!cma,Im'¡¡lItp, 'Nl 
S ¡;ViIltL, ht15in 511 l'olev(J. 
M1l4l'!d, :U! JI' l1()vienlhl'(} di:' 1.075, 
t~t Ol'l'Htrnl 1)ll~N!l 01' tll.> l'ul'HOfinl, 
Ros l!;'<;I.'A~A 
Bajas 
13.690 Según comunlco.el,Ca,pitltn 
Goueral de lu (.~ Región '!Militar, ha 
l'll. Goneral nIr(wtol:' de Personal, 
ltos EfOí'AflA 
!<Jl General l),Jrector de Personal, 
Ros ESJ.>A!'IA 
Cuel'p& Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
El General Director d<e personaL . 
RoS ESPANA' 
... O. núm, 261, 
NRTliLLBRIA 
Destinos 
13.696 . , 
. Para cubrir la· va~ante de 
je.fe u oficial .de.eualquier Arma,Es-
cala activa., 'Grupo dE) . _Destino' de 
Arma o .Guerpe», existe.ntee.n 'l-l ins.-
tituto 'Social de las Fuerzas Armadas, 
SUbde¡egación. de ·Maihón. para la Is-
la. de M-enarea, anunciada de clase G, 
tipo 7.°, ~ar Ol'd-en 1{).0'i9/1951'l'S de 24 
de agosto, se de.stinacon carácte.r vo_' 
lunt.ario, al t:m'one.l de Art,illel'ia, Es-
oala activa, Grupo de .. Destinu de Árma. o- Cuerpo», D. servando Magda-
lenoCuadrooo (1700), de. disponibls 
en Bale.al'es, plaza de Mahón. 
Madrid, i!O di\novismbre tIllo 19'78. 
El Teniente General 
Jefe Superior de' Personal. 
GóMEZ 'fIOllTIG"UI1LA 
Bajas 
13.698 
Por apllcoJCión :d& lo di$\-
puestotJn· '\1>1 R¡;a,l .De0r:e.toLey \tl11· 
ln!¡;Yl'O 10}1976 y OT(len ,ae '5 lit} agosto 
dol mismo mio ,(D. O. nt'tm. 176:) SÜ'" 
hl'fl amnJ¡.¡f,ín. yo vista la solioitUd ¡for-
m-ul{)¡rl!L po!' D. ·l\I:u·l'tín 'l'orre,s, Andr,lÍs, 
<¡Utl ,oausó !;¡vj a ndminlstrutiva. en (.¡1 
Ej.61'0ito, pOl' ¡~p'licltClón dI> lMfior-
mallen vig01', siendo sal'ge.nto pr1. 
!tL(ll'O ,tio Aí'tlIle-tllu, fHl< lscon-cMo -el 
Paso a 'l·()th'~d,o a 10l! solos (l,fectos< 
daqu() :por ()l GOllSCJO 5upt'(l.mo do 
.ru:itloj(~ Ml1lt.ul' H't) fjJ11Jl lo" hn'bGl"(\s 
¡pasivoll QU0 VÜ<llN'UU. om.',i'(}sptmfle-rle, 
,¡lo·nfoi'mo lt 1m, rJ(Jy~s, dt> 11.!. de Julio 
<te a.wo "! 13d~ ,diciembre ,dtl 1IMa. 
Cursó ,la. dO~l1m~ntaci6n POl' &1 Uo. 
bte,r.no Militar ,de. Madrid. 
Madri-d, 13 do nov1~1lJ¡br(J; d~ 197,¡t 
El GeneralPil'ectol' d-e l?erllonal, 
, Ros ESPAi'lA 
INGBNIEROS 
Matrimonios 
13.699 
efll}ooial, lContinllll<noo .e-n la misma si-
tuación. ' 
Don .Francisco' Montilla Ríos ~), 
-del Roeg1miento ll\:tixtQ de [ngenie.ros 
número 7, en ¡y:roant¡:. del LJ\irma, clase 
e, t,i¡po .9.<> ·queda disi'pQnihle en C'Buta' 
y agregado a dicho lRe-giJIniEmto: 
iDQ;n José .4.1'CÚlntara !Ma.nzano '(2006), 
de:l 1J3ata.nón ,de :Instl\Uoción iParacai-
diSlta (Reln-.esentaJción 'Y Bande;rinde 
,Eu>. 'CnmlpUmient.o ,de lo .ais- Enganoh-e< de S¡:.vil!a), -sn vacante de 
puesto· eú la Ley de 13. ·de. .no'vi-eu:nbre cualquier ~;Uma., clase. t~, ti'Po S.", que-. 
d'6 1W7 {D. O. núm:. Wi') ;y Orden ·de da >tiisponj,ble .en :Sevilla. 'Y agregado!) 
<,!ll -d-e Dctuihre de 1958 '('D. ü. mímero endloha Unidad., e.n :vacanre de cla.s;e 
$), .se >CDncede- J,iceooia [l¡¡J,a 'Con-C, tipo Ro 
traer matrimü.nio al ca!pitáJn ·delIllga- <Don Ji' l' a n e i s e o '!P:éTez ¡GoTlJaooo 
nieros· i[IE.\:,>\.l', Grupo ,de «!Ma-ndo de (8908), de.l Regimiento IXIiJctio de ilng&-
Armas», iD. AntOllia Ferreiro, I.üzano ni~os nUmo 7, en vacante deÍ Arma., 
(2l285)., del Re.gimie-lltD de [nstrucción c~ase 'C, tipo 9.<>, 'q:uet1a. diÉlP0ni'bJ.e· €on 
de la A<C3>ilemia; de- [ngenieros, ·'Con. c.'5"uta y a.gr-egado- a 't1looo lRegi-
doña !:\ciaría .de 'Belén FrancÍooa 'd<& iffiient~. ' 
Aslís Fernándec¡¡, IEsCiriña.· Oon ·\JoséFel'nánd€!Zl ~fa.rtí.n i(~), 
iMad:ritL, 10 'de 'Ilo-viembre. 'de 19'18. del iRegimie-ntode Ponton¡¡.roo y iESI!.le· 
El Gi=neral Director de Personal, 
Ros EsPANA 
Ascensos 
13.701 
¡Po!' c'xl¡;,t,¡,l' 'VU'cMrta, 'Y' Il'úunir 
¡'il¡¡' 'UólldJuJ(l'lWHI ü,xJ'glddll-1l 011 ,la Or-
,dNI dt\:J¡(} ,¡lB ,QllN'O ,rl" r,1!)j¡(!, I(D, (), ,flní· 
lIw;r,[) f.l.1;)),l>(' ¡¡,¡'¡lcipl1<tlt~ t~l (jll11Jp,l(l()' do 
nll'lgMl!l, ,¡;jo·u 111 fin tlg-itrofli(1,(l ,(le 7 ,dH 
lwvicmllH'f' ,de, 1~7R. u, lO¡¡~u.l'g(mtos 
IP,t'lnltli'o,s ,die ['IlIg'f,,'¡Ü&l'-OS 'qua a,cantll1-
nUMi-ón. ·&0 l'(li1a,oloIl8ll1, 1(!Uedo,nd,ol e.n 
1·(1 .Slltuaici,ón 'Y 'guar.ni,c16n 'q:uesie in-
,d~(}(11 • 
IDon Ju.a.n le, a,;'s ,t l' o Martín 1(200~), 
ahlID<nO ~e 1111 iAcat1emia ,die la 'ESlCa[a. 
eialidade-s .o.e- IIngenieros, en vacante-
del Alrma, claSoeB, t,ipo 6.<>, quedadis-
ilonibJ:e. y agregado! a diClll0 lRegimie-n-
to ,en vaeanfle. d.e olase C. ti¡po 9.° 
·Ln.scitadns rugregwiones ,lo' oorán 
por UiIl ¡plazo de s>~is meses, S.hl '~r­
juicio ,del de:'!tino .que, 'Voluntario o 
:forzo,so, ¡pueda -COl'l~Slponderles. 
Mad,¡'M, 13 deo -noviembre de 19171$. 
El General' Director de Personal, 
ROSIEsPARA 
D. O. núm. 2G-1 
Serv}eios E>tp·e,ciaJ.es de- Transmisio- {lad,), e'Xist~ute ,en ,lo. ¡EscueJa Politi"C-nosa). - 'lJ:na de {lÚ.Jlla'ndante. G' ea¡pi-
nes¡ (IR. T. I~I. IGT-S).: 'en ~acantedeol n~ca. iS'llJperlúrdel Bjéroito, !para !pl'()~ táll. 
Arma, crase A, ti!po' 1.<>, en la gual'Ili- fesol' de las asignaturas! ,de ®1e,ct.rúte.Íl- ~.-IDil.'e{lcióil ,del Industria y iMa.te<-
ción ,die- Zaragoza. y agrega·do en su nia, I~re'di.¡las :Elércilripas y T-e·cnolo- ;rial (~,fadrid}.-Una ,de 'Comandante o 
.aotual destinó, en vacante ·de- elas.e. e, giu (1", }':latel'ia.!es Eléctrieús, inelui- 'capitán. . 
t,i.po 9.". Es'coJa:ronánd-ose tí continua- '{las en el'Gl'U!po a!V del ane.xo; [l'Úm. 8 ~)ocmnentación: PropeJ¡eta ~e !"eti-
eión d,,~ anteri{J:l'. de. ,baremos, lPublicado lPor IOrdelll de- {!ión de 'destino. 
Otro, lD.IEu¡g<>nio Suero .Rivera ::; de 8!bril (l.e 11976 ,(D. 'O. núm. 1(1). El plazo de. admisión de ¡pape.leias 
{l611J±1" d¿il Regimiento, iteRedes iP.eiJ.'- lDocumentaGlón.: 'PalPel..:ta de, peti-sel'tí de quinc'f! ,d~a&hábiles, contados 
manent~s :y S. :E. T., en 'Va~antedel 'Üión ,de ,dE.sUno 'Y FiCillá-resumen. a ¡partir f1e!ldía siguiente a:1 ,de: la 
Anma, clase e, ti/po9.", en 1a. gua;l'ni- .El plazo- de. admisión d.e· ;palPeletas puhlicB:ción de la ¡presente Orden en 
-ción ,die Ma{lrid: y-agl'ega,q,o a; ,dicho tOará, -de quince ,frías hábiles, conta:dos el ,DIARIO <OFICIAL Y serán remitidas 
iRelgimtento. Esea{a!'onándose, a conti- a :partir d·el día, siguiente a;1 de la al ;Cnarteil Gen¡:.:ra~ ,(1.,,1 ,Ejército,d&-
lluación ,del anterior. pnblicación de la I]!r&sente O,ooen elll biend{) ten",!';;e en cuenta lo dl¡,[lUes<!:o 
otro, .D. 'Eduardo 1:\10 r e-n 10 i[}urán el .DIARIO OFICIAL Y serán .r,emitidas ·en los a.rtículos í{} a.l·17"d&1 RBglamen-
"(~!¡2J,i)¡, de la Jed'atnra, de "Ingenieros de. aJ. Cna·rteJ. ,Gen€Tal <!l-el iEjérdto, ,d-e- to so~re !p!'o'Visión ,de. ~acantes, poou-
la 2." Re'gión IMilita!', en eva'Ca'Ilte deil biend{J, tenarse: en ¡;;uenta 10.diSlPuesto eadü, )por ürde,n 4e ~1 ,de dieiem\l)re 
l<\nrna, 'Olas e l.&:, tilPO '9.Q ; -&n la guar- 'i:'n Jos arU0'1llos liÓ aJ 17 ,de.l Re.glamen- de 197.& -(D. O. núm. 1 de" i'l..9'77j. 
mClón d,tl' Sewilla y agregad.o; a ,dio ha tkl so.J).re jpHwisiónde va.cantes, plilili- 'Mad~id, 13 de nmviembl'ed-e lW'a. 
Jeflitu!'a. Eooala¡f{Juándose a eontinna- cad-o, ¡por .orden ,d'll ,31 <!le, di-ciemibre . " 
,cicón de-l ante;rioT. ,de í!}76 ¡[D. 'O. núm. 1 .de 11977). El General Director de !'el,'¡;;onal, 
,Estos aSlcensos j)"l'odncen vaeante. Madrifl., 113 de t!l{JIVi€IDbre iloe 197&. iROS 'ESPAÑA 
lVtadricd, '13 -de :no~ielll1bre :d-e 1978. 
El General Director de Personal, 
IROS ESPARA 
13.703 [>01' e,-"isf.1r 'V'MOOte. 'Y,l'eunir 
las c<lndi'Ciones' 'c¡uo& ,dete-nmina. sI al'-
Ibfculo 7i de-l 1I1egJumento lPl'o'V!sional 
;para el Reclutamiento ·tLeJ. Volunta-l'lu-
do 'en e11 EJ~l'1Oito de. '1'1el'l'(l¡, QlJ)l'oba'l1o 
'[lor ,Ol'de-n do 30 ,dfJ. erH'.fo de 1000 
(D. ,0. núm. ~), !Iutldl·fioC'Udo por .01'-
del1tle ;{j de 111:).I'ZO ,dEll 19'ie '(D, 'O. alú· 
mc,ro 55), se. con-cede ,ellngrsso .en la 
Eooala auxiliar, <con ,eJ:emp;r-eo de te~ 
niente, .con ant!güeda,rl: .¡le ~ de' no-
viembre' ,de 1978, 0..1 $.ubtíJUlente·de In-
gEHli~ros :no Víctol':A,ácva ,Olmos' (2tll18) , 
d1e-l E5to.clo iMltyOl' ,dQl IEjé-rc1to' I(Re-
'Creo IF..cI,ucativo d!l,l '80,1'110.40)<, -!lIll ~a­
cante. ,de >(}ualquier Arma., clase ,e, ti-
[lO' 9,0, .queda,ndo ,diSlp·o'llibleen la 
'<g'uam1ciónde, IMa<lri,d, ty' agregado 'cm 
S'll actua.l -destino IPO,),' un lPiliazo,de seis 
mes¡¡,.~, 'sin IPCl1'jllÍ'ci,o ·del ,éLestino .que, 
'\'oluntal'io o lto'l'Z'oso, 'P' u e ,d a corres:. 
ff)onder-J&. ,Eslcnlnfonlindose co-ueiL nú· 
!mero 1675 o. <loniinua·ción ,d,e-ltenie'Il-
t.(~ auxiliar ,D. Mmu'do llv.rol'()no,Du· 
o:{t1I, i(o:l!!l7>}). 
iEH'te lngl'es.o en 10. ¡ES'caJa auxHiar 
no 1ll'o.dUC(Jt vucanoo' 'Pura 'eil ascenso 
, ~Ol"'·(} SI t o. r cm des·tino ,do 'cualJg:tllQ~' 
Arma.. , 
lIItadl'i·d, '13dil, iXliOIVieltnlhl'e -f1..e 1978. 
El GenOl'U! Director de Personal, 
TtO¡¡¡ l%,I'Al'IA 
El General Director de Personal, 
(ROS ,ESPA&A 
13.7"5 Clase e, t,¡¡PO, 9.<> 
Para in<geniero& de Ál'mam&nto· y 
Constl'Ucciún '(Rama ·dl} IConstruc-clón 
y Eo1tlCtl'icidad)', -oxistentcs< en los Cen-
t,ll\)S . \tue· a c(ll1f.imtaoión s.e ',r.eJacio-
mm. 
'!.-,En p1 P11l1¡IUe 'Y 'l'a.Uo&rlJog de Ve; 
hftllllo51 Áuto!móvl1(\s deo 10, :6." Reglón 
'M'iutltr.-Una ,de -comandante o ca· 
pltún. 
2.-.En la tl)il'e-cción ,d-e 'Industria ry 
MfttQ.rial.-IDos ,de cO'llltmdante o <ca-
'Pittln. 
;J,-IEn la ,Co'lllnlldan·ciade IObras d.e 
la 2." :Región Militar (Stwilla).-Una 
de" <co'mam<tlalltc. (} ,cwp1tán. (,plantilla 
e,ventilal). . 
4._r~1l el Ne'lro·c1a'(lo' de lMoIVilización 
Illbenminlsteria,l d!1li la Sección de· Mo-
vilización' ·de Le< la, lSU!binS'pe-(H~ión de 
TrolPUS 'Y Servicios d!> la. 1." Región 
Mimar. - Una·decoimandante >O !(la-
pitán, 
IIJocmmentac16n: ¡Pa!pal,ata ,de :peti-
ción de ·dostino. 
tEl- ¡plazo 4e ,admisión de ¡papeletas 
"iltlr(~ de quinc,o ,díal> ,1H1.biles, conta-dos 
n. Ipartir rLfliLdÍíl s,j gui (mta rul -de. la 
puh1iMl«ltón (JI'!> la ¡pr(,sr.mte oQ.rden em. 
¡ü l'lAllIO !(:)llICIAI,y serán l1emltida...~ 
[t,l IGucH'tell ,Q'ene'l'al .rlel E1úrclto, 'de-
bitJD<rlo, tenorS0 en (monta lo ,dislpues'to 
tlllL ItJs rut1cml()s .lí! 0.,1 17 'dt'l'He,g'J Muen· 
to SOfl,re Ipro,visión .ellJ 'V'acantes, .1>0011-
calLo, ¡POI' ()r,Llen ·d·(J ~1 ,de, ·didemd)1'·(J 
,le 'Hlií¡ ¡(ID. O,núm, ,1 ,d,l; [l}'i'7). 
Destinos 
13.707 
Para. cuJ)ril' la, V(Wanl/l< .. nuÍl-
ciada por Ol'd.¡¡n 1fJ.~/e.a11'i8. d.e le-
olla 17 ,d~ octu'brede 1l}76, Ipn.sa.des.t.j-
Jlu-do en 'IH'efel'eneia vo1'lltl1tarla !. la 
[1il'-t't',ci6n de Indw;tria y 1Ma-~'l'iill 
(MMr1d) oIr cUiPitán :l.Ilb"llonie,r& de .>\1'-
mtHuNttÜ' 'y IGou¡;,tl'llcci(m (Rama. ,de 
Al'mauH'nto y IMat.et'iaI) ID. Jasó lEste-
Mn .Iglosias '(>Ñ¡()), de la Fábl'ica Na-
ciomtl do Tl'uJ)!a. . 
ll\.intdri'l1, :13 de noviembre «1'. 1m. 
El General Director de P~l'a()nal. 
!Ros IESPMIA 
Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
,Vacantes 
13.708 
tClaoo le. tilPO 8.<> 
. Una va:cante. 4e· ingeniero ;téonioCo 
de Armamento, ty' ICo,nst.l'ucción ·(Ruma 
,do. ICo'llstruoción '1 ,EIN~trlcid!Ld), es-
P()CliLlidO!tl en "!',¡)']ecoulJuníc¡tción. -exis-
t(mt~ en ln.ESlc'u&lu iP,oUtl~(,mlca Su-
,ipel'lOl' 4e1 ,EJÓ1'cito, Ivwl'a Ipi'or(~sor a:Yll-
dllinte, de las asignaturas ·ds 'fele'Vi· 
sión Iy l!}lectl'óruica ,IThduSlt1'1al, jnCll'1li-
cla.s (in .el (irupo V ,del o.n.ex{J 8 ,(Io< iba.-
renl:o's, 'pu,blic(1do ¡PO,I' 'Orde,Ir .¡'((~ 8 de 
ruhril d.'e 19iO ,on. 10. núm. ¡J.O!'). 
_ '!)O(JllllYleIltución: .,PllIPPIll'ta. {¡,!! 'l!et¡· 
'dón de ,des'tino Y' ,[~lohtt·r(\,~um·('n . 
r¡;.¡ :plnzo ,a~ allmls'iótl d(jpu',p(l<l~ta5' 
SON1 .·,d'ó ,q:ttÍlH1I14ins, hltb1~~s, i(lOalto.-1:11 (¡Queral l11rcctur do l?orsono.l, (t(J~ a ¡llttl'th' ,(J..lll ·aLa IilJg'U1 l\1ltCI ¡¡¡,l <1,(\ lJ\. 
. M:tat'1~lJ rJ.:~ ele ¡!Hwicmlbl'O 'Üoe 1976. 
IlloliI ,F,flllAÑA Illtllhll.(WA:iótl d,e,. Ml. pl'tlS!Qllltll< Ot'lfl.f'tl 'fJll 
I·L l)tA1UO ·01<'Wf.u. .. y ¡'¡,(ll'lí.n ~'{jmit1,tlrL~ 
INGENIE'nOS D'r.! AI'nMA t~l (~tH1l't(\l (tN)o(!J~nl del iFJJ(¡¡\tl!trJ, ,11('-~., G.'·· 13.106 frllfl¡fHlo tel1ot',~Q, N1CUij:lltlí 10 -lUFI[lUH8!to, 
MBNTO y 'CONSTIRUCCION Clft~r, ,e, tllPOI ().Q .en. lo'~, fií't!tmlnB jO ()¡l I:/;'i' del :l\(l'S-la· 
Vacantes 
13.704 
OlaSl6 e, tJIPO' a. 
Uln[\, va,eo"nte. d:s, ,comand:ante inge· 
nj'(1jro -d,e !Armamento ry IGo'nsrtrucición 
(lB ruma d.e Cons!trucción y Ellectri,cl· 
IPU,I'U. j:ng~ni(1l'o,SI de IArnul.:m·l>ll'to· 'Y ¡lnllnto 80'})1'(' 1H'0'v1sión ¡ti,O Vt~(ltl;ut08, 
r,o,t1I'>!.t'IHl'()lól!1 I(Mmna -do IAl'Ifntl.nlCmtol 'Y' 'Plül¡Jl()Ulr}o (¡¡en: lO,rc1r1!l,dn:!a. 11'(} 'lUclont· 
IMattll'lal) , {\xls¡f)e<nt", 'tm ~O.i'l 1(',e-ntroosl y 1b-11GI.¡le ,10IiXi (D. '0. u¡,úm. 1 od,o ([~77), 
O'l'gallls,mos qu.~ o. ·cont1nua'c1ór~ Solill re-. Madl'1·d, Tla .de, Illio:vicQnbre: .dJe 1m. 
lac,t·ono.n. 
. 1.-IGo,misJ.ón. 1ln:sjpe,cto,ra: .d~ la {l,a lRe-
giún .IMiaital' 1(IDesto;ca:menrtol. 'Ile, lRei· 
El General Director de PC1'1ilO:r).1Il, 
IRoS iESPAlilA 
13.709 
Cla.,H, -C, ti\pQl 9'. <> 
Para. ingenieros técnicos de Arma-
mento 'JI Ma.teriaL, 8a;istentes en Guer-
po.s 'JI Dependencias 
· , 
Escala especial de jefes y oiictales Militar,-Unu. de meoánioo ·de arma«. 
, r t dIE' , 't d '~O.-!En ,lb, ¡Comandanoia" de Obra.&. 
eSpeCIa IS as e Aercl o e .de la. 7.a lRegió;n ~:rilitar . .....¡Dos: .de iGons-
Tierra' . trución. 
Vacantes t2I1 • .....¡En la a"'Ouela 'Militar ·de Man-talla y ü,peraciones: JEs¡pc-oial.es >(la.oa,· 
13.110 Huesca), - Una ,de me-oánico ·d-e má-
L---íEll el P01ígollO. >de E:8!periencias ¡Clase' C, ttpOi 19.<> quinas. 
<le.CarabanclJ.el.-Una de mecánico. Para jefeS1 'Y oficiales ·d!e la 'Es-oaJ.a ~.-En el CI'lcegimie.nto de Ins>t.ruooióll. 
~.-¡Ell 'la Comisión InS!]}e-otm:ade. la. eSipeoial ,de. jeif:esy oQ!fioiales >espeoia.- de la .<\.oa·demiade . Infantería :(Tore.-
1.'" 'R:~gión ~lilitar{iM:a:dl'id;I.-'UIÚ¡, de lis·tas ,del ¡Ejéroito dB Tierra, exjste.n~ do},~Una d.a, 1I11BOánioo' :electricista. .d. . 
ÓlpticO. , , tes ,00 ,las Unidades y :Centros que a Automoción. 
3.---lEn .el Taller ·doe 'Precist'ón 'Y Den- 'continuaoión se re}a:CÍonaÍl. ' Estas vacantoo ta,mbién pOdrán Soo:' 
tm ,Elect.rotéclnico- de: Artillería. <1).1a- 1.---iEn· -el Taller y ,Centro Electro- solicitadas 'por los au..'dliares' ,de Ar'-
drid).----'Una de- mecánieo, iUIla de ·qUÍ- té"cnico de Inge.ni.ero'5 ¡~Iadrid).---Una mamentD> yConst.rucción- {ambas Ra-
mic!} 'y. 'UIla de óptico. ,de ¡Construoción. mas) ouyaS' espe'Cialida,d'es se 'C(}ITes-
4.-.En la Fool'ica 'Nacional de I..a" g,-¡En la A'Cademia de c.\;rtillería, 1Jo;ndan ;por an¡¡,l-ogía ~ las vacant.EMI 
!.\Iaraüosa,-Una :de. qUÍmico. para la Se-cción de :C{)sta :(Cáillz).- an.unciadas y serán cubiertas todas 
5.---iEn la FáJlrica Naeional de, Póit- Una d& meoánico armero. ellas 'por rigur.()so.ooden, dB antig'Üe-
voras de Mureia.---Una de quími-oÜ', S.-En el lPalXIue 'Y Talleres -de Ar- dad -con Jos peticionarios pertenacian-
plantilla -a.ventual. tiUería ,da Barceuonaj .-Una. de IIuecá-' tes a la Escala El S!p ce c i a 1 :y al 
6,---<Eno la D,ireoció;n ·de. iIn,>dustria y nieo ,de armas y unadee deJ.ineante Í1I1- <G. A. A. 1. \.~." IC., -de' acuerdo 'Con el 
Materia,l.-lUna de químico. -dust.rial. . :escal3!fonari1ient.(} de orige-n de este Thl-
'(.---.En .el 'LaJ:)o;ratoTio QUÍmioo- Ce:n- 4.--,.En sI, 'Palique de ~'\:itille])ía de timo Cuer.po. 
trai ,de .Armamento.-Unade ,químico Valladolid.-'Una de de.linante indus- ''Documentaoión: lPa'Pe.letad>e pati· 
o electricista baHS'tico' ,(pia:ntilla even- tria!. " teión de .destino. 
tualj.5,.:....En .eil ¡Parque. :y 'rall-e;¡'es de· Ar-El ¡plazo ,de admisión de pa¡pe.leta" 
8.---.En .e-l Panque ,y Tafilel'fls de Voe· tillería·!1e :M:adrid . ..-;Una. de mecánico Eerá. >df' quince >días hábi;t~sJ coota-
hienlos Automóviles de la. 8." Región de amnas. dos a ¡partir del ,día. siguiente al >de- 111. 
Militar (Pon1ieve>dra).-Una de mecá- G.-íEn e.l iPa'l1que ¡Central, de. rnge- ¡puhUca:ciól1 'de; la tpraesetnte, 'Or>den .e. 
niaCi. mieras. '(iDelpósito -Central). - Una de Cll !l1!ARIO 'OFICIAL Y serán Temiti'drua 
Para ingenieros técntcos de Construc· 
ción y EZectr1.cidatL, e:ctstentes en 
Centros 11 Depentlcnetas 
1 . ......En la Dirección, ,de wI'nlraestl'Uc. 
tm'(l..-Una de. Obras. 
3.-En ::la .comu,nd;ani(l!a de O:I>l'as de 
:¡a 4." 111 e g ión 'Militar . ......cuatro >de 
0I1)1'1J,s. 
:l.~En la lComan.dancla >d'o Obra.s ·d¡, 
la 6." 'Hoegión- 'Milital'.-lUna >de, Olbras. 
4 ...... En la ,Comandancia ·de Oibrasde 
gll.,7." :Rcgi6:n IM.ilitnr.-<Una ,de obras. 
¡¡,·~·E'n la. Como.nda.ncia ·deOtb·ras de 
Jla.leures,.-Una ,de. 'Obras ¡para l?lJ¡lma 
d,!'> íMallo,l"ca,y una roe' Obras para 
¡'bi.za.. 
6.--íPara ei 1Pa.vqua oC·e, n t Tal ,de 
'l'l'aimslmisio.ne:s.. -!Una >CJ..etelecomuni. 
cll,.ción. 
7.-~En .la 'Qoman.dancia .de iQíll.ms d¡; 
10: ¡j.'" ,H1l'gión. Militar ...... U:na ·de c-1ectrl· 
ci$ta. 
8.~\En ea Ta.Ucl' 'y IC!:',ntl'o' El!ectro-
t6cnj(~o ,ele. Ingeniaros '('Madl'i>d,).-IUna 
de 'Ilille,ctricista. 
9.-1EI1 la. Comandancia. ·¡1fI OJml'sl ,die. 
la 4." fiegi6n iMilital"(pul'tL iM(l!lteni· 
míe·uta ,de'l Ho·g¡pital 'Militar »IGel1-ora-
J,ís,iiUlO«.-Una <i.P, .electricista.. 
J)ocumentnclón: (t'u\peJeta ,cl!a. .:peti~ 
clúl1dC1 ,d.(''I5Itino, 
1i~1 Illiuzo 'd,e ndtmi¡;ióll de Il:nIIH)lc;tuli 
'k\lI;íNt ,d'o quin(\() díll.& Ihttbl,l,es, ,COtí1ttl,-
-tiOIil l1. Iparth' .¡}clL <[Hu. ,siguiente, 0.1 .d,~ ltt 
p,u\b11c!J.cl.ón d~~t\, (¡ll!Q,stl<nt(J IOllden (H1 
\"1 11HAntO ,OVlClAI. Y I'Mll'IÍJl 'l'ómlt!:d,!l.a 
/l.l 'OWtl'tll1·1 (lenC\1'tll tl t'l 1l'lj<MIO;ltO., .¡ir-. 
hlQ·udo t~'lltlrS(J t1l1 .(¡U,Q'lléu. lo ·(U¡¡lpalJ¡¡.¡J;o 
~5n ¡,O\~ o,l'tlculo8 10 l~l 117 ·(l~il !L10'¡.¡lt.l· 
monto S().bl'lí< pr'tl1vls16u(1Qo v u,cuu'Iit;¡¡;, 
!publlic!l,d.a \por i().l'r1en tíIn ,:1[1, rl'e ld..1'CJi<',m 
lH\Ot >de i1.()rro «D. (l. lU>lírn. 1 .d!tl' 1.1:(71). 
Ma..dl'ld, 113 ,do, lD!olviemb're ,d·e 1978. 
El G1:lneral Direotor de Personal, 
iROS IEsPAf'lA ' 
/Consotr-ucción. n.l Cunrt.e~ Gen-ernl del IEjéroito., ·d.e.-
7.-lEn la, ·Coill1l1ndo.ncia d-eObras ,de. blendo, tenerse en >cuenta ·10 p.l't.vis ... 
In. 5." Re-gión !M:i1itar; ...... Una ,de ¡Cons· .en los artícuJ.os 10 rol 1"1' ·deol Regl ... 
truccián. iffif'nt.o sobre. 'pro1Visión (l.e; vanantl's. 
8 • .....¡f<:i1l el !Polígono do(! 'Experiencias publicOido ,por ·Ordoen deM doe" 'liici\lllil:-
.¡le Caruibo.n.clH!'l. Una. de ,químico. Ibl'¡()< de !l!}'i'6 (D. :O, iIl'tÍm. 1 dA~ 11977), 
{¡.--lEn 131 'Comandancia. >de Obras ·de Mndrid, ¡J,3 de fl1Ú'vieanJJre ·de 197&. 
la 8.& lRegión IMlUtal'.-Una (le' me,cá-
nioo d'll máquinas 'Y dos ,d!c- ConstruoC-
clón. . 
10.-1En la J-efatl1ra >de -Ingenieros. d'G 
la 8.&. Región Mi1ital', ...... Una. ,de ,deli-
l1\!oante ,de· ·Obras. 
¡l1--En la lDirección de. lnfraesm'u.¡¡: 
tura.--ICinoo ,de :Construoción. 
íIi:t..-;E1n }a ':Dnr0colón d'!!, ,Industria 'Y 
1.\1atel'iaJ..-IUnll1 >de mlllcániCú arro.reroy 
una ·de .delineante ,de. Obras. 
'lit-En laComandanciad!e Obl'as 
de, lo. '1." /RiJogión "¡Militar. -Dos d:e 
IConstrucción Y una ,de. me,cáJIüco, >d~ 
El General Director de PeraonM, 
RoS iESPARA 
Cuerpo Auxiliar de Especialistu 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
Vacantes 
m(I¡quinas. 13.711 
14.->En e,l TnIll-ar ·de PI).'e,cislón ,y Nue-vl\ creación. 
e 011. t 1'.0> E1e¡ctl'otécnico ·de /Artillería Claso e, tipo 9.°, 
('plantilla eve'l1tua.l).-Uno. ,de ,e1e.ctró· Compn:íl.ia. HGgional ,de Automóvílel 
ntco do. Al·ma'!n!er.~to 'y ¡Material.' do la 6.a Re~ión Milita.r.-Una pan 
\l.5.-IEn ·e.1 Parque Central ·!le rnge.- 0'11c1a1 o suboficial d.sl Gue,rpo, Auxi. 
niel'o,g ,(IDeipósito [}e<stacadoetn la 5." 110.1' ,do ,Especialistas Mecánioos Aute .. 
'Heglón· Milit.ar, 'Ca.latayud) ,-lUna de movilista ~Montador IEleotricistao sub. 
{:ons'trucción. oficial especIalista de. la Es·cala 13á.-
16.-.¡En la. ,Comandan.oia .de übras siciJ. l;3.ama" di) Automoción, mecánio • 
. ¡;Ve· la, 'J." Re,gión iM11itar .(;Destaca.m'lln- ele.ctricista de. automóviles. 
to, de Me'¡illa,),-IDo's ,die IGo'n~.trtl'cción. Documentad6n: Papeleta de pe.ti. 
17.-¡En- el iRegimie<nto ,de. Za:parloJ.'~s ción ,de destln,o según ma.de.l0 .puNi-
I·'nrl'o·viarios.-Uníl ode 'Constru.oción. oa,do en la Or.de.n de 31 I(le, di,ciembr. 
18.-~jEm In. 'Comisión :IMpectoru.de do 107:6 (D. O. 1/.77). 
'la 1.~ ¡Hi"gIón 'MilUur 1('Dt(J'M,tl:Cflmento Pluzo 'díj ,¡,dmisión ,do ,petlciOilrS.: 
de Al'tLtlIJue,z). ~-IUlla <l,oc~o'ctl.'lc1li.tll. Qnineo .diu5 hábiles aonta·do5 n 'partir 
mOll.tr¡,r1o·l' ln,¡¡tt1,;lutlol'. .tI,N sigl1innte nlde la PU1?1!oflCiól1 <1 ... 
18 1llw . ...¡BII (~t [)111'l!Uí\I ':1 'rllHtIl'(J'¡¡' ·eto ll~ lH'('¡:j(l.ll.to ()r.d·e,n .(Ill 'c.l DtAnIO Ot,·x-
V,'lh{¡nÜtHl' .. '\'utomóvi1o·s dJe Iu. ,1.n. ne- GIAr", {}(!'b!cmdo te'Ht11'Se cm cuontll. l. 
güín IMiUttíl' '(Villu.verd'u, IM.!l, d. r 1·d), pt'~vlsto 'oa 1(J~o.rt~culo5 10 tL117 det 
.poltmtlllt1, '0lvrutunl, nuc.vo. .ot1f\(l¡ción.- li,aglumento so.bro provisIón do> ,ve... 
Ti'(l'," de 'm¡1nt'irlLnos l'l00tl'¡C!S,tttSt de (lftutcs fl~ Bl do diclClmiIJl'G,de 1001 
Á:ut,Oifllo1c1ÓTl. . (D • .o. 1m). ' 
l(~.-lEn()ol .iNegoc1a.do, d·s JM;o'vniz'o/ lMo,·drM, 1:3 de noviem-J:l.re ·de. 1976. 
ción. 'Inta,rmililisterial ·dle, lo.. SeooMn 
,<1e IMiolvilizac:LóllI >de la SUJbinS[)'ec'Oión El General Direotor de Personal, 
,d,e' TrolP'as' 'Y SeiJ."vicioS .d~ [8) rl." Re'gión Ros ESPAf'lA 
iD,.(). !DJÚID, ~ 
.' 
13712 Vacantes de la. ,<\¡grupO:r>i:ón de. Trúifioo d~ la. 
• . Clase tC, tillo 8.°. 13.715 Guardia. ICivil, se' ,d,estina, con >C&rÚIC-
Par3A''UobOifi.ciales ,es¡pecia.listas, axis. Clase "c, titpOl 7.0 t~r' vcluq.1tario a.l tenie.nte mooi-co. de. 
;entes M .el Instituto Politécnl-co 'nú- Una ,de. teniente 'coroneJ.d-e 'I'nten- dl<C11~ íES'c~a ¡y Cue.l'iPo ID. EsteJ:>:m 
.1:&0 e deL .Ejército de. Tierra {Ca- dencia de. ,la. lEooa1a acti,va, 'pal'a el -COrtés Pulldo ;(2003); de la. J?andera. 
J¡a,¡ta¡yUid, zara.goza), lla.ra Auxiliares mallld() .([ral lGrulpo !Regi.Q'Ila:J. 4le [n~n- Ro~er ~e Flor, 1 .d!e. íParacau,dlstas . 
• 6 Profesor, '!.>\.r.¡¡.a. d~ 'Conooimientos ,dencia: núm, 11(CaillllPamento, ~:rool'ld). M'll;dnd,8.¡1,a nOlViembre, ·d-e- 1m. 
1é-cni-cos y tprá-ctiiCoS. lEsl;as vaoeantes ;Do.cumentacj,óno; !Palleleta de· tp€ti-
"" en-cuentran inoruuidas en e11 Gru- 'clón de. destino ry iFima-l'e.sumen. re-
po Va: del Anexo 1 del ,Baremo rpu_ mUidas al 'Cuartel General del 'Fijérei-' 
blicado en el apéndice del DIARIO OFI- "to., lDirec.ción de if>ersonal. 
El Teniente General J. E.l[. E., 
DE \LINIERS'Y .PIDAL 
SIAL núIn. l{)'i de 8 ,de. mayo de. 19'7&. Pla.zO' .l1e admisión .de tp-eticiones; 
Mecánicos Ajustadores .d,e 'Üptica.- Qllinc.edías hálbilE!'&, contados a, :par~ 13.719 
f?ils. tirde.l sigúi&ri.te. ail d:e la. ¡pubili.cacioo !Para. cUibrir la vacanta de' 
ayudante técnicO' .¡le. Sanidad deo' teor-
oora ode.l ICue:qp.o l~u:x:i;U1l.r de ~.\.yudan­
tes T>écnuícO's -die- '8' a. n ida d Militar, 
anunciada; iMlr Oxden 11.483/$/78. ·d'8 
25 dE' :seIPtieil)1ibre., d<e clase C, tilpo 7.<>, 
exislJ:;ente en la, ¡G<Jmpallía deiSani'dad 
de.l Gru.po ,Logistj.;(lO d-e- la Brigada 
Paracaidista '(~<\lcalá 46 HenaI'es; Ma-
drid), se destina -con ,caTá-cter volJ.un-
tarioa.l' a,yud8ll1te; .de Sanida4de 3.", 
asimila.dü a. J:>.l'igada, D. Jacinto· !Be-
nito ,Consten.la (~), d-e-ll Regimi,anto 
(1ft J:nstrucciónde laA]caodoemi .. 01& 
}\ngeni~ros. 
.Documenta~ión: ~apeleta de. pe.ti- de 1:a ll'resent& tOTden en '1'1 DIARIO 
"IÓn de ,destmo y ;FIcha-J.'esumen, se- OFICIAL' .debiendo 'tenerse ,en cuenta 
~n modelopliblicadoen la Orde.n de lo ipr~isto -e-D los' al'ticulQs;[(} al !17 
ti de ,diciembre ~e. 191i6 (.D. 0 .. 1,177). del iR'eg'!.a.:n¡entó de provisión .!loe. va-
~lazo ~e él (i~slón . de petWIones; cantes .de 31 de diciffiI1l}re de.19W '(1D1.'\-
qUIllce ~la~ hábIles contados.a 1>.a'l"- RIO OFICIAL núm. 1 de 19'i'i'). 
111' de-lslguHmte al ,de la ipurlicaClón l\ifad!rid, !lS de. nQIVÍffiI1l}re de 1978. 
te la present~. OI'den en el DIARIO , 
OFICIAL, dlJlbienuo toe.uerse en 'cuenta El General Director de Personal, 
lo porevisto en los artículos .10 al 17 IRoS ~ÉSPAÑA 
olel Reglame.I¡to sobre provisión de 
'Tacantes de Si de diciemibre de '19176 
(iO. O. miD;!.. 1m). . 
. Madl'l-d, 13 de noviembre de. 1978. 
• El General Director de personal, 
IRos EsPAÑA 
INTENDENCllA 
Destinos 
13.713 
Para COOl'lr vucrunte !Le. t&-
.1.(11111(\ c-or'01ocl ·d'", 'Intendl'n.cia ·de la 
f'h'{ociu,l(L a-cti.va, ,nlaso le, tipO' 7.°, -exis--
lNlta. en ·elCuartel: IGen sral d-e, la BI'!-
,a.dade Inlfal1'te:ría Acora'zadl1 X[i[ 
<Mayorj·(~ Cent,rac1iza·da) {El ,C'Y>Oilos!o, 
Moorid}, llara mayor, anu,ncloila ¡por 
í)l'dtm 1iJ.,l1<Y7{í!.1-&/78, ·&el ,dia 118 <lJe s!eiP-
tien1'D1'9, sedeiStina: 'co,n, carácte-r 'Va· 
.lu¡¡.to,río al trnj'f'l1te ,cOl'Olnel: ,de. [nten-
,deucin. <\E. lA.) ID. ,Ba.lodomÉ'l'o AguUar 
Gumón l(fi,OO,;. diSl!lrJIli:bJ.e ¡eu la 1.a. lRe-
!'l(¡lI,Milltu¡' !Y' (tg'f'e-g,¡¡,d·o· n:l <f.ioll/pitnl 
,MiJltltl' {il" ¡MI (l.(~ r hi «-Ge.n'(lI'a,li:s-imo 
l'!'u,n'I}·Q» •. 
Mad'l'i(l, fj ·d,e 'nolviemhl"e, ,d!e. 1008. 
El TeniJnte General J. rü. M. E" 
¡DE ILINIERS y PIDA!. 
- '. 13.714 
PUl'a ~nllll!'1t· VUOWl1'te· dí! te-
ltl('llt(~ í',tJNJ1W1 {LH 111l'b(Jnd~noin ,11(\ 1n 
J¡:~lm,ltL :wt.lvn. tl1Hltl¡ciMa IP,or IONl!un 
WL.I100jI21116/'(f;, ¡¡:J¡ ,(Ut\, oS d,('l SC'lptitlrnbl'{), 
cl'aHt1 le" tllp·QI 7,". ¡P'Ul'O, ,(11 IITHHNl0 ,dgl 
111'11'11'0' IUeA'loliltl rJ,() 'l11teU¡~I'J:locln( mínUl-
1'(1' 8< 1(,tAL 'CO,t'IlO lL), 8'0 oLlú/l;i·J>tm con (lít-
il'(¡ ni;" !' volunto.rio ni! tCllli~llt(l'etJr'{)'¡¡'Col 
JI!' Intl'n¡J(dll'l::Ja (l:'}, ¡A.) In. ~;:;lI~ipJblt} 
OU:\!'¡.m '¡/l·1.t11(l~ '(¡¡~8;, '¡¡.JSIIHllilhhl en 1ft 
l,a \l\rl~¡.rjÓfl' MUlt¡\l' Y' ¡lig'I,,~,gll.d,O' n,1 IB,ca-
,itnl ·M,1.J1t:1l' rl'(l, IJ,AI. 1C:.ol~\llia. 
'~:\(h'1¡);,8 ,dUl na1vl1,mb,rsl ,¿¡,e. 11J1i8', 
El Tentente General J. El, M. El., 
DE UNIE1;l.S l!' PmÁL 
13.716 
Se amplía aa JÜl'den 1(J.e:i2j 
1!D.~/'18, ,del .1:113. 1 ,d-e- noviembl'e,en el 
sentido d.e qUle ,la 'Vacante d'91 eoman-
dante que s.e anuneia -en Jru ~-e;fatura 
de Asuntos< iEconÓímieoo .Q¡{)l ®jé'l'Cito,' 
Hil'{HJ.Ción, de. Scmvic10lS lGe:ntll'fl.le9 d-ea 
Ejéroito. es ¡para lo. lPaga,durla ICen-
tro.]! d'€!· IHabt'res y CO.'ja Central IMi-
lita,t'. 
Madl'id, 113 ·de :nolV1embre ·l:1e 1978. 
Jill General Directo!' de persO'l'lal, 
,Hos 'Es!>AfilA 
SANIDAD MILIITAlll 
Destinos 
13.717 
íPn.:t'(i ,c\ll{bl:il' lalvacante in'dls-
Unto, .cle· ca.pitáno· temiente médico· 
{,,'E. :A.) ,(lel' ICUC-llp.o t(l,a. Somid ud 'Mi-
litar, rmlHlcia,¡j,n. por 101',lien tl..2V'¡ijI/i22'1/ 
11)'78, -de. :i!G de s~ipti¡)rnlln;et dlA claSle C, 
tipo R.o, asi¡';l1!l.rlo. 0,,1 IGnupo ·d'eBare· 
mo·., X, arHI:NO nlúm. 5, existe'nte .¡;n. ·el 
Itegim1e~hto 'ÜJc IIn¡.¡tr'u,cci:Ó'n ,d·e la lA·ca_ 
d,Qmla. de ,Ing(mifJ<l'oSl 1(.HOIy>O ¡die. ·!Man-
zri'rHll'lls, iMtl{lI'ÍJ), 1)) n. ro. !p·rot!'es'oa" 'Y' 
AS1¡H1:encil1, s'e de'RUna ,non ,carooter va-
JlmÍirl':to, n.1 ·ealpH.ún, ¡m<l,uico ,d'€ d:iooa. 
l'lwr.al:a 'Y ,ICtlel'PO' ti). ILuisi ifim(li!1tJz. Vi· 
(~Im·tf) ¡(H8(}), daLIC.!. In. núm. 1, <lon 
un Ibaremo de V. PU'l1tos., 
MadrId, fm .al' !nol\fi('ttdhre de 11)78. 
El T\Jllientr.l Clentlrnl 
Joré! filuj;lt'l'IOl' ¡lt! l'm.'~on¡¡l. 
G(¡MBZ flOU'l'IG'üm,A 
13.118 a)III~1t 'cnlwll' :10.. !Vo:co.n.ne ,in~ls. 
tlllt,¡¡, ¡J(J¡ tenlcmtü 'o· ·CltúpitáJn mó'd1co 
(íE. lA.) d(!1 C1Hl~'P'O ,d'e· ;!';·an1·dll'd, IMili!. 
tal', anunciada IP'Oll' :Ortlien. Jj,,1.¡¿¡tíG/W1S/ 
1'07$,. d'e (21(} 'de SI&p'tlelIXllb'!'8·,S'6¡ :clas'eC" 
t~plO 7.°, ·&xis,tente en la.l \Plloaña. IMaJyQI' 
iVfadi~d" 8 ·de naviembre ·doe. 1971. 
13.720 
El Teniente General J. E. K.m •• 
!DE ILINIEBS Y ¡PIDAL 
lleteitciones 
:Po~' n.ece&Id<a<l~ ,deJ servIcio,. 
quM'o. r·etenidoen' ro aln:terlor desti-
no roeJ. Hospita.:l !Militar. ,de !Málaga., 
ooon,o ll'lJé-dico ·f1e guardia, el ca¡pitá.ocl 
m¡l,dioo I(E. c.\.,) 4&1 tCncl',p.Q de Sani-
d(L!l! Militar 'D. J<l'l~Ó JiménelZ lLimóln 
(:L8:Kí) , ,d;e¡;.tintl,dlO al lGrU¡pO !a¡¡lgio,nal 
d,e sanidad Mi1ital' mlm, '\) (,G.rana<llll) 
POI' 'Ürd,en 12.310¡t1I36j /78, de- 11 de oe-
tllb·re,. ' 
¡:&qt:¡, 1\(Jte.n:ci6n. $¡l'r(¡, 'por un !piIfliZlO. 
¡J!¡j, tre's meses o antes s'i s'o oUlbre su 
Vll!cunte. 
Ló, que ,~,e tPlllbIica. a. ef'e.ntO'Sídel per- • 
clbo·de- cOm/pl€Jme,nt.o de 5u111d,Q que 
pueda ,eol·l'lls¡p.on·d(!;J;'l!e. . 
Ma<ll'j,d, ;/,3· de n.o'vie.mllre od'e,lm. 
Ell General Dlr(wtor de PerllOnal, 
[tos ESPAl'lA 
13soala de complement. 
Destino!! 
1'8.721 
IPal'tt ·culbrtl" .la vfÍM.ntll .a'e 
ofialull <ll1p'dj·co !wl!l¡.a\,tt'il'fiC)! .¡](l .¡¡ómp:h(J> 
nHlT1tü .d,Q.J! ICtHslip,o ,1(11 !Hrmj.d,nd !MllHfil' 
:umtl ellHlu, 11H)t' Únl1íln '!;U113/tW.¡(j·/7I8, d,l)' 
1~ r'hi ¡;wIVtit\otllihl't', ,!l'" ·¡}ln.5,(1 (~, t,lpó, 1.°, 
N!.l~,tmtt~ ('ti. ]1" 7.11 1(:lNlUllilCl'J'llciÓ>tl ao 
lal-llFttN';z:n¡.¡ (1('. lfi. fp,(j,llMll AI'mo..rllt.I(:vn-
lladolll,di)., kq'l; tlJOSltiruL ·(Jon 'tlU'I'rur:tlH' l\I'{» 
luut'l1l'l.o" IPOl' '01, 111<lctlz,(j, ,¡le' un. Ml,o' 'Y 
ou ·ln¡;, ,C\ondJ-(Jl;(mtís' Iq:!l(' He Idl~t[\r'ltnl.n(lll 
(H.! J¡~ ,aJtfJ.dn. {)r·¡j¡(~nt (],,1; ten1,ent(, illtédi· 
110 ·dl> dlalla, 1:E:s'eal!¡. ,y (:ue,l'JP'o, 11). ¡r'uan 
H1J.a·I1,(ffl~'a.¡:¡ I~¡j,nc:llN'í, ,del IB!c,gimien·to 
(he ,I'nstrucción iClalatl'alva. núm. ~, de 
Aica·d,eilniu de iCalbutl1er,ía. ,pas1a,ndiol a 
o, Q. lliÚm. ~ 
la ,situ3.>t:Íón de, «1m lServicioS! iE'&lHlcill.-
le:;>, :Gl.'u¡p.ode- «11Jes'tinus(}e !C..'l"ráe'ller 
l\:IHitl1rlt. con!<lrme 1L lQ¡ ·tliSl]!uesto", en 
f'l i~nciso a;¡ -de.lpunto S. ·(}el ulPal't.:J.-
~() A 4el artieuro2.o de la '(}l:'d:~n· 4e 
11 dt! .marzo, de 1967 I(D. O. núm. l{.l). 
Finallza-dfr ,el'co'Il1jl,}romiso inicial de 
mi rulo, éste ¡pro'd,rA prorrog'l1rse a 'Pe-
tición del inter.esatLo', de acuerdo()¡ eon 
lliI. norma. a.a dE> la Orden de la. con-
vocatorHt..· 
0ifadrid, Sue ·nclviemhre .(}:¡¡. 19!'l8. 
El Tenien~e General J. E. M. N., 
DE LINIFJRS y PIDAL 
OFICINAS MILITAlRES 
Complemento de destino 
. 13.122 
'S.&contfirma. .el¡ derooho al 
parei'bo. der eOIlllPl-em.ento 'Por €Specia,l 
pl'apa.ración ifoéenica a.1 ca.pitán de Ofi~ 
cillas: lMilj;tar.es., Escala :l'cti!Vo" don 
Juan· Sáll.oll.ez: ReyeS! ,(2576), d~iJ; E&ta. 
-do Mn.yor del! EljércitpJ por ocupar 
vaeante. para 10, QlU'¡; se .exig.e e.J: títu-
lu <lo.mpreniddo .en .sI tl¡pal'tado 3,~ 
g.ru'po 3.0., ,factor 0,03, ,g.l'UpO 3,.<> d~ 11\. 
Ol'lden de< ~ d~ ma.rzo de 1973 (,DIARIO 
OFICIAL nllm. !511)" u. Ijl'e-r{lll)il' desd.e 1 
de nOlViembl'e .&e Ilma. 
MOOt'Ld, na. de nOiviemJ)l',tl de 11178. 
El Teniente General J. E. M. E •• 
DE I.I!'lIERa y ¡PIDAr, 
FUNCIONARIOS CIiVILES 
DE LA ADMINISTIRACION 
, MILITAR 
Cuerpos Generales 
Destinos' 
13.123 
L'Il, 'Ordc<Y1 biÚll11ero í1n.f¡lSíi!26~{ 
76, 'on 10, "!US, l'l(l udju,(Uca ,d,estIno, a JO$ 
fu¡¡.cio,nnrioSl ,C~VaeSl ,d,e,J¡ 'CrIJl"l'[loGe-
ne,rt¡,l ,A:uxilio.r :D, Leo¡polJdo Vera ll.o-
MÍlgue,z 'y ID, F,ed!cil'jco :So,rodas MUllO?", 
q1L(Xla. ,IUo,¡lirfi,c:ad,a, ene1 .9Ientido od¡¡, 
'lUí. \'iI\l:$I ,¡;{tJ,&tilloS de, pJ:'orcedenciu. fíon 
nl¡',¡¡Mlón do 'f;>;(ll'vicio,s, ,Q(illrerUlII<l's (Je~ 
fn:tltl'n. dé ,ASllmtO!ll :Económi,cOll'h y no 
(JI, ,t¡I1G If¡,gm'[1, 'U.fL rlif,lln Ü'Ni(lll. 
MtH'l'l';d, r1ll ~ltl lloNi~lU1bN; do, 11'\/8. 
'NI G('lH!t'!íl Ull;'\)(íün' dí:! 1'1'1'8/;)'111.\1, 
l'I.us Eí;í'ANA 
13.724 
Par'o, ,H'~,J: iC'Ubitl~·t,O,s, >(lon urto· 
¡:,"i!lo, a Jo ,(j's,tail)~ecído ·e'n, '611 111'tteullo 
!>i) die rl!a IVe;y ,Airti,aulaoclo. ,are l<'run,clOna· 
dos ICivi1e~ ,ae,1 ¡Estado, se' ,anuncian 
dos vfroantes (I,el: ¡Cuerpo Gene-l'M Au-
xilia.r \pa,l'{l. 1a J€'.Í3Jtura de Ing.e-nieros 
d-el IEjéI'oi.to. 
ESltas 'v!J.'cantes sólo ¡podrán s-er 50-
1icitada9 por ·los> 1uneionarioSl cívil.es 
d>!!l >C1l'erpo' General, lA.uxi<liar wl sel"vi~ 
cío de 1a. \.:\dimini'5tracióDl Militar, ads~ 
critos. aest& ,Ejército que t5lngau su 
destino en la. mi&m:& 10ealÍidad €-n que 
se anuncian estas: vacantes y llev-en 
destinados un aüo como mínimu en 
100 mismos. 
Tendr.án d>e-r.eooo 'Preferente. ¡paTa 
oCUlpar ,estas. vacantes, los que se en_ 
cmmtren -con destino pro:v1siona.'l en 
OrganismoS! o iDependen.eias sin ipla;n-
tilla orgánica o -excooen,tes diB ;plan-
,tilla. 
tDicl1as vacantes pOdÍ'án oor soU.ci-
tadas 'Por las taquimecanógra.fas, de 
la. 4.& Seclci'Ón <de:!: 'C.\.I\..S.E., .con arre-
gola. 3J lo() qp.& dete;r.rniná. -el [lunto ([os 
d!llJ: 'll.rtifJ1110 2.<> de:t 'D'eICreta. 700f100'&, 
de '5' doe marzo ~D. O. In!Úlli. ~(8). 
,Las solicitudes, dil'igdas- a:t GeneraiL 
Dil'ector de Personal de- €st.e. lEljel'cito 
ClSooción de, Funeionario& Civil.ss,), &s 
fol¡mUlarán· .en e'l ¡plazo de. quince dia,s 
hábi~s> eoruta<los a. llnrt.ir del siguie.n-
t;e.at de 1>t1. pnbrica-ción d.e. la ¡preoon-
te oOrden 'en, -et1DIARro OFiCIAL de -este 
Ejército. 
e IMad,rid, ;13 de noviemibr.e. d'e- l!t78. 
El General DIrector de Personal, 
Ros ESPARA 
-...;;.----........... '.11------
fGFiTURÁ SUPERIOR DI 
APOYO LOGISTlCO 
"Direcd&n de Áp.ye al 
Personal 
Campeonat.o Militar de Espafia 
13.725 Vi. 10. insttllTl>cia Id.M" P.'e-
sld'Elnrte de. ¡la Fe.aIBl'a,cióll Hflpi~o. Es-
patíola... que- interes,a 9'~ Oiutori09> 'a. los 
je:Ce.;;: y o.fici3Jles. .qts, nu,u$ltro E>j('l'Cllto 
para tomí),l'pU,l',te- e,IJ¡ eil ir C amlp,e.o nato' 
MiHtOir ,dJe, 'l'jSlpnfia¡, q;tHJ $'(\' M!tebrul'á 
en, '[¡tl!ll hllll!'Uilwtlione,'I> od(j, J~l. tJnklwtl .ele 
1'1quitwción y !aLI,InOntn. .<1(1. ,pstu. J)lfi&~a;, 
dUl'9!ute lJos. díÜSI i.l., ~ Y 3 ."ie.l [ll'óx1l1:UÜ' 
me,s .a,e. d~clelmhre, 1m j"¡\íiuclto tW()C' 
liot' n]¡o H,01l,itlitooo" n,uLnt'lz.¡'fNl,o tí :Un!) j,p!l,es 'y ClIf1.tllnl(!'1> rd~ :n.ue,s,t.J:oElj6rclto 
(lUIr, ,J,n d(lS'(;;N~ 'Y }tl1Mlll}l1Hlln.tN~lt ,('It 
COll,¡JJ.tli(l,n.(l~1 >fl!', ,tOm'Nl:l' l1f11"1!1) \lue.'!.' 
m,f.~mo" ,t,~I1Umdo&rJ¡ o,m 'l~lHmt.11 líO qUlt} 
dlslPOflo-¡¡, 10':'\1 fH'úf'lmlloSl ~~ y fM if!,('ol ¡ne-
gl,a,m,e'nto rll.!pil'olbI.lXI,o, IPO'l' 'O. re .le flr7' 
ter >e..'\.-:tl'll.ordi!nario", e-fec1:uandao el via-
je eJ¡ pe;rsonail y ganado !por cuentl. 
dleli ,Es'hado. 
lJI,,:ttudrM. 6 de nOiviembl'8' de 19'18. 
GUTIÉRREZ lVfELLADO 
----~----..... " .. ~ ...... ----~~--
RECUQSOS -CONTENCIOSO· 
ADMINISTRATIVOS 
.E!.'(omo. Sr.: En el reours{}conten-
{'jaso-administrativo seguidCt€ifl: úni-
ca instancia ante ;¡,a Sooci'Ón T.erc"er/l. 
de la Audiencia, Na:cional, éntre par- " 
te.s, de una, eomo demandante, do(}u 
Francisco l'<\'1!ejandre de Anta, quien 
¡postUla por 'SIÍ mismo, y ..:te .otra, co-
mo. dema,rrdada, la LJ\.dministr&cióll 
PúbHea, ;representada y def,tmdida 
:J!01' el ~4!bogado deoL ¡Estado,. contra ra-
so.luciones, del ,Ministc.l'io dell .Ejél'ei.tO' 
de ~ de, ·maJ.'Zo de 11.Vt!7 y 117 de- no-
viembre d,e [9716, se ha di>C4;OOo sen-
tencia con ,f'eci!la ~ de- Ina.y:o de 1978, 
tCulYa ¡parte ¡(},ispositivll escomo. SIl-
gua: 
(Fallamos: Que. de.bem09 -estimar y 
os1.lmn'ffios. el1',E!lCl~rSO in~el'lPUJes>to por 
don Francl51co. \Ale~andre de Anta., 
cont.ra reoollución, del se-i'io,r MiniSltro 
deJ: ;E~érolto, de 1aooa. veintiuno d>& 
marzo de mi'l ,n()vecÍ!mltos. Stetentay 
sl,¡;,te., Ique dEiXl<¡>¡g-6 .la: l'ectllficoolón ,d:¡¡. 
la 'O,rden dBcol1>ce¡¡.ión de trienios< ai!. 
recurrente, >('J¡e rteeha die,ciSi,e;f;e- de' no-
vieulIbre de mil no,veci€-nto.s setenta y 
Slflois, ,cuyos. a.ctos administratiIVós ex-
presamefil1¡¡. ,anula.moSi :y d,e,jam<l$' s,1n. 
Ilítooiío, po·r no Sler ajuS'tados a der>&-. 
000, 'y, ,en !SIU :JJU.gar, dec1ara,mos que. 
,sb recurrente tiene d-e-rec.ho a, qu:a- re 
le re,CO,TlO7l(¡a ·la totalidad dell ti,emtpQ> 
de. se,rvicios, preSltado,s, en el CUerIIH) 
tAllxiUar Slllba1terno del EJíír1Jlto, <con 
na consil\leraeión de I{)rff,(JiU>l a f!tl'eoto$ 
económicos. :y ,¡JéAl'í-e.nios<; los: t,ua:)¡es 
·le serán oJbOllll:dosen ;}a cuantía IS&-
fl.al:a.a.u· ,en la II,e.w d.e dos de I\liciem· 
,bre, de- miL no!V,eCien1tos< Siete:nta:, abo-
rlJlÍndos.elJe. :ras ,¡Jixferen.ciru& co.rresp·on-
diernte,51, no ¡pe'l'Ici.bidM; ,sin ha.c8>1' ím-
,pos.i,ción ,¡Je- >coSItas, 
L4.si IpO'l'esta nuestra sente-n,cia, 16 
pl'onu.Il'citlilllJosl, manda.mo,sl 'Y' firma-
moSl.» 
,En SlIl vi.rí,Urd, esta, \Mdni5'te,rio.,di& 
>confollrnf{lu,¡J ,con .tlo. e,,s,taibJ¡ooido .en ~a 
Le.y l'egu"],{l.¡loro, ~'f,e·1n. j,urJ'S!d,i,(]·ción; 
,Collt.encioSlo.iJ\.¡l,rniniSltl'utivn. de 27 d'('¡ 
diólNnbl'íl do, flfJl"JIlj (,rlio,uM&ll, ()¡j'jcil1IL del 
,ItStt!Hl,()>> nÚlllli01'() :~¡¡:¡)" h¡t>tll13'PUúS¡f¡o 
,tlu(~ll,(J<(l1Hnlp!la ,~n HIUHI Il),t'OpiOiOl i.(¡l'rID·j· 
UO)\; .ln- I()X17N)S'a~IIL ·51~tltClH\IIt. 
,Lo '\1110 dIgo tl. V, l'l. Il1tt>l.'¡~ R~l i)O.llD. 
oin.iQ-llt.Q y ,¡j{\Il11ásl of,t'rotOH. 
I])I,)$> 'A'\Hl,l'da 'o, V. lE. m:\ltlhoi'\( aílOs., 
iMoo,I'Jd:, 117 >d'c¡' o,r,tuIIH'.(!' de n,~, 
dv. fliA'O,c¡I!;O'. d¡¡. i1gl~ ¡(ID. O. ll'1ím OO~).; y GUTlÉRrmz MIlLI,ADO 
6<1n que, esta emto,riz,aoión dré del',e.cho 
(l, ~OS, i:ntl;e.r€'su'do,s, ¡¡.lb p,e,r,ci10o. d'e> >die- E1X()mo. ,Sr. Teniente 'Ge-n,el'a.l J,elNl de.l 
tas. n;i emollUilX~e,nto uJ¡g,uno de, cí11'ác·, E'Stta<l:o, ¡Mayo·r d,e-l 'Ej~l'citO. 
D. O. i!liÚm. 1601 
:Excmo. Sr.: En .el· recurs-o oConte-n-
oCioso-administrativo seguiUo en únl-
oCa instaneia. ante la Seeció'll Tercera 
de. a.a Audiencia Nacional; .entre par-
tes, de- una, como demanuante," don 
GristÓ/bar 'Campoy Fresneda, quien 
post:ula por sí miS/nío. y de (ltra, co-
mo< 4emandada la A'timiniSotración PÚ-
blilCa, .representada y de.fendida¡por 
oSl ~~oga'tie uel Estado, contra reso-
luciones del Mi'llisterio d.el Ejército de 
Ir de. julio ue 197,& y 21 de marzo de 
!l977, se ha dicta'tio sentencia. con ¡fe· 
Cha 20 de mayo de 1978, euya parte 
lliispositiVa ,es como' sigue: 
se ha, dictado se-ntencia >con fe10ha eo 
de ma,yo de 1lTi'8, euyO; ¡parte dis:¡;¡osi. 
tiva es como &i,gue: 
«Fallamos: Que {tesestimamos las 
causas, de inadmisibiliuau deíl r.ecur-
so. inv<lCadaS: ipor la Abogacía dea. Es-
tado y estimamos el recurso >conten-
cioso interpuooto POi' uon Juan Gór-
uoba Ramil'ez. ,en 'Su 'Propio nombre 
y rejpresentaeión, ~ontra Orden {te. 
veinti·trés '1M octubre d~ mil nOV8-
cientQs sete;n,ta y cin>co, del Ministe.rio 
deil. Bjército, y resolución doe treinta 
y uno .(fe margo 'lIe mtl Ilove{lisntos 
setenta y si~te. (f'lioe anulamos; como 
c.ontrarias' al ordenamiento jurídico, 
doolarando que al recurrente asiste 
el derooho A Iparcibir todoS' IQS trie-
nios de,v.eThtados en la conSlueradón 
de o!fieial a, los efeetos de, 4etel'mi-
nar su cuantía, ,condenando a la 'Ad-
ministración a que rpraotiq.uf> la eo-
rres¡pondiente. diquidación 'Para que en 
esta cuantía y consideración le sean 
abonados tl'.ece trienios que se loe. han 
liquiuadg en >conside,ración de subofi. 
cial abonándot& 'la .cantidad que pOi' 
este, concepto haya. de~ado 4e per-ci-
bi1."; Muo, ello sin hacer .axp:r€1ia con-
título de ¡Doctor Jn,geniero doe Arma-
mento, oCuyos ~ a'Ütos auroinistra.·tivos 
e;A1preS'ame,nte an.ulam.()s y d¡¡.jamQ& 
sin efecto por no ser a:justadoo a de- I 
recho, y, en su lugaor, d.eclararnos que 
ex l'SCurJ.'ente ;tiene derecho. a pel'Ci~ 
b1,r ,el complemento so1i<eitauQ, en la, 
cuantía legw[mente .establecida y des-
ue la feoha de siete de junio o.e mil 
noV'ooientos setenta y seis; sin 11a-
ct'r imposición de eostas. 
• "Fallamos: Que ~,estimamos e;l re-
curso contenoeioso-administr&tivo in-
'iellPuesto 'por .el: ¡p.rocura'tior don. En-
l'üiue, Raso COl'ujO, €on nombre y .re-
!>i'esentáciÓn de don. Cristóbal Cam-
po.y Fresneda, contra resoluciones del 
Mwsterio del Ejé:roito de ocho de jU-
liQ d,e mil novecientos. setenta y seis 
.. veintiuno deo mal'ZQ. 4e mil nove-
cientos setenta y siete, que anula-
mo&, declarando 'que 3ll aeto!' asiste 
0&1 dereel10 á -que .00 le l'econüzell 
iE?1 tiempo <Le sel'Vicios prestados al 
C. 1.6", S. cE. tanto <lon carácter .pl'ovi-
aiona~lcomo efcótivo, .con la consi-
deración de oficial y BSl.Pecia.Jomente 
&1 do(; trle.nios, y en su cons.e-cuencia 
.Qe-clara.mos que los tr·e.'í' trienios. qUG 
.0611 la Ordtm circular de oc11,o de 'ju-
Ho de mil novecien.tos;, s()tentu y seis 
'~on :reoeonoc!<1os al l'OOltl'l't)Ute. como 
~ubo:Cicia1;. le. $lean lIeconocido5: en na 
.consideración de o¡fICio.l,ccmdennnodQ 
... lo. ,Admin1strruci6n a o('$tar y ;pasar 
¡¡.al' ,estG pl'o.nuneiamiento pnrticular, 
drbl.endo Ipl'acticars'e, ila <lo.l'l'cspon-
dioe.nte Hcru!<IOición ¡pal'o, a,bO!HlJ.' al l'O-
currente Ij¡o<lo ,cuanto no haya Ip,erel-
bído !por tn-l ,conc~íP,to; to.¡loeUo sin 
k'rucer expl'í's{l, con(le-na en costas. 
Así po,r eSlta nUt!s't.l'a sentencia, io 
J}ronuooio.mos, ma.ndamos y firma-
mos.» . 
En !su vll'tu,d, este Ministe.rio, ¡('!.e 
conror:mM.!lod ,con lo (l'sta!JJlecjd,o en In. 
Le,y ~'e,guladoro. de. lQ¡ J.u,risdi,cción 
Cont,encio,so~.'\JdiJ'n¡n¡slj¡l'a·trVtl. de. 27 df' 
odicicrrnlbrn de lj)J6 ~ «Bo,l,e't:ín mi'cial 
«ell ESlta'tio» n1'lme¡;,o 3163)\, htt <USlpues-
'*0 <IUf} se ,cn.m¡pJ.a en. sus: 'pro¡pios' tér-
mi,nos< :¡,a 'e~,resOida sentencia. 
<Lo 'que' di,go a V, E. pal'o. su COM-
.imicnt,o y dcl'<más .erf,ootos. 
Dios guarde a. V. ,E, mucnosl llfiofi. 
Madrid, 0.7 od,(l octulbl'e (la illl78. 
GUTI~nnEZ MELLADO 
mxc.mo, \Sr. Teul,ente ,Genol'al Je:fn d¡>l 
Estud,o 'Muyor del íEi}l'lrcito. 
EXlCtmo. S,r.: Jgnr,l! l't'{llU'S,Q contell' 
• 108o~!Ulm¡t1¡5tt'Ilt.i,vo s,~\'¡,j1l1¡{lo en.úni. 
i()t!. Jns'tUtHlÜ¡' unto In ¡¡¡("calón 'l'Ül'oe,ru. 
¡¡(J' la. AUdi,en<lio, No.,eiontlll, m1trG pal'-
;Olí', >d'11 U1'11l, 'como o(i,l':oon.,Ij.¡]nr1.M, don 
;ruan, 'OÓ',lIdo,M tltunfrcv." ,rtnlen lJOHt,nht 
por ,~It itnl¡.;¡mo, y l(ie o'bra, ,COlinO .de,. 
lnt\JHlnda, la .<\.,¡j;n:¡,lnill'h'Oici6n Pl1bl,j.c\a,. 
:r~tpl~()5¡0ntnda 'Y d a!tendtda 'D'0,1." ,¡¡.1 .4\Jbo· 
"Mo del ¡Esltudo contra re.s'ol'Ulclones 
4.,el JMin1srterj,0 deQ¡ ,E'ljérci,to de 25 d.e. 
.'ctulbr,e, doe, 11005, y 311 de marzo de, í191i'7, 
uena .en costas. .. 
Así tIlor esta nue.stra sentencia, ilo 
pronunciamos, manda.moSl y firma-
mos.»' 
En su Vil'tllod, este M1niSlt.reio, de 
con.rormida<l éon .10 ,e.<;t.ahl~cj{Jo en la 
1,Qy n'gulado1':''i de la J'Ul'I¡¡.¡Uooi6.n 
ConteIHlío&O-l.J\,d.minI&tratIva <Le' 2:'1 de 
dicle.m1bre de !Hl:i6~«Bol(ltin ÜiCicial 
uel Estado" m1mero 3(0), ha dispu(>s-
to qm, S>G oeul!lliplo, eon SUs ;propios tér-
minos ila e.xp,resada s~nten>cia. 
Lo que. digo Dt V. E. para. B'U· <lOMo 
cimiento y uemás e.toElctOS. 
íJ:lioS! ,guarde 'a V. ,E. omucihos años. 
Ma<1riU, 117 de octubre d,e. i1.978. 
GUTI~RI!EZ MELLADO 
Excmo. Sr. Te-nieri<te :Gemwall ¡'GIs d.el: 
Estailo Mayor dc>l Ejército. 
·Exc.mo. Sr.: En,e,]¡ r.c,curso conten~ 
cioso-oomin1stl'ativo s~g'uidoen úni· 
ca. ins'tancia ante la Se'e'ción 'fnreero. 
.(!G !la Audioncia Ntwional, ,anta'f), I[HllJ.'-
tes', de. una, ,como demandante, don 
ViMl1:1:e ¡M,e~ga:t" Tor1ja, qui,enpos,tllla 
por s~ mismo, y de. ot,ra, como de-
mo.nd(ul a, la ,,4:~1m'¡ni5,tl'nci6ll P'úbl1on, 
rf1lpl'csenta.cll1 y oéf.eif@n'cl.ida Ipor el ..A,bo-
badO d,el :l~stado' lcontl'll la. rCROllu,ció.n 
dN! Minisil'l"io ue;1 IEJ,ilil"cito dn ,13 dI)¡ 
cner,o de !L077, SI)¡' 1m diotado s,enton· 
eio, ,con feMa 31 oda mwyo de i1mS, 00-
ya, iPln"te ,QJslpositivn. 'es como siguE): 
«li'fillamos,: Que d,oh(''m>l15' '('l$if;iuH1,1' y 
estimamos, el .l'(:),CUIl'¡;;,O int,ol1llueM.o por 
don Vi(wntc IM-cl!g!lr TOi'ijn Ol),n.tl'a l!l. 
l1rslo1.11It\lón ~t(\l IMin.li'it.Pl'itl >tlc.lu ltj(\l'.cl • 
to ,(j,p, 'ÍNJilul. ti'!lM~ .¡In ,(:>1101'0 ~1(j, mil 
I\Io'Vf1t\lt'Itto14 g,¡:,türitu y slet(;, q;uo des-
o¡;i.lmó 01 1'(!.(lUi'SO .de 1'1'lPO¡.jl'llJ6tl Xo01'-
m'111(l{10 'tl·ontl.'o. ilo. fi,lltoJ'ior l'<:9ioluI(11-6n 
.r1'(\1 ,mIsmo ID,ClJ)arrtn!XlJOuto, .(J,(lo fe,oha 
·¡;.1ef.¡l dG- junio d,e- mj]¡ no,vec!,(lD'tM, S,('l-
tanta y slei.s" qu.e' de n e.g.() l'a :p,¡rticJón 
d,el: re,curr,iOln.te,· de, q,ue. -5'e,' ~efl¡bono:('a 
elJ!-rem1,0 de eslp-e,ci al iP'relPa,l'a.clón 
télcni'(Ja po,r hallarsle, :e,n Ipos1eslón del!. 
~~sí 'Por esta nUc&ITa senteneia, 10 
pronuneiamos, .mandamos y :fil'IDa-, 
mos.» 
En su virtud, este MinisteliQ, de 
confol'IDidad eon J¡(} estahlecido >en ;rO. 
Le.y reguladora de la JUJI'iooicción 
ConteniCioso-lo\<tministrativa de 2;7 d-s 
diciemlbr:e.· de :1956 ~«Boletín ~)ficial 
(tel Estado» 'llóÚme;ro 3(3) ha di$lpuesto 
que se cumpla en SUs ¡propios: iiémni-
nOS! ita .expresada sentencia. 
Lo que digo a V. E. ¡pata. su c'Ün.o-, 
cimienM y doe.más eifectos. 
Dios, guarde a V. 'E. muchos atioSl. 
Madriu, 17 de. ooflu'l>r.& de 1971. 
GmI~RI!EZ ll-'LADO 
Excmo. Sr. Subsecretario d~l Minis-
terio <1e IDe\f:ensa. 
EXClnos. Sres.: En .¡>.1 rMUfSO MU· 
termioso adminl~tJ'ntivo· spgul<lo t'.!n 
'linicu jn~tuncit1. ante. In Sección To(lo!· 
a6m de lo. Audi()!H)ia, Nacional entre 
PU'I.'tcs, .¡j,!} una. Com!} (}(}mandn.ntc., do.n 
P·¡Hll'o Va.ra. Iglesi,u,s, ,qui(}n Il0stula 
por sí mismo, y de, otro. como de-
mm1da,la ,la ,A,dImtnisrtl'ación Plth1ico. 
mpl'es(mta.da y de~endiU!1 'Por e~ .~bo­
ga.do de,l 'Estado, contra 1M resolu· 
cionns deL Ministerio del Ejército 
qua le denegaron. su PCotl'lión d-o. que 
lG fuel'Q, couce.dido .el eomplcme.nto 
dG 4estino por re¡;,ponsu.l)ilid,ad de. la 
-!urwión, s,e ha odictn,do se,nteneia con 
f·C'cha ,1M: ,de mayo, -de, 1!}78, cuya ¡pal'-; 
to (Us,po,tlv.a ,es' Gomo siguE!>: 
roPallamo-s: Que; ,estiman<10, e'l :re· 
CUl'Se) prOlnovido ¡por c>t Letrado dOl] 
Lol'("!lZO Su.m¡ Sans, mI nomhre. l' r{)-
pros,8utacI6n {le' d011 Pedro Vll:r.a. Iglo· 
sí as ,(l()utra. ln,s l'Ú'!>OlllCiOlWS de! Mi-
nist(!l',io .(1(;,1, Ejército d.c veint¡,cincQo do 
mt\l'7.0 y .1iecist'lis ¡(le· mayo de. mdl 
nove,cientos sotenta y siete, que. lis de. 
negaron e~ del',c,eho a IJercibi,l' 'el como 
if)lulllllnto de, ,d(lstino,po'l' rcsponsa.hi· 
lidad ,en In, :funció,n., la!> ,annl,n,moB 
,por corJ·tl'ul'ias a del'ocho y dc'·clo., 
l'(WWli el'1tHl' tlH1H, ,r',! rnCt1f'l'(J.llte. o 
pn'l'CilJil' ('1 (J,ltado.tJo1l1!l1~nHlílto, 0011 
efontlvl.¡la<l de¡;.¡I,11 ,pl'Ílllt'I'O' d?~ d.lclmu. 
lH'¡' lile. mi L flOVC,(\!l~ntoa ¡;,(\llitmtu. '1 tres, 
i;O{lo, .ellO aln ,COS.tílS. 
A~í '\10'(' (JKÜ1. tllmi5tt',t~ st:míou.oi.¡¡" 10 
1l1'OIlUlWia1Uoí'l, mm¡,(!tnnoH '1 U¡;'tna· 
mo~,» 
U,a 8111. vh'tUll, csM lMin.15:tfl>rí(lo, do 
(jOU ffll'll:llitnll ()(\I!], 10 M,t[thll\(ll~lo- Nl 
1[1. 'T~cly l'ügnlailOt'ítl d,() lO, ;rm~ll'l>(lt(}{)jón 
COlltml·olo!lo-A.¡lminlsi'l'ttt1vl1 (le 21 d'(\ 
dlcl<'mJ1X''' d(} lUúG ,( t,1301p"tbl O!f.ciaJ 
d,(l.1I~s.ta,do» núme,ro 3(\3), ha Qdslpu.csto 
({l.le s,e cu¡::n,pla. en 'sus ,pro.pios léol'mi· 
na.s lo. expr,esa,da se,niliemcia. 
Lo qu~ -d.igo a. ·VV. EE.I1ara. s.U co· 
flacimientQi y demás efectos. 
Dios g'uaJ.'d& a VV. ElE muchos allos. 
Ma{lrid, 17 <de ootubre de, 1978. 
mlllYldada la Administración Pública, anterior, por ser loOs. indicados acto~ 
repl',&sentada y de.feu<dida ¡por ,el Abo- administrativos confoOrmes a derecho-; 
gado d~} Estado, contra resolucioOn,es sin hacer 'lmposición de' costas. 
del Ministerio d.el Ejércd.tQ de 4 de Así, po·r esta 'nuestra sentencia, 1. 
mayo de. lUt1i' y <9 de. febrero del pronunciamos, mandamos y :firm~-
GUTIÉRREZ MELLADO nlismo año< se ha dictado se.ntencia mos.» 
Exornos. Sree. Subse.eJ.1e-tario< del M:l· 
.nistel'io de Defensa y Geneml DI, 
l'ooto.r de Mutilados de. Guerr.a por 
la. Patria.. 
con fe.cha 2. de. junio de. 1978, cuy>a En su virtud, ~ste. Ministerio, d. 
parte dispo,sitiva es comO' sigue:, conformidad con lo establecido en 18. 
aFallamos: Que -Bstimamos .el :re- Ley. reguladora' ,de la ;rurisdicciÓm. 
curso lCon¡f¡encioso-adnünistrativo ín~ Contencioso-Administrativa de ?:t deo 
terpuesto por .el J>rocurador don JOsé diciembre de 1956 (<<Boletín aUcta1 
Manuel de DOl'remoOchea Arambure en del Estado» mimsro 363), ha ,dispuest,¡¡.. 
nombre de D. Juan Irizar Ug.aids, se cumpla en sus pJ:opios términos l<!l. 
ccmtra r<6so-luciones d.el Ministeri~ d€.l expresada sente.ncia . 
. 1S~.cmos. Sr~s .. : En. el re.cur~o COIl!- Ejército de cuatro de. mayo de mULo que digo a V. E. p&Í'a su con~­
~~cl:0s? - adm:mstr&tlvo se~~do~ en . nove.cientos set&n1ia y ste.te. y IllUsve cimisnto y demás efectos. 
limCI!. IDstanma an~e Ia: S.ecmon Ter- de 'f-ebrero de- igual .año, que, a"{lula.. Dios guardE> a V. E. muchos afio&, 
csra d~ la AudienCia NaCIOnal, entre mos, d.ecl!J,rando que al recurre-nta Madrid,;17 ode. octubre de. 1978. 
~es d€'. lUUa, como demanda~te. asiste el dere.cho a ]}el'cibir el com-
Q{}n Valsl'lan~ B~anC(} Blanco, qUIen plemento de destino [lar respoiIlsabi- GUTIÉRREZ MELLADO 
postUla por SI mlsIDQo, y d~ ?tra, ?o- dad en la funéión, con efeetos d~a EXIílo. Sr. Te!liente Gensral Jefe del 
mo demandada, la Admmilst!,amon el día 1 de julio· de mil iITOvec.ientos. Estado ~Iayor del Ejército. . 
Pública, T€<presentada y defendida setenta y cuatrO', condeu&ndo a. 1'3. 
por el. Abogado d~l.Est~o, co~t;ra Administración a ql18l i];ma.ctiqu8i la 
l'~soluClones del Mimstel'lQ ds~ ~~ar- correspendiente liquidación por este 
cito .que 1€' d;negaroll. su ¡petWl'CIÓn con.cepto para su abo'no al recurr.en-
da que <le. .fue.! a concedido el comple.- te de. la oontidad que resulte todo 
to de destino por rssponsabilidad en ello sin hacer expresa. Ü(Hld€o~a. en 
la. fUllción, se ha dictado sentenc.ia. costas. 
con re<l!Hl 3~ :'le mayo de- 1~78, cuya Así por ,esta. nuestra sentencia, lo 
park> .cllspos!twa ('n como slgue: pronunciamos mandamos y firma-
.Fa.Hamo~: Que ·Qstim.ando el recur, mos.» ' 
so .pl'Q.lllOVl-dO .por el Letrooa. D. Lo- . En' su vil'bud, .est¡;Min.fs.te,rio, d.e 
1'&noo Sans Sans, en no-mbl'e y repte- confom1iodll.d con lo establecido en 
ae<~taci6!l d.¡J.. D. V:te.l'iano Blanco 11.\ L('y l'eguladCflJa de la. Jurisdicción 
Blu.r~C0, contra 1!lS I>esolucion~s (lel Contf!lucioso-Admlnistl'at,iva. (le WI da 
Mimstlll'todc-l EJrl'cito dll< tl'{!.mta y diciembre' de 19-j() td301etín Oficiall 
unQ !le 1~1llY() y. cuatro- d~ noviem- d('l Estooou núm. 363), ha dispuesto 
brc ()(~ mll llovacwntos g,otCl-ntn y sie· tIllO Sll cum.pla e.n sus propios tél'm.t. 
te, 'g1l.() lo€' deneg(Lron e.l de'recho: n nos la I:!xpl'e.s.uda sentencia. 
p.a.rcll)l~ 111 .?OI.npl-eIne.llto ~e des~mo Lo qus digo a VV. EE para. su co. 
por re¡;,pOrtsUblll-duC{Ptl 1a :funCión, noc:inlionto y dt'más .e-f~ctos.. 
loas a.nULt'\mos por contrarias a dere-- DiOil guarde< '0, VV. EE. muchos 
re.cho, '!f (leclal'amo~ ei qu-& td:ene el 11110s 
re<CUl'l'el1tA 1l, 'P<11'cilli;r .el citado como Mtidrid 17 .de octubl1~ dCo 1978. 
p1E1llWlltO con e-fe-ctlvldad desde. su ' 
ascclIlso alexnpLeo- de. s.arg-c,nto GIl 1'1'1. 
msro d~ diciembre de mil novecientos 
$e.tcmta. <y tl'es, todo €olIo s.in costas. 
Asi por e<sta. nuestra sentencia, lo 
prommcla.mos, mandamos y fi·rma· 
mos,JI 
En su virtud, este Mi:nisterio, u-e 
conto·l'mido.,lcon. lo estab1e.ckl.o en 
la Lt,y l'('g'ul>adol'a. de, 1a JUl'iSldicciól1. 
COnte.ncioso ... 4.dministrativa. de 27 de 
diciemlol'o de- ,1956 (<<B. 10. del Estado. 
número 80S), lUl. dis.puestoque. se. cum· 
ilJa >en sUS ·I)l·o.pios té.rmi.noS. la ex· 
pr<(!scada st1<utencia. 
'Lo que- digo a VV. ®E. lPara su 
cO<IlocimiOIlto y demás e-fectos. 
DiO!; ¡'¡lJ,t1t'cLtJ< o. VV. IDE. muc.1lOs Afias.. . 
MI:Hll'M, .17. de octubre de. 1978. 
Gu:utnnEZ MELLADO 
E:x;cmos. Sres. SUbsecretario {leC!. Mi· 
niste-rio de Dc.fensa. y Gen.e-ral Di-
rector de Mutilados de Guerra por 
la Patria. 
Excmo. Sr.: En sI recurso conten. 
closo-U:dministl'ativo seguido en úni. 
ca instancia (illte la Sección Tercera 
d-& la ,Audiencia No,cional entre- par-
te<s,de una como demantlante" don 
Jesús IIe-rnáudea: RUiz, qul:¡;n postula 
por si mismo, y <de otra, como de-
mandiHla, la i~ldmln1strución Pública, 
'Te-pr¡¡se,ntada y defendida 'por el abo-
gi1do -del ,Estndo\ contra ,resoluciones 
-del Ministe.l'io dGl Ejército de. 26 ds' 
marzo -de 1077 y 1). de- mayo de. igual 
Gn:J:IF:nnEZ Mm.LADo afio, se: ha 'jetudo sentencia co-u .re-
< Ex,omo<s. ,sres.. lSubll'e-c1'>r;tario de-l Mi. 
utlllterio de .l}Mens.o. y :DlreCltot Ge· 
ne.l't1Jt do. Mutilados, .ae ,Gtll¡,¡;'l':¡' POl' 
la. il?atrill. 
---< 
cllll. 10 de mayo ,de, lVIiS, cuya pn.rte. 
dillposltivo. (l1l como sigue: 
«!"nll11ltW5: Que,-dobtlmos de5(l.stl· 
mur y des·(l~tiuH¡,mos el l'ocurRO inte.r. 
put~st(j por -dr.m ;re~(la H(ll'ntíndez 'l\u1z 
uontl'l1 rO, rntS()luclÓlld~l ,H111()1' Minia-
t,t'O .¡l(}l l':jót'nlto de !¡;cho. v<lintlclnclO 
E::tcmoíl-, 81'fi.l'l.: En 01 rNltn'so con. 41('1 nuu'zo {1,,' m-U novecientos !'!e!wnta 
tancloHo • ·r~~ll1li,nlstl'o.t.lvo- ¡;-O'B'1.lldo·· on: y siete, que, oUtme-gó a.l -I'(+cul'-re.ntu el 
1:Ínl!c.o. J<IVstn.nCilo. ,o.n1ie1a. Sección T",r·1 o.SCCllS.O :,¡; t(>ni(~ntl:l -coronel honoro.l'lo, 
'Cera ,de lo. 'Au(llelllcio. No.clono.l, ,e¡nt,re y contra lo. luolución -d€). lo. n1'ismo. 
PBJl'te ü-e' una,. como dema.l1dante, don o.utorid<ad, de fecha nueVl?J .¡jol?J mayo 
.;f-uan Iriz,a,r U,go.Me-, -quüm postula -do igual El!ño, qUl?J d~s-estim-ó ·el recur-
¡¡;lOtr si mismo-, y .de otl'a como de-- s.o- da. ll'81pOSilClión :forlThUllado contra J:a 
.Excmos. Sres.: En el re.curso CO:l.-
te.ncioso - administrativo seguido >&ll. 
única instancia ants la Sooción Ter-
cera de la A11uiencia Nacjonal, €.ntl''' 
:partes, de una, como demandante., 
dofla. Juana MonGde.ro Ruiz, qUie.ll 
postula. P01' sí misma. y de. otra, co-
mo de-mandada, la Administración 
Pública, .r&,!H'csentada. y def&udids. 
por ~l al10gadü del Estado,' contra re.-
soluciones del Ministerio del Ejércit. 
-de 4: de-mayo ·do 19i5 y 2i). de lloviem-
br·a de ::1.977, ss ha dicta.do sentencia. 
oon if-t'cdla J?¡¡' de- may'o· de 1978, (luya 
parte dispositiva es .(lomo sigue: 
«F'alla.mos: Que estimamos el recur-
socontencio:3o - a,dministrativo inter-
puesto por G~ procura-dor don Satur-
ni~o Estéve-z Hodriguez, en nombre '1 
representación de doI1a Juana Mohe--
dero Ruiz, como heredera, y para la 
herencia causada ¡por :fal1c<cimiento 
de.! ilustrísimo se~10r don Vicente Mo-
nadero Ló:pez, instante del expedien-
te, contra ·r&!:ioluciones .. del Ministerio 
del Ej·ército de cuatro de mayo d. 
.mil novecientos sete·nta y cinco y 
veintinue-ve d; noviembre de. mil no-
vecisntos setauta y sie-te, las que anuo 
lamas como contrarias al orden¡¡.-< 
miento jurildlco, declarando que. a la 
recurrente, t711 la repreSGntación que< 
ostenta, le COl responde percibir cuan-
to en vida rl':lvengó (lon Vicente :Mio-
nodC<l'O López por el concepto de com-
plemento de destino porresponsabil1-
dad en :10. crunclón,c<uyo d·¡;.re·Q¡!lo dccll3.. 
ramos, condenando a. la Admini"tra-
C'ión a que pl':wtlque la cor-raspondien-
te 1iquMaci:ón, pa.ra SoU a.bono, d-e llfi. 
cantlda-d qU(1 resulte, con efectos ,deos-
de que .ruecI'sl1<do el complemento 
hasta la iffiUlt'l'te del -causante, todo 
t7110sin \hacer -e.Xpl'(H:la -condena en 
COflto.s. 
.1\$:(, po-r esta. nuestra sentencia, 10 
p:r0I111ncJo.mos, lUo.n-do.tf1,Os y d:11'IDa-
:mos.» 
<En su vh'tud, este Ministtlo¡:lo, de. 
-cQutOl'rniüud con lo t)stal:Jleoi-do en' la. 
r~(l-Y' N.gulMO!tl. -de la Jm:1S>ilicción 
Contenc1oso~A,tlm1nistrativa. de 27 -de 
dicia.mlJra de 196>6 (<<Bolet1n 0f1c1a.l 
-d~,l Esta.<do» .nÚIDsro 363), ha dlspu6<sto 
se cumpla en sus propios términos la 
aXPl't7sadasentencia. 
iD. O. mim. !.l~l 
·----~----------~---- -----
Lo que digo a VV. lEE. para su cO-' do la. AUdielwla Na:cional, entr~ ;par-
noctmiento y demás efectos. tes, de una, (Jomo demandante, ,don 
~ios guaJ.'lde a 'VV.E:E. mucJlos años. Jesús iEsp'inet Sánchez, .. quien p.ostula 
Mad'rid, ;17 de octubre de 1973. por sí mismo, 'Y de otra, OOll1O de-
mandad.a, la Administración Pública, 
GUTIÉRREZ MELLADO l'epl'esentada. y defendida por el- abo-
Excmos. Sres Subseereta.rio del 'Mi-
'niste:rio de I)e,fensa y ¡Qem'lral ])1-
recto·r de l\'~ut.nad08 de .GueI'ra por 
la Patria. 
gado del Estad.o, contra la resolución 
del señor ·":I1nistl'o ·del Ejército de. 15 
da febrero de '1977, se ha di-ctado, -con 
tfeoha 10 de mayo ,de 1978, sentencia, 
euya. pa>rte dispositiva .es como sigm~: 
,Exemos. Sres.: En el roourso con-
'eneioso - . ad.m~nistraUvoseguido ,en 
úni<:a. instan~a ante la Sooción Ter-
cera de' la Audj.encia Nacionál, entre 
'partes, de' una, como de.mandante, 
don José Manuel Marcos Vi(}enta, 
quien postula por sí" mism{), y de: 
.otra, ,como demandada, la .<\cdminis-
tración Públi('a, r6cpresentada' y de:-
fendida por .el abogadQ del Estado, 
contra iresoluciones del !Ministerio del 
Ejército quelé denegaron su petición 
de que le flllwa eon-cedido 'el com~ 
ple.mento d.e destino, se ha, dietado 
sal11ttencia .con fecha 8 de junio de, 
1m, cuya 'Parte dis.:PQsitivu, ~ como' 
sigue: 
«Fanamos! Que estimamos €o1 OC'&-
cUl'socontenc;'os'O administrativo in. 
terpuesto por el le-tl'ado don Lorenzo 
Sana S&ns, el! nombre de. don JOsé 
'Manuel Marcos V1c(\ntG, contra :r0-
soluciones de,l Ministerio, del EJ6l1Clto, 
do treinta y uno de mayo de mil no-
v&cie.ntos setsnta y siete y OCllO de 
julio de igual alto, 'que anulamos co.-
mo ,contrarias al Ol\denamiento jurf.di-
>Ca, ,declarando que al ,recurrente asIs. 
te elde-recho ~ pel'cibi,l' e-1 comple-. 
!l)¡snto de ·destmo por l'esponsabiltda,d 
eon la. funclóoll, ,con .e,fectos ,des<leo 81 
dia. uno da¡;e-pti¡;¡.mbra deo mil nove· 
cientos s<etent<l y s,&is, en que ',de-jó de 
¡percibirlo, ,condenando a; la A.dminis-
tro.ción a ,que practique- la l-iqu:Ldo,.. 
,ciónque corresponda para abonarle 
In. canti:drul que xeosulte da ,este· ,co'n- , 
capto, todo ello, .s,inhacere.xpre-sa .con· 
«'Eaillamos: Qll'8 débemos estim>ar y 
estimamos el lOOUl'SO interpuesto por 
don Jesús Espi:p.et Sán\ihez, contra la. 
resolución del señor Ministro del 
Ejérrcit.o,d~ :feciha' quiuce de febr.eH) 
de mil novecientos setenta y. siete, 
qua denegó. la rectificación de la Or~ 
den de concesión de trienios alrecu-
rrente, de 4'e>~ha tres de.,agosto de mil 
novecientos setenta y se:'is, cuyos ae-
tas adminisiir",'l.tivos expresamcente anu-
lamos y deJamos sin~ eifecto, por 'no 
ser ajustadas a derecho, y en su Iu-
ga~ decla.J;3!mos que.el recurrente. tie:-
ne ~derectlO a que se le reconozca la 
totalidad del tiempo de servicios pres-
tados en el Cuerpo Auxilial' Subalter-
no del Ej<ircito, con la consideración 
de oficial, a efectos económicos y de 
trienios, los <..uales le serán abonar 
·dos e-I:l 10. cmmtía. .se.lialnda en la Ley 
{{tj dos -da dich'mlrra ·da mil ochociell-
-tos setenta ¡ sin 11aoor imposición de 
costas. 
.L\i>í,PCH' 6s:t..t nue.strl\. sental! el a, lo 
pronunciamos, mandarr,~os y !l'h'ma-
mos.» 
En su virtUd, esta Ministerio, ;él& 
cont,ormidrul con lo establecl·do'en la 
Ley l'eguladoxa de la JurisdIcción 
Gontencioso-Aáministr'ativa ,de, 't7 ·dl:> 
dicioonbl'e de 100,0 ( •. Boletín Oficial 
deol Estado» número 363), ha ·dis.puesto 
se cumpla e,n sus propios términos, la 
expresada sentencia. 
Lo que digo a V. E. ~pa,r(1 su ,cono-
cimia·nto y demás &fectos. 
Dio·s guaroe a V. E. muchos áll.os. 
Madl'id-, ero ([,e .oo()tulbr.e de. 1978; 
GUTlllínItWl MELLADO 
dena en ·co·stas. EXlllJo. Sr, T(~.rJient(; Gene.l'al J'elfeo ,de:l 
~~sL, po~" e-sttt nuestra. senta.ncia, ~<l 'ES/tado Mayol ,del Ej.él'cito, 
f 'Pl'onun,eiamos, mandamos y ,!irma-
mos.» ' 
'En su Vil'tlld, este- Minlsteorio, ,de 
.conformido.d' con lo establ:ec:Mo'en la; 
l.e.y reguladora ,de la JU1'isd1cci6n 
Contencioso-A:r1tnihistrativa. de' 27 ,dG 
diciembre de 1900 .( «;Boletín ' Oficial 
d&l Esta.do» IlúID,ero 3(0), hu ,dis,puesto 
so cumrp'la. en EU:S propios términos la 
axpl'esadase nteoncla. 
L() <lUO dIgo a VV. lEE. pum su co-
noct.miellto y Mmás etfec.tos. 
, 1)10.9 guarda a VV. EE. mucillos afias. 
M9id:rlid, 17 de octulJr& de 1978. 
GUTI~nn:¡.:z MELLADO 
Exomos. ,s;,l'e.S, Subsecl'et~1i1'10 de~, ,Mi. 
nisterio ,de 'Da.!a.1UI<ll. y <Ci!l!Hlt'!l.l nj· 
l:'(10tOl:' 'dl'i Mut1l6ldo~ >tI!) GUtl-:t"J;'l), por 
1'0. Patria. 
IExCIllLO, Sr.: En el ~ecursro conten-
cios>o-a,dxninistl'Mivo se\l.l'uido en úni· 
ca instancia. CInte' la Sección Tercera 
Ex(}ffi.o. Sr.: En '&1 ;t\eClUl1&O conten. 
'oios'o.lJ¡dmln1strativo seguido en úni. 
ca instancia. unte' la Sa,la S'egunda dG 
la,A;udlenclu, TlH'l'itOl'io.l de Mrulrld, 
entre v/u'tes, (10 una, como dema,n. 
dl1.!1to, ,don 1:!n.ntos Hey NÚllez, quien 
pos.tul-a por sí mismo, y de otro"co-
mo demandada, la .Aidministr:;¡olón 
PÚli!!()(t, 'l'e'pt't's.e.ntf1da y defendida, 
por (0)1 Sibogll..t(o deol IEstí1do, COlltl'll. la 
reSlolruci,ón. de~ IMintstedo ,¡l.el, ·Eljól'rCitO' 
do ~dl'! juliO' de, ,11J17iB, Sf>o ha d1otu.do 
sentenoia.con 'fOC/tUl, [) ,do j1illloü(l 1017'S, 
(',Uytt plLrte (1l~110¡¡,itivn. NI' >Gomo sigue:! 
qllltl.lltnílfH04 : QI1(+, dC:s,HstlmMNlo 10. 
(lIl.U~m. <tIC! 11lndnLIsiIJilidMl O'jHHHlt'l, '1)()f' 
('1 lt})(j!jILdo tlfll'E,l;tu.(tQ y tlsUmuudo (JI 
,J:'(I(llH'810 ,coutMHliOs,() int81'pUI18.to, por 
Acn 'S nntol'I Uey Nl1í'1e.ZJ contra, G1 
. Muo,r,dO dl301 Ministerio dI301EJ6J:'.c!todec 
dos ,de. Julio ,de ron nov,ecientos, sl3ote'n. 
ta 'Y' seis" dictn,.do e-n vIJ:a .de I'e-Po sd,. 
.ci6,11 , dehemosanular y anulamos di· 
C'ha re,so'lución ,po,r ser c,ontra,rla al 
ordenamiento jurídico, y en su lugar 
declaramos que 81 recurrente tiene 
derecho a que se le reconozca el tiem-
po de servicies p r est ad o s '.'in el 
C. A. S. rE., tanto con <larácter provi-
sional como definitivo, con la. -consi_ 
deración de üficial a todos los e:fec-
tos·y ,por tanto, al eO'bro de trienios; 
todo ello ;;in hacer e:x:presa ,condena 
de costas. 
Asf,po-r est3. nnestra sentencia, la 
pronun-ciamos, mandamos y Ifirnla-
mos.» : 
;E;,n. su virtud, este ;Ministe-rio, . de 
-conformidad con lo establecido en la. 
Ley '·J.'I8guladorade la, Jurisdi-ccipn 
Contencioso-.Adminisirativa de Zl d6c 
diciembre de 19.56 { .;Boletín Oficial 
del Estado» número 363}, ha dispuesto 
1)e cumpla en sus propios t.éTIr!inos la 
expresada' sentencia . 
Lo -que digo a V. E. pa'l'a.. su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guardo a V. E. muchos atíos. 
MadrID" 00 de octubre de 1I.978. . 
GUTIÉR'REZ MELLADO 
~xmo. Sr, Teniente General Jet'" del 
,Estado Mayor del ~Ejél'cito. 
JEXCttHll\. St'éh.: En el recurso COll· 
tencioso • ndrninistrativo st}guldo ·en 
ún1<la instnnr:I:1 ante la. Sooclón Tflr. 
cura ·de la Audiencil1 No.cionnl, -entre 
partes, de una, com'O demandante, 
Justo Vidol'retaLadrón <de -Gua vara, 
qu1cm POStuhl por sí mismo, y de,. otru, 
comodemandllda, la Administración 
Púhlica, re.presentn:da. yd~(mdMa po'1' 
&1 abogadO dGl E¡;.tOtdo, contra resolu· 
ciones .de,l Ministe.rio dellEjél'cito, que 
le denegaron su petición ,de percibO 
,lel <lomplemQllto ,de destino, se- ha.. 
dictado sentencia con t,echa 2e de ju-
nio .ele 1918, cuya part& dl,>positiva es 
como 'sigue.: 
«Fallarnos: Que, estimando el re-
·curso opl'omov:Mo :POi' el procurador' 
I{lon IJQrSlé \Manuel!. die. 'Dlorre.mo®>ea 
Ammbul'o, &n l'ep'1'es¡;.ntac1ón de don 
JuSlto Vido,rr&ta. [,adT'ón de Q<u,evara, 
contra 'l6.s resoluciones del .Minisrterio 
<'lel ¡Ejército de ve.intioOOo <le abril y 
siete <lo junio rle mil noveciento5,S'e-
t&nttL y. sietfl., que le denegaron su 
.petiCli6n de ~!wc~bj,l' elcoUllpleme,nto 
de .destino por re,s<pons,abilida'd ,en la, 
'función, 1O.s nmüam.os, por ,contra;rias 
a. dererulo, y de,clal:amos< el del recu-
rre-nte o. p~cil;il' od1OOo comp·lemnnto, 
OOlt efe'etos ·desde uno de- ,dici¡¡.m:hre 
<l,e mi~ no.velCli,entoSls·e,tanta y tres. ¡ SI1n 
aos.tas. " 
lAs!, llOiJ' 611tJ. nUGstrtt. s9Ut{)iUCtil. lO' 
pronun·cfu.mOll, tn-tLndaml(Js yth'l11iO,~ 
mOl!.» 
,En, S'UJ 'vl:rtud" ,(lllib(l. !Mini,st~rl0 110, t(Jo 
fll<Lo, n a,iN} ~Hsp,onel.' <!é, ,cu,mpJn en 
sus! ¡p.j'OIllo!>! 'bt'~rni'ltl!Cll' 1'(1. ').\{)ilorido. s,en-
'tencln, ¡PU\lJU(}111li(lo~'{} cM: wlurdW.o !llUn: 
eu aL «IBol,et!n IOlneta:]: de,b iEs'Dndol), 
todo, ClUO -en 1()'UlJllipiU:rni,ellto od.s la ~)¡rtl. 
venUl,o, ,e,u 611 al'tf,m:üo rl.()\$ de. ]¡a f;ay 
d(l' JjO ,c.onj)e.n'cl0,¡¡:o~A.dmlnis¡(;ratlvo da.' 
27 <'le- dilclembreo d~ r1900 Q«B'o'1etin OICi-
c1a:1 dlel IElSftado» ncÚJ!Xliero 368), 
Lo q:lJ¡e ¡por la !PTe,s,ente-Ord'en. Mi· 
'. ' 
1). o: 'IlIúm. 001. 
ni!s.teria1 dJ¡get a VV. lEE. ;pa'ra. su co-
noeímiento y .Q.'i3Jmás efootos. 
Dios gu8ol'd.e a VV. BE. muooos. años. 
Maldrid. 25 .0.0& ¡Qctuibre de 1W8. 
GUTIÉRBEZ MELLADO 
Excmos. Sres. SubsecretQ..rio del ,~i­
nisterio de D&fens.a y Gem:ra1 J)i-
rector de MiltUados d& &u&l'r8o por 
ia Patria, 
,Exorn'Os>. Str>es.: En ,e.l :l'ecurso oCcm-
oonci{Joo - 8Jdrrninisirativo segui-d{J. en 
única illirt.aooia ante la 6'oooi6n T*lr-
ceora de la· l.\udieucia Nacional,' offiltre 
Ila~s, de. una, eomo{) ·fremand.ante. 
.don Luis lP~re;z Moslque.ra, quien :poos.: 
tula 'lJ{Jr· si mismo, y d'8 otrru, com-o 
d¿iffia:Il{!>ad-a, la ~.\dministracióIll ¡p!1IDli-
_. ca, re¡pr-e.se-ntada 'Y ,d:elfemdl"d.a, por ,e,l 
Albogado d-el E5ta.do, oorttra, r-6OO1u-
ciones del iMin.isterio del Ejército. d'e 
'1 -de< mayo Y "1 -d.e octubre. d-e 11J7'i', se 
ha. dietado oonte.ncia 'Con foollla,22 d-a junio de. 19'N, cuy,a :P3!I'te ,distpositiva. 
es eGlnO $d·gua: 
"Fa.llamos: Que estiman-a:o -ell'oour-
00 ¡prOlIllovido !P'Ol' .elPl'O'cUl'a<lol' -don 
losé 'Manuel ,d:& Dor:relmoeohe.a Aram-
buro,en nombre y l'(¡'pl't'Se.ntaciólb de 
t1:on iLuis iPÓl'€0 lM.osqu'el'a, 'contra 11M 
r.eooa.uciones .detl Minist(!ll'io d'el IEj<'r-
airo de dieeisie,tilo ,de mayo(!. 'Y l51'ete· 'd'& 
octUlbre do& mil no!ve-cil1itttos. .s'e-tenta 'Y 
siaVe. q,U& Le d,m'garolll el dexllHliho· a 
p.e-r,cl,bir el co~Illp'Lement() de d.es4iino 
por re&p.onSoUibilida de. lru función, lias 
umllwíosD,or contllarias- a .o:e-rooho 
'f -d:e-alara.mos e~ 1(l11'e tiene el recu-
rren.te: a :p'er.cibi rel c1t¡w!o ,coID(p'le-
Itb&nro o()on ,8!f&Ctt'vidad., desde, su ttSl-
csnoo a -sar,genw, en uno de .¡Hcie-n'llbr.e-
de mil no<vec1elllto,g setenta y tree; to-
do >ello sin coSItas.» 
En su virtud, este Ministerio, de 
COrufomll·dO!d ,co·n 10 ·(3lSltable'lliodo, 'en la 
~y reguladol'a .(LeLa, Jurisdicción 
Co,nten.c:i!0s-04dilninÍstrattva de. ft7 de 
dI-Ci~tmJbre ,d!l' 1:9616 'c «n. lO, d!eol! íE:;fla!do» 
IlJÚ,me-rQ' 363), ha .r1is¡puesto ¡que $o!>' <mm-
p.La ,en sus ,p'¡;Q'pios términoSi La. e~p:re-
salLa. s.e:nte.ucia... . 
Lo· que!' digQo" VV. 'ElE. 'para sou CJO-
. JlolCl:imien4io 'Y ,d:¡lllláS e.fe-ctos'. 
0101$1 guaMa '01 W. 1EtE.· muchos 
a.r100.. 
lMiadrM, ~ de. o'ctubre. ,die. 1íJ1iS. 
;GUTIÉRREZ MÉLLADO 
E.xcmoa. sl,¡,i;. lSuíbs'eclletari& de :]J.e· 
f·el1l&a. 'Y Ge.m\,lI!1,l 'Dire,ctow de' fM)utl;l· 
1a.dos d~ ()¡Ul(ll'!!'u, ip'o'l' lo; IP'a:tria. 
IEX!IDHi$'. S'l.'i¡¡'5.: EH ,,,,1 ·:t'e't:lUl'.~O ()on· 
b&oo1ol\!i() • U;d,nl1't1i¡;tt1'lttlvo .!lle<gui·!l:O< en 
!l1ld,CD. imlltfJ.IHl!(t untu< 1ft 19'~{'¡(}lón T·ex·· 
oe.ra. dH ,l,n,,' IAoU(U¡}'lldt~ Nttt()lülJ.tü, ootl'C 
lPal"be,s, d{~ \lI1l1., Ctlmo ,1l'lla:Xl./lUtr:t:!l.ut(), 
. 'M-n ilJ.ornaw, A 1"1'18,.\1'0. ,Ailttltul.u, quiell 
jllO&tunl1 :iH)l' .s,r m1·¡¡mo,y w& >otra, ·ea. 
!:l::b()l 'dJemun,d!a.dill.l, 10. Mlminit\;,t:rooi611 
.1J;I!UIb:llcu, l'cg)l',es,ecrl'lia>d!a ry ,dJe(f·md1:dJa. ¡p'or 
eiLAbo¡gta.do, -del ®St(l!d!o oOiUtr·a. 1'l3<SIoilu-
e!01JJe;SJ de:¡; ,Minisrbe;rio' ,éIoel lEljoéireito, de 
~8 .(j1e roal"ZD y ¡i, de' IIUa,yoQ de. 1e77. se 
ha dictO:do .&entrm-ciu oCO'n lfoo113. 00 de 
juniQ de, 11.978, cU'Ya !parte di\3lpo&itiva 
es o(}omo, sigue: 
«.F.allamos;; ;Qu.e, oottm3,nd'Ü el recur-
so 'p'T-om{)'Vi-do· ;po'!' el IPro-cur.a:doc 40'0 
José IManueJ. de Do>rremochea Aram~ 
bl1ru, .en r'e,p-rase,nta'llión ,t1e ·d{)n ll)o[]:8;. 
to> Arria.ga AMuán., -co'!l:tra las. l'eso.1u-
ciones¡ de-l ~rinisteoriQ del jE,jél'cito d,e 
die-aiodlO de ¡marro'y cuatro. de iffi'ilr 
yo de mil nOiVooientOiS &etenta. 'Y sie-
te, 'que 1e dilllegll.l'1Qn sU .petieióln. (l~ 
pc-Ilcibir ,e.l· o{)oIDIpl.ementoQ de destm 
pme ;respoIl!Sa!bilida.d ,de- la. función, loo 
anula;m{)s::p.or 'Üo.ntr.a:ri:aSl a lIJ8reeho, y 
d,8!c:'aramoS' >el ,del reeUITffilWa perci-
815 
número' 3(3), !ro. ·d'is.puesto que. S'fr O()Uill'l-
pla. e-n sus lProlPios témnino8, la >&x¡pre. 
sla,d.a. .sJ&lte,n-cia. 
lLo, que digQ a. VV. 'ElE. :pe.ra su ca-
nooimien,t.o y' ·d;emás efectos. 
moS. guar.dl! '81 VV. EE. mucllo& 
alias. 
M.a.-drtd; f,@ de.. QctuiJ:me d€t '19li'8. 
Gl,'TIÉRREZ fM:ELLADO 
Exonl{)s. íS1'e5 .. SuiJ}¡,"ecretario_de 1M-
femoo 'Y Ge-nel'&1 'Dir:eeto:r .0.'& iMluli-
lados -d€! Gu.el'il:a 'P'()or la. :Patria. 
bir ,d,idhoq oompl,eme.rn{). COiD. 'efe-c'tos 
desde uno d'6 di,cie:m!brs ·de miiL m{)lV>&- ~XillIl:(}S. St:res .. : En -eil l'OOUl'SO 'llon-
cieTbtos sete¡nia',y 'tres, sin costas.» te.nei{J'SO - a;drn;j,nistrativo oogUido. -I:)iIl 
En su 'virtud" esre Min&s'\;srio, de única inst.anciaante- la Seoción T.er-
cOnf01mnidad con lo estalbl:scido '6n la cera de la. Auuiencia Na,cional, >OOltr~ 
Le.y a'.egul!ad{J'ra. de la Jurisdicción '¡parúes, de. una, eOillod-emandanté, 
OoIlltemoCioso·l..'tdministrativa' -de 'lrl d-a don Agaplto' Garyfa, Gal1eg{}. quieil. 
dicieiffiibr& d& '1900 I{'.:B. o~ del &"'tado. pO'stu::'a. por sí misuno, y d.e- {Jtra. !(JO-
núm2ro 3(3):, ~(), ·dispuesto quoS se· CUllll- mor demandada, 103; ~'\..wminis1iraeión. .pfÚ. 
pla. e-n &11'S ¡p.ro¡pios tiímnino& .!:a. .e:x¡pre- Dlica, represé1ltad'3. y defendida. 'po¡r 
salia, .s.e.ntsncia. '€ol .~bOgad{) del !Esta,do, oontra la re-
if.:;¡} que, digo n,yv. ¡ElE. :para. StU ca- solución. del ~nnisteri{) del Ejércit.o d'. 
nOlcimient.o'Y ,demás e>iootoS'. 1r/d,€'. (mayo. de 1911, '&e diotallio sen· 
niQ1S. guarde 03! _ VV. ElE. mucl100 tenci·a >con .tetilla ro d'eJ mu'Y'P de- 1978, 
hfios. cuya. 'parte dis!positw-tt es como $d. 
(Madl'id, ~ ds Qctu!br·e. 'Ile. 191i8, goo: 
uFanamos: .Que ,lleJ:lem{)$ estima.r 'Y 
GUTIÉRB.EZ II\!ELLADO estí.mamos 'el 'l.~oour:sO' inttel1pUOOto< 1>01' 
f10n :<\ga1)ito ¡Gttroia. oGaUegQ, oontra 
la resolución de-l ISNTor MInistro- d.e.l 
IDj(~l'eito de di e:cisietede: mayo .(Le mi.! 
l]¡cw,f'oCie.ntos s.etenw. Y' si-et&, que. de· 
n,agó a aqUél el deredho a :proolbir eJ. 
eomPtI'emento· d.e destj,no ~1' r.aspoo-
EXíJlmos. \S1rNl. Sulbs-oor-etarÍ'o de-l Mi· 
nisterio de 'l),efEnsa y Ge.n.era.1 !Di-
l"('cto~r {le, :Mutila,dOlS ·(Í¡e Guerra por 
l·¡¡, Patria. 
S'llbHidalli 'en 1a funció'lll, 'y oea.ntra. la 
reso'lución ,de loa mi'Sma auto.r!.dald,· dI!) 
. Excmos. &.-es,: En ea !l'eo()Ul'ISO 'llon· !e-Clha. trece dei junio de i.gual mes, 
tsnclooo • administrativo seguido. en' qU&Ile-ses,timó ·el l'IecUl'I'3'O .roe, re(pQS'i- ' 
ún.ica inSltancia ante< la "S'Elooión Ter- eióruf,o~·mula.do cOntra ~a anterIor:, 'CU. 
ce·ro. de la. .4..udie'Il'cia Ntbcional, ,emtl'e yos.a,ctos administrativoS! o&X!P're$18.-
po.rúes, '. ,ds una, como ·d:emandante, mente anula.mQlSt y de,j amos sin elf.oo-, 
d01l1 J.UiSl 1D0rteS! 1:<\'U.rr.e·oo eclJ:e.a., quien te, rper no ser a;j'1XSltad,oSl a derecho, 'Y. 
;positlJl¡a ¡por SIi mismo,,:! d:8o otr,a, >CO- en 'Su luga,r, declaramos que e1 roou. 
mo ld:emanCLada, lla iAJdministración plÚ. rr-ent& .éLe'be :poel'Cibirdicl1Q1 cOlm\Pl-e-
bUca, l'-e,p<resenta.da. 'Yde\f.en,dit1a 1l'ore~ mento, 'con 'ef,e.cros económicos de:sd1& 
A'bo'gurlo ,del .Estado, o()ontra laSl reS{)· 1O}o ll!noO Ilie llii,ei:e:mJ!>l'-8 de m1il. nOlV6lcien. 
¡'ucione;s d,o.1 lMinisteriQ del iEljéil"Ci'bo tos Sle-tenta.. y 'tres; si:n hacer. :imlp0l81-
d!e, 11 d!e ma:yo 'Y 10 de o-ctu'bne ,Ile' Il977, cÍ'Ón -d:e. ·costas.» . 
se' ha di-ct,n.é!.o sen.1iencta.. ,con lfeoooa 00 IEln su 'Virtu-d!, este. ,Mindslie.rio ,d,s 
de. junio de 1m, oCUlY'3i rparte. diSlPQsi- COILfoll'1!nida'd'co'll' lo emaJb1'e.cULo ~n la. 
tilVa ers como· fStl'gue.: Leoy .r.e'guload\llta. de la JuriSldictCión 
«J.?,aUaroos: 'QUE\' .estimaIlid,o el l'e'llu,!,- OoIlite<n-cioso'fAdrministrati-va ·d91 27 .dJa 
so pll'mm!o'Vldo· por 'e.~ !ProcUi'n.d!o·r .d{)n dici·emtbre- de 11~ I( .. B. O. del ,Estado».-. 
J'05'6 Ma.nuel ,(loe ~)orremo(!lhcfll, Al'am· númerO' 300)" i1!a ,d:!S!p11'esto que. se ,cuan-
bu1'o. 0&1lI n O m lb l' ,e. yl',erp.reSJenta- pqae.n sus lPl'Olpi-OS tcmn.inlO.s J:a ,eXlp<re. ' 
ni,óu <Ve don lLuis, lDo·trelSi AurrMoe· SilJ,d;n. síllnte,ncia. 
che,a 'cOll1tl'a aas 1'e:S{)lucJ,oneSl ,d,eiL M· Lo, ,que, dIgo a ViV: :EE. ·para. :$IU oo. 
ni¡;.teriOf 'd'e.l :ElJ.é11Clite, ·de. -once ,d'e ma,yo nOlclmie'nto y 'dJemá:s 9lf·ooto&. 
y ·dl.e.z de' o'ctoolle de 'mil 'l1loiV'e·ci,entolS, ltliOI$ guar.de' ,ro VV. ,E'JE. mucthoo_ 
$Ieteul1l!l. 'Y OdllO, Iqu¡¡..:Le. .d-eill&g.a.:I.Ion ,e.l ru10'5.. '. 
del\lH~110 ,l\¡ Ipeor'cihil.' (lIl c01l1\Pleme'n.ro .eLe IMín.¡1,l'4,Ü', 215 de. octubre, ,rLe, 1'9178. 
dJelit1nO' :PO,I' l'(JtS.pona-!l.ibilMa,tl. 'en ];a 
Ctl'lj,(ll,óll., ,1m'! ,u.nUlamo,Si 'p·or 'llOll~r.(U''1u,s 
a ·dr"I'í'oClIHlI Y' ,d.elc~al"a;rno,s< eJ.qt't1(lo tiou.e 
!',ll"iHmrt'(lute o,tp>Q(t'iciibil' (~1 t:lito..dlocoan·· KX(HX1>OA. S:ti¡}s. lSu:bs'(IC)l'atar10. ,de 'De. 
p,l'QllItl'.n1JOi con ()tf"l>Ctl·vi,do.,d: desd.tl'eJ 11Qlt1Su. y ¡(ltloMV6..1 'l'li!"e,eto,r ,dJa lMu11:1. 
qUltl'C(\' .(la. l1:e,bl'(jl'O .!l·e ma nOiV'0'o1(l'nrlíOs . l/ld'os Jt1.~llGual"!'n Ip·().r la iP'u,tria, 
SJete·nt!ll 'Y ISJe.is, todo ,ello s~n coSItas.» 
ltf,¡n, s'u 'V!t·tlH!l., -aste. lM'lt~Ls¡f¡e,t'io" ,dJG 
co·n,fQll1l:nldu.d: con lo (l,stallJ.l!e,e1d:o ~n 10. 
Lew' tl1e'g'u1ad:ou'a de la J'uris,dicc1ón 
Gontelrl!cio'so"Administrati:va. de 27 ,(Í¡e 
di!ci:embl'!lJ de éWOO ,(<<íS. O. deiL ,ESitado» 
EXClJll¡OSl, 5l'elS.: En eJ. ,1'8'CUl'lSO \lon .. 
te.nC1'o'so- ruclmi:nistl"a.tivo .seguí·do. en: 
única ing'tan.cia anta. la i)S'elC,ción. Ter. 
.era. de la. &udiencia. Nacional, .em.tre practli¡¡u.e la {lol'l'es~on<diente liqui-da-
partes, de una, {lomo ,d-emandante. alÓn. 'Para su abono 0,1 l'ecurl'e.nte (l,e 
ion MUl'ianfr Lall<lz lRupérez, quien la cantidad rrue resulte 'P01' .aste con-
postula ;por si mismo, "Y doe. oQItra, 00- C€!pto, sin llaoer ,e,s[hlcia.l condena en 
lIlO dem:md{1;da, la Administraooión, ¡p.ú- eostas. ' 
ltlioa, ropl'ese.nt,ada y ,defendid4lpO!l' el Así 'Por esta nuestra sante.neia. 10 
Albogad{) ,del ,Estado, contra r&solución pronulJ.roiamos, mandamos y :fimna-
.,,,,1 ~fiD:ist.e.rio, .que 1t> denegó su [l'eti.' mas.» 
.ión de,' Gfrm:plemento de destino, se t En su virtud, -'este Ministerio 11a te-
lita dietado sentencia. ,con ifeoha 16 ,de nido" a i>ien dispone.r se eump.la en 
junio 4e 1978, euya. 'Parte di~osittva sus. 'ProlPios téllll1Ül0S la referida 'sen-
.s iGomo' sigue,: teIl&ia, .p1J'b1icáí1dosed~l aludido fallo 
«>Fallamos: Que . .estimamos .al re· en el ~Bo1etin, lOfi¡eial .ruelEsirad.oJl. to-
. • u·tsQ. interpue'5to !por ·don i\1ari!a,no dO' ell{)l en cUIIl\Plimiento d-e lo 'Prev& 
Lalh{)::z; 'Rupérez 8Th 'Su lpr{)pio nombre ni,d{) eu.al a,Jjiliculo 105 d'8 ita Ley d.e 
.. '! representación eoniíl'3; resoluciones 16· iContel1eioso'-l.~<dministrati?vo de. 2? 
.el 'Mlnisí.e.ri{) uel: Ejéroito de, <oa1ooil'OO de dlci-em'lM'ed.e 19561("B. O. del Esta-
Il.s. octubre 'Y siete de- sEIP'tiembre rde do.» ,núm. !OO?'). 
mil n{)'\'eei&Ibtos SIlt&nÍlll y sie-re que Lo' ique,"¡por la !presen.te Orden mi-
áml!l!lJIllos como eootrarias a .dreneooOl,. niSlterial -digo a VV. EE. ¡para sn co-
.eela.ran-do 'que ai1rooul'nmte asiste el nocimi·ento 'Y efectos: consiguientes. 
d-eI"€lCIhOo a :perciibir 'el eo-IIl!J!l-emen'to d:e Dios guar.de ~ VV. ElE." muehos 
destin{) 'poi' T€sponsabili-dad~n la fun;. años. . 
.ión. eon eifooto's desde. uno ·de enero l},1;adi-i.d, 2'5 de. oetuhr·e. ,(f,e 1978. 
.:e. .mil 'nov.ee1entos setenta. y siete, 
.and-e.nando.a" la iAdmini'stración. a que GUTIÉRRFZ MELLADO 
Excmos. 51'(;'5. Suibsee1'e.tail'io de-l Mi-
nisterio de J)efens'a, y GeneraJ. \Di-
recto-rde' 1:\:IutiladO's ,(f,e Guerl'a. por 
la. Patria. 
(Del B. O. ae~ E. n." 272,de 14-11~73.) . 
--------~ ... ~·.~I .. ----------
(ONS90 SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR -. 
ADVEaTENCIA,~Como apé1liliee a esil; 
DIARIO OFICIAL se publican dieciséis 
páginas conteniendo tl'es relaciones 
de seilal.amiento- de haberes :fI(tSi-
vos. 
SECCION DE ADQUlSICIONES y ENAJENACIONES 
DIRlllCCION GENERAL DE LA 
GUARDIA CIVIL 
JUNTA PARA VENTA DE MATERIAL 
AUTOMOVIL 
La Dll'c,cción General]¡ d-e !l>l.l. Guar· 
• ia 'Civil anunoia la, venia en :p.,1bl1cll 
lllUibaSlta de 10$ ve-hí<culos. qut& a. con· 
tlnua.cfón se. detnUan.: 
'turismo ,Sant 11~. 
TllrlsaxlO< Citroiin. 
Turismo Re.nnult .@L y !lO. 
CitClomotores. MO-t04bilO. 
Land"Rov,e.r 'COl',tO$ y largos. 
Camiones Dodge y Ebro. 
l"urgón Barre.iros Temp-O':Y AlJ!a. iRo. 
me.o. 
Mo~ooicleta.s Srunglas. 
Mloro'bu&sSI .A:1faRomeo, . 
TOdO el)o con arreglo a tras aondí· 
.io'nes té,c:n,i'ClQ¡s y 'lJe¡gal¡)<¡3. que, 5oe. 'en· 
Mlentran a dispo:S!Oi6IlJ da. las. iniere· 
s€\ldOs ,~m ,(3.1 par'CJ:M de Automo.vilismo 
di'l 10. <Guo,rdio, Civil, >calle Ge.nera.l Mo. 
la, 1iU!6, donde· pOdrán ¡¡¡e,r examina, 
dos, d,e.sde. ,e~ die, tll7 del I1'Ctuall al ti!:! 
de.lJ . próx.imo mes. d<f) dloemJbre, o.m· 
boS! inclusive' 'Y' íl1o-ras de. f!.aSr 0,00 tl 
¡asl !l.3i,OO( excetpto ¡f,eSltiv-os). 
Los imlpr¡¡,g,o& d,e p.rotposLción y Sra· 
1>res sN'd.n fa'c!IUtado.s a 10& inte'Nlsa· 
,do,g, ,¡¡,n [1l.\1¡' ,(j,ficinil's d(lll e;x,pil'es.ll.do !Par. 
quc<, quieneS! los< ,errtl'e,gllrán una vez 
di1'l,g~nctados a.ntes de l>l.l.s 13,00 horas 
del día dJl del ¡próximo. mes de. di· 
.cicmbr&. 
El nato de, 'fa subasta tendrá lugar 
en Madrid, 'el <lía :12 <1:e. <liciembre, a 
las 11.,00 horas, .en los locaLes dd Par. 
que dl~ Automovilismo. 
Madrid, ,11 da. noviemibl'Cl de. 1m . 
Ntlm, 426 P 1-11 . 
MINISTERIO. DE DEFENSA 
JUNTA DE COMPRAR DELEGADA EN 
EL CUARTEL GENERAL DEL EJE& 
CITO 
PllBeo (lo Moret, 3·B 
MADRID 
Expediente 1S.V .. 119/78·146 
I!fl:stó, ,lns iVl,:30 hOn1$ d,e1 día 29 de 
noviembre de 1978 /lS a.dmiteno.tertas 
en 'la ,s()<cl'e,to.rio. da esta Junta, para 
la. l.1.dquiSti.ción de artículos compone!l~ 
tos <te' la. ración da 1P1'evisf,ón. del sol· 
dado, ~pol},' 'un importe tO<tlll de 
20,l'i'5.000,OO,pes:e-to.s. 
¡!Dl <citado ,COlHmrso !Se <o'e.lobrará a 
1[1.S! :12,00 ll,oras del din 29 de, noviero: 
bre. tIle 111if8 Illu(l,lsa,16n dea.'ctos de 
('sta. Junfa,en, cuya. Se.er(l'tarÍa. .pUJe-
de-n consultnrse los ,pliegos' do& basí's 
<.!('MIl las 9,:30 ho.ras- hast.a las 10,00 
horas. 
El importe de ,los anuncios> será :l 
cat\!~o d IHijlHlllCtttarios. 
Mud dé} novl.slllIbre de tm. 
JUNTA E€:ONomCA DEIJ POLlGONO DlJ 
EXPERIENGI:~.S DE CARABANCHEIJ 
El\:peiliente :núm. 4/78 
¡!:Insta. lo,s ilO,OO horas' deo!. .d:ía ~? &8 
noviemlbre. de. 119,73 5'fl admiten o!ert¡J.s 
en tripliCado eje.mplar ¡para la adc;rui-
sición del mate,rlul ,que a lConf,inua-
ciónse ·r,GIQ!ciona, ,por -e.l protCedimien. 
to d'¡; 'contl'ata.ción directa. 
Ald,quisictón de. un me<1idor de- ¡po· 
t(l.ncla Ipara mitCl'OOrHlus. 
PrB,cio límite: I1ll3.'i'i'JO,OO l'esetns. 
Los pUngos de bases' s8encucntl'un 
o, di'Slposi.ción de- los UcittvdOll'1es en la 
SN1·r,¡¡.taria. de eSlta Junta. 
ElI importe de. este anuncio seró. pOl! 
cuenta de adijudic:1ital'io, 
>M(t.d,ri<l, r1¡3i de, noviembre. de 197ft 
la reouerda lo dlllpuMto por la SuperioridAd reapooto 'a la OGl'lvtmhlloola de Inll~rtar en Mto DIARIO OPIOIAI. 
Guantoll anunciolll hayan de publicarse por 1011 Graanlllmoll, Ouerp.ul¡ Oootroll y Dependenola!! mllltarM, Indepon-
dlentemente do loa que tl¡UNn en otra rlMllIUtl ofll.llal81 y en la Prenlla ~al.llonal. 
1_' AViSE A. IIlSTE SERVIOIO DE PUBLICACIONES, «D. 0.1 Y cC. L.», LAS R:BYKB.-SA.S DE ;METALICO QUE LE EFECTUE 
SERVIClO DE PUBLlC.A.Ol:ONEI DEL EJlllRCI'l'O.-cOlARlQ ()PWlAJ'.¡t 
~eio dlll Bl:teM'ViBtII ~. 111 Ma4rld-4 
1 
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O·f 1 [ lA t 
DEL. MINISTERIO' DE DEFENSA 
APENDICE 
C O N S 'E J O s U'P R E 'MO 
DE 
JUSTICIA MIL.I T A R 
SENALAMIENTO DE HADE RES PASIVOS 
Fuerzas Armadas 
En Virtu'dde las' !fac.ultades confaridas' ,9, 'este Consejo Supremo de Justicia Militar yen cumplimien. 
to EL cuanto diSlponen los artículos V, Y 13 ,MI Te.xto Refund.ido de.l Reglamento para.la aplicación de. la 
~eY'de Der~chos Pasivos para el J;l'ersonllol militar y asimila'do de. las Fuerzas Arma'das,. '¡:;'uardia Civil y 
PolieS,u, Al'1nn:do., de 15 de julio de .:1~ (D. .o. ;núm •. 149) s-e pu.blican' a continuación ralación de 79 sofia- , 
lamiento5 de lltLMre.s ,pasivos, que empieza por el ·(loronal ,de Infantería 'D. Antonio 3'ar1110 8e.1'1'ano Y' tar-
mina {lon M Pol1ela Amnlldo D. Alfredo Dio.z Freira. 
Mu:drid, '3 -do ttOviem'J:Jl:e de 19'í1S.-El GGnaral Se.¡¡,retul'io, ¡uUán ALonso CaZLeja. 
• 
¡. - ARUA Rl!GllUOOil i l'«I>lilo H.&.r: ...... o1 
Puato do toeld;mcla y Oole'Mcl'bo. d-a iiac1ondll· f 
ItBilltO 
.¡ .. lo .... ,;.¡,.",d« 
BOIlll!1!tBó! BUPLBOS O ! A,~' por Ja quo do~, cobrar OIl'UVA(:!O"'ilI D.O. CIJIlll.l'O 
-
D:. U. J.. , ...... CIt. :runf<i d. rOlld.o"", • rJ,¡",clón d. Hacltnd. , 
Ill. lntomo J"acillo Sa~reno ••••• - 69.500t oo 199/.13 TarragOna ' , a)arragOna 20,65) Coronel. lni'ant9rla 90 1-12-78 62.J50 00 ID. 37~as 3rasa ~za •• ~ ••••••••• Id. Id. '69.500,00 90 97/13 1-C16-78 62.550 00 Oviedo ,Oviedo 20.60.65} 
.' J)~ :Luis ~rce~o ~c..~3Z ••••••• Id.. Id. 66.537,00 90 199/13 1-12-78 61.684- 00 L1a.dri d. f :O.G.Ta'¡¡¡Qro <:O.66~ 
D. ~1ix ]lu:iz Santia,,;--o ••••••••• lO.. Id. 67.500,00 90 199/.73 1-12-78 60.750 00 lirálaga. " Uálaga 20.67 
!l. éi::;::r'i..ano Pl!irez s:!rillrocia ••••• "Id. Id. 67.500,00 90 .2241.73 1-01-79 60.750 00 Bloiogo Alava 20,67 
:2>. :lü¡;uel. étOiL""i.go AraGOnés •••• : Id. Artill.ería '69.500,00 90 511.78 1-0.5-78 62.550 00 Granada Granada. 20,60.ó!i) 
~; Vito U~z Ieba~~ ••••••••••• 5~:Nl1al Au<li:tol: Jur:í.di9° So 66.700.00 90. 1531.13 1-11-78 60.030 00 :Bar'oolorta . Baroelona 20.67) 
,]J. ~cisco r.:srtin .!lomb;lez •• ' o:::"cnaJ._ Far.ctc2 Far:;¡,ac;¡,a h. 63.5eo,OO 90 1731.78 1-11-78 57.l50 00 Ecija Sevi'lla 20) " 
\ D., Ila.m:leJ. Cort: :Eoz2n.o ..... ., ......... bllroruü Il!"tdª Amada ' 67.500.00 90 16:l/1a 1-02-79 6tl.750 00 I.:ad:rid D,G,a)eso:t'O 20. 67t " In. ~1 Sánccez ~o~záleZ ...... e Coronel .. Aviaoi6n 67.500,00 90 94~a 1-12-78 60.750 00 Iilajadahond.a D."'.a)esoro 20.6J ~ m.s¡¿;o Oa:I.a.tB-ro s.i::l(~h.ez ........... Corenel. l1!l • lni'anterla 66.OCO,CO 90 140 8 1-10-78 59.400 00 ¡¡ad:rid' :O • .G. TeSOrO 2.20 
]}~ dOstl Mpez kl¿;1.aaa., ................ 'Id., la. 66.000,00' 90 '199/.70 1-12-78 59.40C 00 llal:¡'adolid Valladolid. 2.20 • 
:&. ~o :&Orada ~oi1telUa •••••• '!a~ la. '66.000.00 90 19~7a 1-12-78 59'.4-00 00 llu.e1va Hu.e1va 
ªór '~~ 3afeei 5anz ~zas5.e •••••••• ;>enicJ:::;;e Corone lni'1I :::arlna' 65.200,00 90 9 'la 1-11-78 58.680 00 l::adrid :O.G.TesorQ ,J>. J os§ i!or.res :J1lrtin ••••••••• Id. Id. Id. 64-.500,00 90 92/.75 1-11-78 58.050 00 Cádiz Oá'diz , 20 9. JUlien ~arcía'D1sz ~ •• , ••••• Id. Id. Aviaoi6n 66.000,00 90 95/18 1-l2-78 59.40C 00 l.íad:rid. :::>.3'.Teeoro 20 I 
:1 .. 53"""&' ,~-rlio Romgu.ez~)¡.., .... ''l;e.CO:::'':lnal H!! Illfanta:cla. 64.50:::,00 '90 199/73 1-12-78 58.050 00 Tr:LGUeros " !'!u.elva a'jO) 
D. ~cisco 3-ir6n Torl."és .... ,. .... Oo::te.nQtm"!;e Id •. 65.700,00 90 1991.73 1-12-78 59.l30 00 Gorone. Gerona, 20 
'::l. José 32l.;gar k:oros ••••• : •• Id. Ofioinas 1:- 64.500,00 90 19aña 1"12-73 . 58.050 00 Palma ae 1:;, lla;l.eare¡¡¡ 20.40), , 
'::l. I€llScio :!'eZ: Berclilaz •••••• Id. Aviaoi6n 58.900,00 80 54/.73 1-05-76 47. lOO 00 !"ndrid :O. G. a)e,sQ:t'O 2l} ]l. .,Jac;ie.-;O San:~os Á!"a 4! ...... ir< ,., •• '"' " Gal1i::;b :seo.Es ~~.Artillé:cla 55.200,00 90 24(/'78 1-10-78 52.380 00 Jaoe¡ Huesoa. I 1 .1 
: D. César lfurtinez Gonzá1e~ ••••• Cap:i.tán A.ux1. A.."!1t2 Y Consto 55.4-00.00 80 175/18 1-1.:1-78 44.320 00 lJad:ri d :O.G.Teao:t'O 22 
: D. '3:Ii1i:'o lra:te AJ.onso. ~ .......... :::-Ca:,;ritán ~L~di ~o Sru:üii:l.d r. 24.106,25 60 2271.73 1-09-16 14.464 00 L"A1aga. " I'lálag ... 68 . 
:D. lB...-r.ilmO L2erena !ionillgtl."'::". ~anientF~ E.e :;a'\l o Arl::aaa 43.600,OC 80 "ti/Jo 1-10·ml 3·}.:J60 00 Oeu'ba .. Oe.u:ba 
:a. lk!.-oeliC!mo C'..tl.eb;ras ?o::fueri>. oag~~~ :;uarilia Oivii 51.4-00. CO 80 224/.7.3 1-01~~ 4l.120 bo :BlilrjOZ Bad.ájóz ~2~ , 
:D. José ~ortes 22ri~a ........... .La ... Id. .. 50.600,00 SO 19Ó/'73 1':'12- 4-0.480 .00 da n ' Jaén . 22 
,:3. ktiL..-és; I:a,.."'lÜ16n ])fez ••••••• b<mi9!l"te Bso.BE ¡p. Aviaoi6n 50.300,00 30 99~7a 1"12 .. q¡~ 40.240 00 IJor6n de la, J)'. Sovilla. 22.30) 
i Do José D!as SaJ.az:Sr-Are7alO ••• le. Id. .n. 43.30:),00 So 80 13 1-11-75 35.640 00 l.:aarid ; :o. ih 0!l)SOrO 23 J 
:2>. qabiie~ Estrelle ~uesapa ••• ~ ~3nian"!;é G-uar5ie ilivil 47.900,00 80 Ga~o 1-03-76 33.320 00 Oastel16n oae"bel16n 23 
eJ). hiiolrl..o Gui:tián Z2:irt!nez ... '" .. "I~. Id. 46.70:l.~ SO 67 d 1-Q1-70 37.360 00 Viao .. "Vigo 23 
; D. !nge-i ~oz Se!.T.a:lO ..... e •• * ,. .. ' Id. lO.. 46.700,0 ... ce 14J.n8 1-1C-7o 37.360 00 Aloorc6n D.G.!l!esoro 23 
: (]l. Justo Zc~o Saez .............. ., .... ~ Id .. Id. ,¡,ó.3QO,OC 8O J.90/73 1-12-73 .37.040 00 Alfaz del 'J?1. Alicante . 23 " 
~~ Jns~ ~eses 7ina~e •••• & ••• 'I5.. ::Ea. 45.50::7,00 SO 1691.78 1-11-73 3&.400 00 Oo.ate116n Oaa\tell6n 23 
::D. Di~go L6pez :.r:orres*." ..... ~ •• Id ... , :rd. 44.700,00 so 190/73 1-12-73 35.760 00 OtUra G:.-anada 23 
1: ¡¡.. :BemarOO :t:mlu.el ~o;L"""iGo ....... ::e~ie:rte ir2. Bs;r!;1 3~~ot 3~.6OC,OC 90 158/.73 1-11-76 35.640 00 Baroalone. :BllroelOM . (7.23.30.69) 
:>~ ~.l.lio ~';-an::'fesa~Q..31 Río •••• :e:-'car ::a'l.uinif [te. .lr!nrula. 21.612,50 ,30 59/73 1-<>9-76 6.434- 00 ~~on~s Aires(Arg~ • !J.*, Teeoro(l'I~, 6.7.0') tina ., na . xtranjaroe 
D. An:tonio Oliva A!no.za .... ., ...... & S',-,'tr!¡3h.ie.:r!ie Guard:ie :J:O)al 3?OCO.00 80 2071.1$ 1-'01-79 21.200 00 r,:ádrid, " !J.G.a)esoro ' 23.'7.1 
:)1). 1'efu.'o $au]lol, Gual ••••• «« •••• Id. Esntl 'N. '1. 39.900,00 90 249/75 1-02-76 35.910 00 PaJ.m;\de ¡a, Baleares 5.60f2.73) 
¡ D. Aru!elJl!¡) J:Dntesillos :aautis'!;a. Id .. Íd. ' 6~.50C 0::1 90 ~73/13 1-11-18 55.350 00 Valenoia Valencia. §:E~ , 
, 'D. José 5á:1.chez: Sáncllez + •••••• 1.0 .. , ::Ea. 55,100:00 90 17Ó/78 1-11-78 4-!h 590 OC S. J • de Aznalzar!l. ~e. Sevilla 
::D. !lr.;ol:fu l'arioio 3'ranado •• : •• Id. ' Id. 35.069,42 90 1ÓO~77 1-10-77 31.580 00 L1a.dri d !J, G. Teeoro 60.73.:74-} " ¡ 3. :t:anuel. V:iDaverde SamI •••••• Id. la. 37.200,00 80 20073 1-11-73 29. 76C 00 Palma aa n. Baleares 23,75) 
! D. :!?r2no:isoo Ca.""!.'SSco liell~ra. ••• Con5e~ja ,=:a:;or Ej~roito l!. 39.600,00 90 173/7& 1-11-78 35. 64-0 00 :r.l'adri d :O.G,a)esoro 
""T"TI 'D. ~el. uar~ :~z ••••••••• &~~t3nie!.it:;e Guardia Civil 37.200,0~ 80 179/18 1-11-78 29.750 00 Granada Gra.ne.da. ' 23.7é '. ,I!:l. Jlelm:ro :>.:eJLc5n. J?a=<!Iniiez •••• .I;fr. Id. 34.800,00 80 190/.78 1":'12-78 27.8~g 00 P;rat de L1obre~ :Baroelona 23.7 
'3. V5.otor,mo yagtfe :iu.iáerl.'ez ••• Id. Polioía Arz;a& 35.600,00 80 23~S 1-12-78 28'40 00 I.adrid. !J.G.Teeoro 23.79 
: D. 1111a.."'""O Pri.etio: ... B1.ores ......... ., ... Id. Id. 33.200.00 80 23 a 1-12-76 26.56 00 Sevilla ' Sevilla 23.80 
:ii .. An.t'otio' López F'emández ... .,. 3ti@da :Legión 29.700,00 80 206Z78 1-10-78 23.1~6 00 I:lolilla L!elilla 23 '6l 
I D. J'Jlrul l:B....~Jlez- Sarcia .. ., .. '" c- ... :Id. Guardia CiVil 33~10C.OO 80 230f.¡o 1-01-79 26.480 CO ;Bo.dajoz :8adajOI1l 23 
!]J. Isídro Ro5.."':Í.g;;ez: Uipes •••• I5.. Ia. 33.200,00 8il 179/.73 1-11-78 26.48C 00 llmaria A1merla ! 23 
.1_];. ~s'to,];[2rt ez; ~coe:chea Id." Id. 32.300,00 80 J.9Ó/'73 1-12-76 25:8~~ 00 Vorge's. Garo~a . 23 
D. An:to!Ú.o Jl:fonsG 3s.s:gar. ~ ••• Id. Id. - 31.900, 00 80 23Ó/70 1-01-19 25.52 00 Ll'adrid. :O. G.. esoro 23 
,~. ;rust,iniano A..-roe:ro ,Olivaz-elj!. Id. la. 3:1..100,00 80 J.47n8 1-10-78 24-.8~~ ,00 Valenoia Valencia. 23 í : 'D ... ~V.icen.te ~~co Parra ........ Sarg;ento·1Q ,~' . Id. 30.200,00 90 155n3 1-08-78 "27.18 ,00 Al!llér:!a Almer!a. 24-
1 D.. mmal'OO t15¡:¡az Bacar,r'Bl ••••• ¡ l ¿. Id. 31.400,00 80 97/18 1-08-78 25.l~~, 00 Le. Op;rui1a Le. Oo:t'l1fía 23 • 1 
, D. Cáñdido ~arefBl yabra....... Id., . Id. 31.400.00 80 971.78 1-06-78 25.l2 ,00 Gij6n Gij6n '23 
J). Ei:;¡5lito fr.m=::¡ llod,n¡;-J.eli... Id" Id. 30.200,00 80 23Ó/J8 1-01-79 24-'l~ tOO Garr,ovillae O'áoaru 24- , . 
1, 1J.. .Iuis ~ Ortiz .... ,. .. __ 11-" .... , ., • la. ,Id. 29.800,00 80 ~~ 1-01-79 23.8 00 Monz~n !'ltl.e Il o ... 23~ 1 !:;1). Gornzalo nura. Crespo ••• ".... la. lEolioía Ar.:lf.\da 34.800,00 90 1-12-78 31. 32 , 00 rr¡adr;l.,d. :O.G.~<i~o:t'O 23 . 1 
'D. Jw.!o ~art:fue:z¡ ~n:;¡á1e~.... i;;:};-Sar;,;e!lto ln!'a.'tter!a e.21;l3i33 60 l59n5 1-00-70 4.91,00 Lrál~ Ufá.-l.a~1il, . 60,82) 
' .. 
1<1.1 I'L1<OS 
: D. Al:ttonio :i!er le."ll;;a A:!.oo;i:le.... Sllr;::e.'l:fóo 
1
])." Yic!oriano-Ifufino (,las'tanéaO • 
B.squa:r~ •••••••••••••••••••• ,:aestre A.::ava Ar::w.iia. 
,D. U¡;¡'.lel. He~", íJ,óme,z ...... ~r{pnto Gual'iiia Civil 
'D.¡ &l'tero ::J!ill::illlU$;Z; E:ue'lie ••••••• Cabo 12 lDsión 
D. Auii9l. ii'er:;lbo!ez Aznar....... Cabo 3,u,erilia ,Civil 
1: D. 2oribio 5& le Parte \';illa... cabo Carabinerofl 
:D. Lorsm:o Sátl.c!:Et¡;;; Ro=kl. •••••• Guerdia Suaril:ia. Civil 
: L. 13.auel. :S:o~tQS Ec:::tn .. lO ., ... ,. '"' ji; l~. 1: u. 
: ¡}Oc ::?ra.ncisco ~taella ... cut •. "'. Id. Id.' 
'l! ... :r:~ Zl.lfioz '~ee: ..... ~ •• ". Ta.. la. 
j J). A:w-ellEJ.o Aceves aO:.leC ... '" .'" .. .. .. 1 fi., 1:.3 .. 
~::;. ,:wal.eni;fu C=d9t:: de~ Saz............ la. lCi. 
1:~ .A¡n~~s Ivers ze:::--re:r .... " •• ".... ,!~. Td." 
;:::il. Ca--l.cs r..:.er"tes J~saso1.a •• ~ 4 rt¡. Id • 
...... '" 3'}P:.....d.i.o .:arias ¡:creno .. ,. ...... It'*' ¡~. la. 
J),t¡ Resti'Jj;u:i;o CrtoGa SoJ.a.."l~ .... *'. --x-CalJabir&:rQ Oara"i>inal"OS 
, .. a k~1. Alvarez; ~::ntG:¿2.~.~ ..... ~ 1,;1. la. lz. ::enito I~e:ias 2Ql.Jollo. ó ••• lil.. ra .. 
D. Al~red!) D.!~ ?:r>ei:ro ••••••••• l'ol:\.cie elida Á.l:'r:.ndt>. 
Al. Bia.cer a· cada il'::t:c;l,~-.:sa&:> '1 notiti.oacittll de 5:~ $~nal1'".J.::i 
ecos ¡.2s:3:vosf la htorirlad ~~e a l)raQi;ique. ( 'taró, Q;l "!:,l"'O;D'i 
cc:nicD.c::'oso-add.!;.:,st:t:"ati'Vo * con. ""¡'c<,::~o e. lo Q5. ,D\"t.etl.t.¡o On. la 
me::¡:;wsg7:;l,e ilooo =a=13:x' l'm":;e 6-;6 aonee~o S,' '¡'c:.I10 ':6 Jt1Sti 
PO)' CO!l~C¡;O iW le. Au:toridad 1;¡e h ñ,r;,:,'a;7.' 'ticaJo, JA cu 
0""~ACIO::lE3: (2l- le ha sido- 2owuen:io el . lao re!:;t1.1á6ol'l 
,(3 - La Da sido 2o,Ueado el 6, Mo re,;¡;;,lado¡" 
:.(5 - Le ba sido apllcaóo el m ldo reg"lJ.'liJor 
(6 -:Le ha ¡¡dilo a:rllc:l:dO el s' ~ldo reOl20.dor 
(7 - 'La ]]a s5.e.o 2..;lice..~o el S" ... lcQ rc7c,,~1,"!rlor 
1
10>- Le .. ha sido a~lic~do el ~:e!do ~~~~~~0or 
20~ CoZll aerecho a ¡:¡ercihir ::!C s;'t;l21':C11.'it;\l 1:;: 
21 - GC!t ifera'cC1.o a 1!eroj:o~r Zl m~~::.r.e.::.t.O l..-~ 
22 ",. Gen eerecho a 1'e:l:"cibir al St,G.l:!::m"te le. 
23 - (Ion I!erec?:o e. Del:'oi bir"' ~al;:;:;:¡ ri to 1::-
24 Con C'erereo a ~eroi\;:ir Do \l,~en:te la 
~26 - Co;!:, tle:reOOO a :¡:e:::-cibir:z .S~¡al::e¡lte lo. 2:l~ - C:==. &:.e:reC:;o 'aJl r..ercibi¡" ,:n.t,g~to 1!:. 
" ~ 30 - Co» eere C:~O a pereib~r :c 'lcu!ll;:::all:;;e la 
40)-.Con de:~~o ~ peroibir ~ asuo.~n~e la 
~ 60)- I7evia. liQ.'il.:'dao:'ón. :l ce'" ~ci6n (Ea l~s e 
:le $!enien'ta Co 
de C(ll::~$n·:;e. 
tio 'i'onien1ío .. 
:le Alf6rslI. , 5ts Suutenionte. 
J..e &r,~.:eni;o. 
':,!;i~ad ee ~6' 
,nti~:ad cCo. 800, 
~!lti·lC!.d &0 400~ 
élll'tida.d de 396, 
'a.1rl.o1.:.idj,d (le 35~, 
tidaB. ;10 3'5:5, 
u:.til.o.d Jo 359. 
, tiñeS af1 2J?, 
'l.'ltidad ce 2.7 
.'l:idados !:,wei' 
ñala.::ie::.:to cr.e :('eQti:Zicae-i 6n.. " 
~ (65~- ::1les~ la =c~~ ~e a~'l,'¡mcI' e :'::,r e.~:~t:';c~ , c,él (U,tl! 12 : t6G - ::JEos:o.e ].a :Cccne. "e al'l'a."lq e 3)01' n,;l:\.!,t:'.z¡:c • "el e.:J:1¡1I 12 
61 - !:esJ!¡¡¡ la 1:,""h.a aa al'ran", ~ por a.¡¡:li~!1.ci d¡¡l artQ 12 
: 6::; - 'Bl:;i;e .taller :¡:e.sivo 10 !i8X' • "irá hasta ti. ~e Dicie:..b~·Íl 
desde ~2 de ~ncio ¿e 1.91 , POr Ley 1/7 rproi~irá 2~. 
J 
80 
,00 ;::esa 1:t1 t po 
:) ]>QEe-::as, !,or 
() :lo$&'.2oe. pe:!,' 
:;; peGotas, po:!' 
n .:.:-es':::tas) ~or 
r 2i;:.~ce·~c.s, l,or 
(ó9)- !iesde la fOMa ce. erl pOr ap-l$."dc1del tlri;!I 12 
; t70)- 3s'OO h,,'¡¡er ::¡l¡J,si.vo lo eirá "msta f:í. de 1licie;.1b~'$ . 
wo4e 12 de Suero de > ,'cp L:l~' l/" pel,'cib:l.:::-á 9.4 2,00 !)eeata 1:lCn 
, (71)- llesi!e la fecha ce arJ:'rul.'l, e :;;01' G.l'liocoi L del :!rtl! 12 la ~ll ,1/ S¡ 
, (12)- :Zste ilaher r..&.6117o lo ~!' 5,ilirá ltcs.(l f;f oe Dio;'e:mb::re 1.976; 
, desde 2~ da 3mro (;e 2.9 S, sor le;; 22' 7 y O.I;.de Ha.c" nda de 27-; -78 
(73)- Cbn c.erecilo a;::,a1'o:lh;l,r ns'J,a~!ltc la :m.1;ido.d de ,33,32 O ¡:¡esetaa, :por 
, 1.971 Y oasis l~ ce ~ner da 1.S78 perc"hirá 3~S,~O po. atas mensua es. 
, (74)- lleta .?'.ah·er lJasivc lo :;¡er i';;.i:::4 l:o.S'I:!l ti ue Dioiof<b:>9' e 1.977 y d ¡¡da 
aad ¿e.3T.S~6.Ga pesetas ~nflunleS. . " 
(75)- .::nesde la rccha :iQ al':::- q~,c por ll¡;>l¡iec i6n de2 artl! 
-"" 
1tW«_ .. 1 
UIIl\Q 
""- ~"" lo -"!lOMo 
D.O. 
o. M. 0'\. ~ CIf, 
18,3/'78 1-12-78 22.320 00 
ln ],l'" sión ao le ¡,:ejora 'o 
no 'pana 6n - - - - - - da 
:'1 !;O::1lS <In !le 1 
Pl,lntQ <fa tllfdcocía 'J "OIIi.a:ACló~ d. HIII~t(l.lld. 
por lo qua ~Qbt ~obrllt OJ)$el1;VAeION~ 
Pullto.4'l! (0I1dMcla 
l.~el.;l.l.la 
Plaoo. <lé lo. Roo. 
---..:..~ 
\?ólrB~el6n do !llClóQd¡ 
Ii;EJl.:t:¡.la (2,3) 
ii~' " 
COIJc;l.6n (¡c ,"ste po-
\ 
7.91d,OO .e3e·~afl ooneuales y 
.¡ 
43.g10,oo pasot¡¡s mOllstWlos 7f : 
hasta fin do j)ioil'mb~'e do -
pe·rcÚil'á lt1 oanti-, 
!d 
O 
~ ?\ 
"'" ~ 
.... 
! 
C"'" j:l. 
~ 
5' 
(l> 
• 
oant d~d de 12.589,0 posetas ~onzu~les " 1 
cant dad de 7.403,°° ~osotaa menaua1o~y 
Madrid, S31 de noviembre de 19'i'8.-EIGeneral Sooretario, luLián AL6ñsoCaZlejo, 
Personal civil 
En 'Virtud ,de las facuiliadescoI1feridas a este ConsejG SUlpremQ de Justitia Militar y encumiplimiento a cuanto dis,ponen los art~culosl,o, y 
13 del Texto Refrmdido d'el R&g.Iam~nto' para la rup].icooión de la ,Le.y da .Derechos Pasivos para personal militar y as,imiJll:do .o.e las ,Fue-rzas, Al'· 
madas, 'Guardia Chil y,Policía Arrilada de 15 lile julio -de 1m (D. O. mimaro 149), S8 publica a continuación rellación ,de 3714 seii1alamientos ,de 
haberes pasivos 'que empiGza por Doña Gertl'udis . EspaSa Tenebrell y termina [Jo!' Doña MatiJde Burillo Pe. 
:Madrid, 'l1 ds Qm:Uibrede 1978.-iEI General Secretario, luliáin ALonso CaUejch 
'" .' 
Éi 
~ 
l:l 
~ 
c}b 
S ~ 
\l> 
i:J, 
C!> 
¡.o. 
~ 
.. I 
-;SIUllll'ICIARIOS 
~"y ApelI'idoo1 
CAUSANTBS 
llm¡ileo. ~ y apellido. 
Di ~ ~spasa ~enebrell Vda. GB:Exclllo.Sr.D.l'edro :B'outhelier ,q", <1-. ... (dalía -; ~
~ Jnton:i.a 1'ar.ra Martin Vda. Oor.D.Antonio Adrados Samper E.?i-;' 
DA "Ana Jliiall3rl.'o Nall3rl.'O Vda. Oor.D.José Dasza'Femández Art .. 
D§ lfurI;im. Sarasola ~stume Vda •. 9!ool..D~Luiá Gujosa Le gUia . Inf. 
1)!! Jngel.es Or"...aeohe¡¡¡ Asto;La Vda. ¡Tcol.D'.Jtlan Jaime EUeouria Ifiu- Inf': 
" . • (rrieta 
D§ FranOisca.JI!:Oral.es l!o:~..!: Vda.' 9!col..D.Luis :MarHn Gal.indo Oab .. 
. (n:~..: , 
DI! Adell:na Fqndslr:illa ~~ez Vda. :Coo!t:D.lle=lió de la Fuente ;y Le, o Art. 
DA l[li Josefa de Val.era ~r Vda. !rcol..D.Jes&!. A1varez RodriQ.lSz Vi Art •• 
: D§ jpparo :Be:renguer A.<;Uilar Vda. !rCPl..D.óarlos~endoza( ,.p:~(J"laJ:d;C Intt. 
" • <uer. 
Dli oá:resn Carbauiclo Filguaira Vua. Ol!. D.OamilO Oarrero.:B1anco [D!i liada Nava=o Rod:rigtle2i Vda. Ote.D.José Gil del Real. Postigo ID!! Jnton:ta. vasallo S:i.1va Vda •. Ote.D.Luis A~lar G6mez ~ Enri~1;a Ar;jona Ibañe2i Vda. Ote.D.!1detonso :Berrena Pérez Int. 
D§ Al!!alla Canales Glmzále2i Vda. Ote.D.Manual. Yaces Roig . Inf'. 
1)!! llíartiml. Picase Rernan2i Vda. Ote.D.Antonio Oosido y Dias ~alJlla. In!. 
, (sada . 
1)!! Oa.~ Ortiz Satian Vda. Ote.l>.Adolt'o EspejO Jiménez-Oaste Art. 
• .". (Uanos-
DI Pilar llneno Itoarta Vda~ Cte.l>.Ra:ít6n Gu.t:l.érraz A1zaga W. 
D§.Ini.sa liorie;;a Labat Vda. OO. D.Ra:fael,Pérez del. Oampo Armd; .~ Pllrificacimi Pastor Garda Vda. Ote.D.Tomil.s.'Roil.riguaz Lo:pez' Aña. 
).1" C~ Cm:cepc1§n 11:e=o,;-:_" liad7.'e Ote.D.Vicente llama lEestanza Avia. 
(Villar~ • 
Di JI!anIlela Castro Santin Vda. Oap.D.Oeaareo Sán~hez Rollizo Int. 
1)!! li" l!arsen Ana l{onao Sal.inas Vda. Oap.D.Rioardo Sa1.afranoa de Solar Inf'. 
DI! li!! Luisa llello 2or:tes Vda. Oap.D.Antoni-o Oalías Aroe In!. 
, !D" P:Úa:r ~raán Peri¡otc . Vda. Cap.D.Luis Enrique Ladies :Bosque Int. 
DI! Am'Q:te:~inez Glmtin Vda; Oap.D.Angel ViUacorta liavarta Inf. 
~ Cancelll!Üoo lIIoñtero Garoia Vda •• OaIl.D.Luis :r.6pez-Fando: Rodriguez Inf'" ¿ 
" (de 'la1.d:iv:l.a • -
Di :!!.osa..""-o González de Lara y' 'lóla. Oap.D.Fé1~ Fernánde¡¡; Ortog3. W. 
. (RevUla ." .. 
Di Jose:fa Sal.as Aguilar Vda. Oap.D.Juan Garc:ia Ouenca Il!f. 
J)!I l!ar¡;¡ari.ta A.."Ías li:llñana Vda. Oap.D.Juan Broncano Ro1lon rnf'. 
DI! Ca..-nen. Almdno Perel.ta Hfll. Oall.n.Francisoo de Alamino Reoio- Oab. 
1)!!- Fel.ísaAlar:dlilt" Perel.tá Hfli. - . JOhao6n 
Dli Fo!!.J;or;la AJ.emino Perel.ta Hfll. ~ Rosario ~o Otazo Vda. Oap.D;lüelit6n Rigal. Caroia InS; 
DI! 1l1:!! 11:000:;:; :!e Baena Sevilla Vda. Oap.D.José Verass :E:soo!et rng. 
1)!! Jwma He~dez Séichez, Vd? Oap.D.Franoisco Soj;oma;yor y sán... rug. 
Di Soleu1.ei! Gr1.o1 Diaz Bustanan:e.Vda. Tti. D.Fra.'1oisoo Diel1i(ohez A1cázar Armd, (de ;Rivera y Hoces· • 
Dl! Ella Sozal.llez Esteve Vda. Cap.D.:¡;;"'i1io Turrión A1varez AV1.a. 
Di Rosario C'e:rea Reig V3.a. OaP.D,Emilio Garrido Alfonso G.C. 
Dl! J1ili LIlisa Navarro. Aliiea Vda. Cap,n.Pasoual. Agtlirre LanZ'a G.O. 
J)ll1J!! Isabel :!!.Irlz L.'ipez Vda. Oap,D.Jos.!> del PL'lo·Grifiiths Oarabl 
nll Adoro.ción l:!ontes Sarcia' Vda. Oap.n.FlorentinO sW.ohez Ariza .:J.abarc. 
1)!! Ca..""I'WIl. E'ernáodez.Vijante Vda. 1m. D.Ramón Garoia ]3ermude¡o¡-Feid· Armd, 
TI.!!' Nieves Coos"ta Rodrl{>Uez "Vda. Oap.CMP.D.Ma.'1uel Olano Fernández ¡~u.til. 
J)!!' llrargarft;a ¡¡:~ Luisa E~inOSE Madra Tte.D.lT~uel Garoia Espinosa ,Illf'« • 
(Roar~¡;uez '. . •• 
DI! Oarlos p6:tez Grueso Artla Padre Tte.D.Benito P~rez Grueso deJaC:tu¡ Inf'. 
llli filar Orf;ega 13e=1lIl Vda. Ttc.D.Hodesto Rodriguez Fem:mdaz !ni. 
. ~~ 
~ An~onia rzq~erdo P.!>rez Madre Tte.D~Gu.i11e~0 Gento Izquierdo Inf~ 
D§ C~n Ve1asQuez Gonzil.lez Madra Tte~D.~6Cl Hidalgo v,elazque,z Inf~ 
- (de Agu.e:::,o: 
1lª Pilar :':ehiiez Dia~ !tad~ Tte.D.Jos~ ~al.a.a b:endaz. !ni .. 
Begtt! ." Pemlón mensual que lecormponde l'edla d. Pel~g.cl.ón ~~: ]:' 
loIcIot ApII.- 'H A S T A DESDIl .rtl1l1que d.. va· 9 
ca<I<> l--'3(\':6-f.I 31-12-74 31 1275 31-12-76 31-12-77 i\ñOT978 Hacienda clo' 
.11_ • - P .... te ~pCSeiáT~ ~~~ ne# 
57805 200 115010 138732 1-02-77 Madrid.' 3 
58001 2ÓO 
5.4-762 200 
44621 200 
30423 2QO 
42593 200, 
44621 200 
44621 200 
44621 200 
46649 200 
36508 200 
'36508 200 
36508 200 
40565 200 
43404 200 
34460 200 
34460 200 
34480 200 
38536 200 
32452 200 
34277 200 
32249 200 
35494 200 
"27381 200 
30220 200 
33466 200 
.31437 200 
33060 200 
30220 200 
37522 200 
31437 200 
3143'i' 200 
31437 200 
,334;66 2\)0 
'33060 20C) j1437 200 30?~ 200 
:31437 "200 
3387'1' 200 
31437 200 
3~494 200 
30423 200 
24339 200 
2~339 200 
24339 200 
24339 200 
~ 24339 200 
.. 
-" 
116003 
109526 
89243 
60848" 
1J9204 1-02~77 l>!adrid 3 
1310/31 1-02-77 :Barcelona Z 
108876 1-02-77 Guipúzcoa 3 
74235 1-02-77 Zaragoza 3-4 
8~187 10·3928 1-02-77 L!alirio, 3 
. , 
89243 10887~ "1-02-77 :Baroelona 3 
89243 108876 1-02-77 r.radrid,~ 3 
89243 108876 1-02-77 Madrid 3 
... .. "" 
'!f3300 113825 1-02-71 ~radrid 
7301~ 92~32 1-02~7 Madrid 
t¡~301~ . 92~32 1-02-7'7 Madrid 
,73017 92732 1-02-77 Malirid 
81130 103035 1-02-77 ~a~rid 
86809· 110p47 1-02-77 Madrid 
68994' 87580 1 .. 02-77 Alava 
:3" 
Z 
:3 
3 
S 
3 
3 
68961 8q5~º 1-02.q7 GUipázcoa 3 
68961 81580 1-02-'77 Madrid :3 
77074 97884 1.,02-:'77 Madrid 3 
64904 82428:1.1-02-77 lJadrid"" 3 
68555 89807 1-02-77 Madrid 1 
64498 84492 1-02-77 Alava :3 
70989 929~§ 1-02-77 Málaga. .3 ~4763 'i174S 1-02-77 Zara¡:;ol1ia i 
60442 79179 1~02-77 Barcelona -j 
669~2 87681 1,.,02-77 'yalladoli< 3 
62876 62368 1-02-77 Madrid 
66121 "&6619 1-02-7'Z Uadrid 
,60442 7!l.179 1-02-77 Lladrid 
. 75045 98.309 1-02-77 Sevilla 
62810 
62876 
62876 
66932 
66121 
62876 
60442 
62876 
157744 
62876 " 
70989 
60848'. 
48678 
48678 
82368 1-02-77 t.iadrid 
82368 1-02-77 Valencia 
82368 1-02-77 ~:adrid 
87681 1-02-77 L!adrid 
86618 1-02-71 Alicanto 
82368 1-<J2-77 Vlll.mcia 
79179 1-02-77 i,1aürid 
823~~ 1-02-7·;¡ Melilla 
8874~ 1-02-77 m~drid 
82368 1-02-77 L1ao1'id 
92995 1-02-77 Oviedo 
82753 1-02-77 ¡'adrid 
6620~ 1-02-77 ~01édo 
6620~ 1-02-77 1Jadr1d 
3 
'3 
3 
5 
:3 
3 
:3 
3 
:3 
'3 , 
'3 
:3 
'3 
3 
3' 
3 
3 
3 
486'78 
4867~ 
6G2~~ 1-02-77 VáI,ladoliC 3 
6620. 1-02-77 ~aracoza 3 
4867é"' 6620~' 1-02-7'( ,LllGo . 3 
• 
'1 
B1UI!!FICIA ¡UÓS ~- CAUS,nn:l!~ Alma Retu- % ' PenSión' mensu41 que le' corresponde 
Ob~ 
tesoo 
Pema de, Delegaci6n" ur· O> 
'<:IlIIlcl '" 
Iador Apll- H A 5 T A r ,'DESDE. arronqU<l de 'Va· 
No&iJosy~ otlAllIe lImpleo, ~ yaÍ>ellidoc a..."po cado 3076:74 31-12-74 31 1275 3H2-76 llHZ-77 Ano 1978 Hoclendl1 do' elleta P .... tas Peleto. ~ Pes.t •• l'-esetllS nes 
,1 ltacl'a Guerrero Villoslada Vda. te..D.Antonio ,OUvares G6mez 486'78 66202 -02-1-7' 06rdoba :3 
J[§ Jooo~a 1Ienc~ Garcla Jiía!'L>'S :e e.D.Jaan Herrera llaneare ' 4,8676 66202 -02-77 Savifla' ;'3 
Josefa Roi!.ri¡;p,ez Huerta Vda. oo..D.AureUo Nieto G&ez 60936 &1154'9 -02-7'7' Madrid :3 
Josefa Estepa llvarez Jfadra ts..D.Luis Garoia Estepa 527.35 !f1720 -02-77 06rdoba :3 
Paula. Josefa Gare:!.á Pestano Vda. ;.D.An~s Pmz Hidalgq , .,841'4 79443 -02-7'7 Tenerife :3 
_ C'a.""'i!e"t l!lsc:zi!ero López Vda. te.D.DO!J$lgo Oordero J:imbz 7~6 98200 ';'()2-71 Madrid 3 
I! JI!! Anioania 1I11jedo Garoia e.D.JesdS del Hoyo Gonzdlez 69mB 94&90 -o2..J"(1 Burgos :3 
11:11 C3nilIm de Azpiazl1 Olema e.ll.Jos~ Antonio Moreno Fernánd §~~§~ '71720 -02-'7I'f" Alava :3 
_ Jfa:da S<>...nz Arias eiY.Jos& Oorral'I~eaias 77236 .. 02-77 Albaoete ;'3 , 
_ lie::ro9:les m.eca· :¡foral. ta'.D.Jos& Luis Herrero CheCa' 48678 66202 -02-77 tladl"id ;'3 
Sewriana Ga;7uela Reo2rtine _ ct.Fcia.D.R~bustiano ~orrejo. 689,~.1. 93787 -02-77 Zaraeoza , 3 
't!!.Ál:ctf!!.Próv~D.Alberto Sqnz 48678 66202 -02-17: :Surgos '3 
t!!.Armaro D.Donato Rodriguez 5679,' 77236 -o2-'n' :SllZ'goa :3 
ux.A~2.D.Joa~u!n ~anzalo'Plaza 88432 20266 -02-77 lItaélrid '3 • 
f.Jl.Juan Tellez archa 54·357 65226 -02-77 r.!adrid :3 
D.D.Jos~ GareiaRoch 40565 48678 -02-77 V~en()ia 3 
.D.Lltis lIotella Domingo' • 50301 60361 -02-71' iíalencia '3 
D.Prov.D.Gopz~o Férnáñdez lloví 40565 48p78 -02 .. 77 HusJ.va 3 
lf.D.Lorenzo~aehado 3rler 46244 55493 -02.-77 Tonerife 5 
" 
.D.Manuel líarranca :Barranoa 30220 200 ", 60442 72530 -02,':'77 06rdoba. 5 
", 
-
I 
i!! :snriqoo 
Sub-lI;yte.D.AgustL'1. RodrigÜelil 1I:aí! 48272 ll1adrid llafae1a Barrera Lerem 24136 200 .,7927 1 ... 02 .... 77, :3 
.!! :ra~ Ga.,...,ia G&ez SjTte.n.Vietor GonzSlez Rivagorda 29409 200 ,8819 "10563 1-02-77 Madrid 3' 
Antonia Izouierdo I'érez gd.D.Franeisoo Ganto IzqUierdo 17240 200 34·480 41376 1-02-77 VCIlJ.adoJ.i :3 
g Rioeto Calvete Jiménez gd.D.Jua.'l. Antom.o Calvete J:l:,olilas 17240 200 34480 4137~ 1-02-77 lIadrid 3'! 
_ P.i"1Ei:tiva Calva Cuesta gd.D.Juan Marchante Oalvo 17240 200 '34480 4137 1-02-17 Valladoli' .3 
I! Dolores C.aJ.vez Nrez gd.D.José Luís Aloantarilla 17240 200 34480 41376" 1-02-77 ~villa 3 
R ~1e Dfaz de la Fuente gd.D.Ileni to L6pez llÍaz ' 17240 200 34480 41376 1-02..J"(7' Oronae 3 
_ Vici;oria 3re=:md.ez Romo gd.D.Fausto Fernánde~Fernánde~ 1724.0 200 34480 41376 1-02-'77 Palenoia :3 
.. ' I! GuaMttpe G;mzilez lIsr.rero gd.D.Slil.piO:i,o GOllZález Abia \ 1'1'240 200 '34480 4·1376 1-02-17 !'(lJ.enoia :3 
; Asunei6:i. a~rian Redondo gd.D.A:a:rlmiano Oebrian Oebnan 1'f240 200 34f1.80 ,41376 1-02-77 palencia 3 
~ Se:ra::~ L6pez &mollez gd.D.Sa1vadorMartinez L6pez 17240 200 34460 41376 1-02-77 Madrid -5 
, !! 1Ie2'!'laJt'dine Jilall.esteros I8la llgd.D.huis L6pe:¡;':B8J.le ataros 17240 200 34480 41376 1-02-77 ValledoJ:id '3 
B'3materia PeaaPahI0 g[.D.Jua~Eautista GiJ. Peña 11240 200 .. 3448.0 41376 1-02-77 J:,ogrol1o :3 
lJ§. ~ii.fa r.Qnez Jóaza' Madre Bgd.D.Rogelio Arenas' L6pez 1'f.240 200 34480 41376 1-02-77 Granada 3 
, ,B ~.,..fu Ser:ra Y.lla Vda. gd.D.Jl<an 3:01i )'.;armaneu. 17240 200 :34480 41376 1-02-77 Gerona ;'3 
Jlooalia :i1e~ez Fernán.:tez Madre g~.D.Balbino FernándsliI pérez '11240 200 '34480 ,41376 1-02-77 J:,uc;o :3 
!!, llamabeIa PIeza P&rez Madre gl.D.!'lulogio !Iora Plaza 17240 200 34480 41376 1-O2~77 Gerona 3 
, 1I kadO!' Gaija.."'l'O pé~z , Padre gl.D.Jlil.ian,Guijarro Huete 18051 200 36103 .43324 1-02-77 Earoelona. 5 
iJ)& irel;ttooa Buets Esc:acilla Had."& 
.. ,~ 
Aaela A1cmso A1on:sa Vda. gd.D.Franeiseo'Quel1e Insna 1724a 200 '34480 4137-6 1-02-77 Lugo :3 
j)§' :Jiiru:I1reIa Ca..~ 1'.':arc:os Madre gd.n.Jos& Ga:reiá Carreras 18451 200 36914, 44297 1"':'02-77 Zamora 3 
g J~ Roi!.rie;.ez Roo.riguez' Padre g[.D.~osé Roo.rigu!!z -aMena 17240 290 3448q 41376 1-02-77 Tenerite 5 
Macla (f!±:rea Oabello lfadre 
B .tmtoo::ia ~~ 2errari!lll.os lladra Bgd;n.JasúsPardo Martín ~: 17240 200 34480 
41376 1-02-'17 :BllZ'goa 3 
DI! j¡!ranl>isca SiÍnc:ñez Pi!!eiro Vda. D.Antonio· Oonsuegra Ru1z " 17240 200 114480 413'76 1:"02-77 'Sevilla :3 
DI! ~-'l L5,;¡ez péres Vda. D.Francisoo Babanada sánchez F.E\!!!. 1'7240 200 34480 413'1.6 . 1-02-71 ~ada;jOZ '3 
])I! lIía..."':iDa Ma.,..-tb:ez PaiStor Vda. D.Man1l6l Pastor Paya ~ .. 1'7240 200 344$0 41376 1-02-77 aroelona ;'3 
DI! Solei!a5 Palacios llta....-t!n Vda. D.Jos& DOil!inguez Oei:t'á . FE!!! • 1'1'240 200 34480 413'76 1-02-77 Madrid ;'3 
Dl! Jwma CyIID. ii':w..asterio . :ida. lIg:l.D.~omás. da los Santos L6pez :l1'E.l!. 17240 200 34480 41376 1-02-77 ~ravarra 3 
DI! Jliargw:!;a '[[mane;la llOllf!O Vda. lI!t2.Herr.D.Zoilo Viaante. Villazan CASE. 200 41782 50138 1-02-7"1 Paleno;!.a 3 
!IR Do1.0:::'9S Ga.7'C.la krooo 'Vda.. Aux.O.y. :r.D,.Jos& Martinaz Cote Art. 2.()0 ~o¿§71 4~16!r 1-02"77 Oórdoba 3 
~ ~el.es :ifu<Ü!:.6n Ducha Madre :Sgd.D.Jasús L6pez Badim6n ~ Avía .. 200 1,4 44297 1-02-1, ~aragoz&1. 3 
e Dll lf~ :blrlaa Caralt y ifmI¡ Madre llgd.Opt2.D.Luia de lIcrb6n y de A a. 2CO 34460 413'7~ 1 .... 02- Madrid 2 
])!! José de la Plaza Valaá .. Padre Egd.Cptll.D.AngeJ. de ~a Plaz. ¡¡Aví • 200 3448p 4137 1-02-7 Gij6n. ;; 
iJ)& ~ .lUca..-áz Ortega lIadre 
i 
, 
Paren- .. Hilo._ l'enllón menGual que le correSponde Oh· 
BENEl'ICIAIUOS t"""" CAUSANTES 
.ÁmI4 m_ &&u- % ~, A' .... Fedla do ~.,. ",..-
<:\me! <> hcluI lado< Apli· 
H S T A. oesDa tIl'An<¡:uc 4e w· 
~yA~ ~, ~. "".¡". ~pellidw Cuerpo de <:<!Se ,cado 3O~H4 3" ·rz;'1,(f ¡¡I'I~': 
'~ V«lI/<!IIdt j50. 
: !lo 'M.',A '~. p~ l'OlI_ 'P0!\i&4, ' 'l~.~ ,~." , M.1L' ...... 
-- - . -
I 
", 
DI-~ :Driz Ortega Vds.. Bg. D.FrdlJ;u:Briz Ortega "G;C. 25353 200 'Ó706' 60,84,7 1.,02:'-77 y:alenoia 3 
DIl, Virginia 1!orxue1 Santama 1fda. l'tg. D.Antonio Jortlan Fuentes P.A. 21295 209 42593 '51112 1-02~77 ZaJ;'ll.goza 3 
DIl • {.ria- . 
, , 
~ Co!IC$pci&n Hervías ~rez ~~. Sgto. D.~el.lliq~lme,Gra:óa.dos Inf .. 13183 200 . '26367 :?J7'705 1..02-77 c6:t'doba 3 
. DIl Enoá:f':l!BC:i.ón li!ímcera Valle ~: Sgto. D • .Tos€! Vara ){al!<lera Illf. 13183 200 26J67 3770'5 1-02-77 
Sav:l.lle. 3 
DIl J_ Her.ua:ndo :Ra.!los 'Sgto. D.Felipe Jtl.rBllda. Hernándo Ini'. '13183 200 ,26367 37705 1-02-77 ZMl)ra' 3 
J)!I SiaoIB Fustero Cast&lria.- Vda:,. Sgto. 1I.GUillermo Bra:vo Diez :I.n:e. _ 13183 200 26367 37705 1..02 .. 77 Zaragoza. ·3 (nas . 
DIl Jna:na.1J;Sn Hnyo Vda. sgto. 1I.Gt.tstavo :maaoo ~:!a Inf. '13163 200 26367' 37705 ,1-02-77 Za¡;oagoza 3 
'Dl Consnalo de la ~orre Val- Vda., S~o. D.Jo6& RoQ:cl:guez Hnar:!gu.ez ~ .. 13183 200 26307 37705 1~OZ~77 Lu:~O '3 
{oerce~ 
:DI • i'aresa GQ~ez Fe~~ Vda. Sgto. D.Lttia ll!aJ:¡ao Abad lnt'. 13183 200 g63ó7 37705 1 .. 02-77 Oyiado .3 
_ (dez 
/€adre Di Joaquj.na GQ~e:¡:; QIti.rce sgto. D.All.toIlio líestal:-' González ~. 13183 200 
-
26367 '37705 1-62-77 Palenoia. 3 
Dl Erondina Borrajo Pérez ,Vda. Sgi;o. D.José Jlam:te~ E¡;p:inosa Pé- Ini'.' 13183 .200 ~6367 377°5 1-02-77 Oranse- 3 
DI COJ!C51lc:i6n DoIÚnguez Indá iMaa:J;'S 
, (res: 
" ~gl». D.J;lasilio '~o!e. Dl>m!nguez :ülf. 13183 200 26367 37705 1-02-17 ll'av.ar:::EL 3 {ra:in-
DI F&lioi:tas R!Z&2I. Gue:r:re" !Madre s~. D.Agl4frl;!n l'emr Jlúz&n In!. 13183 200 • 26367 '37705 1-02-17 l:'alelloia ~. 
DI! :BeIIBoliota Conde Llipaz sgto. D. Gratiniano l{o¡;oego lifeJ:'tín . Inf. 13183 200 26367 37705 1-02-77 .Barca lona. 
DI Cata:1.i.na ~ ifar4n Sgto. D.Juan l!'ale:J;'Q Alnsya.· .I:hf. 13183 200 26367 37705 1-02-77 Huelva 3 
DI! Felipe. Cerc:m PrsQ,e. Vda. Sgto. D. Claudio Losada l':rada Inf. 13183 200 26367 37705 1-02-77 ,Zamora 3 
.DI! can..an ADguJ,o lifuntoya ~~ sgtot D.Lu:is .lf Pecina crespo ' Inf. 13183 200 ~ " 26367 3'n05 1-02-77 Alava 3 ll-. J~ Ee~ez Ba:crlga Sgto. D.Jlam:tel Rarnánaez Uverel> • lnf.. 13183 200 26367 37705 1..02-77 ,Palenoia 3 
l!f Heraenegllda :erediavilla:-~ Vds.. sgte. D.Jeremias Pe:re;t. ~bana.l In:f: 13183 200 26367 37705 1-.02-77 l'aJ.anoia. 3 
c (rina 
~ DII lI!aJ."ie. Bedondo' Piorno _ sgto. D.A.ntonio Sa:lvador Radondo In:f. 13183 209 '25367 37705 1..02,.77 
Mad¡;oid 3 
DI JI!i:aIsal,a Frías 1!u<!>¡:¡.adicha· Sgto. D.Felipe J~z Aguado" Inf. 13163 200 26367 37705 1-02-77 Madrid 3 
.l)Il Virgll:ia..Fe~ez Renán Vda. Sgto. D. Santiago Casad o Abad Inf • '13163 200 26367 37705 1-o:Z-77 Falencia 3 
. " , (dsz Inf. 
o 
'1)1, Angel.a. Cecudo liebeiras $~da. Sgto. Il.J&a6:s- Vázquez sou'J;o 13183 2QO 26367' 37705 .1-02~77 Lugo 3 
1). !la.tde1 Ge-"TO-te F.e~z adre. Sgto. D.Santiago ea.=ta :r.uell@? IDf. 13163 200 \ :26367 377'15 ~..o2-77, Zamo:t'a '5 
Dl líISrla 1iu.engo Carrascal 1r!adr& Íni': 
. 
111 SlJledad delCa:men Pacllac Vda. Sgtn. D.'haD:cisGO Gonz~ez Calvo 16457 200 ' )6~74 52787 1-02-77 ldls Ji'slmh.$ S 
(GaJ.van 
Sgtn. D.Ra:fael DegolladaCastanyf - 13183 26357 37705 1-02-77 Ba¡;ocelona. 3, :DI ., Iuisa RegardConty -Vda. Inf. 200 . 
j)I! EI1sebia ~Uera Go:nZ!las, !€adre Sgto. D.:Bal.ilomez-o FlJrnarino Agui 'Inf. 13183 200 26367 37705 1-02-77 Huelvfl- 3 
D. Felic:i.aru> CBrbollall J:im&n Iz Paeh 
• (lara 
13183 ' , 26367 37:705 1..02-77 Badajoz 
, 
,3 ~sgtn. D.Pedro Ca¡-boooll Leo Inf .. . ' 200 
DI l!'elisa Pasooal. Hual"ta.s Vda. Sgtn. :lJ.~el Iglesiaa GI>.nz;Uez Inf. 13163 g~ 26367 37705 1~02-77 zamo¡;os ~ Dl • del. C'anoen Ra:ndez se_ Yda,; Sgto. D.Juan Ayala OlemélIta l¡]f. 13183 . ,26367 ~ 3770; 1-0Z':'7' Baroél.ona, 
j)I! Josefa Ares López Vda. Sgtn. D.Juan Antonio Veil:a l!1a¡a .l¡]f. 13183 ~ 25'367 37705 1_02-77 La Goruffa .3 ,DII Clara I'érez RoiixflSttez '\fda. 5gto. J).Pedro Gal'o:!a Fries • Inf. 13163 26357 37705 1-02-77 'renedfE> 3 
D. 1':ra.neisco lft:!fiG Gere:!a Vda. Sgto.J?'. 1I.lIa:nllel Luna Pairo In:f. 1~t83 ~gg 26367' 3770B 1-02-77 Za¡;oagoza 3 DI _ África :Bb!u;tllsti Gutié Vda. Sgtn. D.Joaé F:tan'oo Zaiítora !.eg., 1 862 37725 53947 1..02-17 Madrid ~ 
. (rrez- , 
Dl P&-eg 1I!íertín!iz Vdal 'Sgto. 'D. cándiíto Escorza l!aJi';tn :r.es: 13183 ~ . 26367 :m05 1-02-77 Zll.¡;oagoza 3 l)Il R:ivS? mas li!ai!l:'e sgte.. D.Jos~ V:il'!al llivas Cabo 'B183 r 26367 3770') 1.02-77 ¡,a Ooruña 3 Dl I!faz l!favsrro Vda. Sgtn~ D. Rami:J;'Q Catal.a Sellas Ing. 16023 32046 45626 1-02-77 Nava¡;ora 3 
=llI' l'arcedes w€idguez Bodrl- Vda. Sgto. D.P;edro Fern4naE!z l'al'nánael Ing" :13163 2ót 26367 37705 1-0.2-77 LUgQ 3 
. (guez . 377Q'5 
, 
- DI :Ifar!a hi,ws!2Jl . =: Sgt.o. D.llalbioo Papin ,]'ai to rut. 13183 ~ , 26367 Hl.2-77 
Oviedo 3 
'll8 Enoer.naei&n o:tIedo lfi~oie. Sgto.E$ptl-. D.Juan 1i{o¡;oatw SeJ.as E.!'. ' 16428 
. 32858 46987 1..02-77 Madrid 3 
• » !i'erese. Cardanas lie~- Vda. Sgto. D.José MI Ota~ ~oa SIF.li. 1318,3 20C .. :::6367 37705 
1-02-77 Madrid 3 
I 
, dE> 
Sgto. D.Ju.an Ranuei ~ Iranzt 
m 
' 215367 37705, 1-02-77 Za¡;oagoza 3 
llI' l&!otl8..AraIIds. ~8 . , Vda. Fm. 13183 
-DI ViCltnta tlommtlsz :IlmIda 1Ifadr<i> Sgto. D.:Eleuterio Santos ~; .• :!!'m. 13163 26357 37705 1-02-77 Madrid 
-3 
DI :r.u.ma ~ Yal&nnia V'da. Sgt&. D.'IliIlbelino Jilaano JalU'I'ie FE!f-. 13163 
26367 37705 1..02:'-77 Navarra 3 
DI JIar:Ú¡, Gil. Celo.ttáO' Vda. SgtO'. D.Gngorio Ledeama .I1er:ll4nde tz :l1'M. 13183 
. 26367' 37705 1-02-77 Zara¡ozll. 3 
, 
1lI ~..a BoII!ero Co~ llradl:'e sgte. D.Franoisco RomE>ro ~aro ~ 13183 ?OC 26367 . 3~705 ~ .. O2-77 111lelTa 3 
~ . 
J 
, 
.. 
, 
-
• 
l!:ilN'El'iCIA RI0S 
~)"~ 
CAll'SAN'l."ES 
Eapleo. nombres y apellidos • 
.Aml.. ,.,1J:!:""" lIegtt. " Pen,lón roen,ual que le cor~onde l'cclla de D~I.¡¡6cló,,- ;?~: c» 
o ~ W"r Apli· . n A S T A PESen arranqUe- de va· 
Cuerpo de ce<e cad" 3ilT-jr-3H~1431 12 751 31-12-76 I 3H2-77 ¡\¡¡ól97Bo n.cicndlL el"" ~.D1<".-~"f;-. ';A-. -h~=:=-I -~ ~~. --P;í';;-·-i;~';¡ñ8~.-c¡~· ¡i¡;;e¡¡¡~ ~f), M, A 1 _____ :_-"'I1_e.~ 
Sgto'; l¡~V;l.er Rodriguez ·Fé:t'll&!.de ltu'H • 1:1183 200 26367 3770'3 1-o2Jft'f prense 
Sgl;o;;: :D;.,¡nJ:io Carnea Vanina G;(f. 17249 ~2(OO :34480 49306 1"-02.:.lf7 ~!{ilaar.rd s S 3. Sgl;o.'D.Jiice.;forG de Jfigual'C¡¡sta- G.C. 15617 00 31235 44666 1-02-77 adrid 
.,--'" ' • .{1ago •• 
j}f, 1i'l.o:ra!lcia Pericia O1.el!!ente Vda. l1g1lo~ D;:Rogel.io Gonza1vó !iain~ G::C'; 16428 200 '32858 4698'7 1-02':'77 ~!"drid. 
; ~ i!ie-es ~ao Ortea Vda; Sgto-; D~o Cpesta Suhez G~C; 16634 íloo '33669 4B14'r 1-02-7'7' "vieda 
:3 
S 
:3 
3. D. M. J,uísa Gareia Delgada. Vda. Sgto; :D;;José LuÍs de la Rosa s.&n- G;'C; 18051 200 36100 ;1627 1-=-02-1"1 SeVilla ~ Concepción Ulines Villalba Raare ~o. D.Francisco (chez Campa G.C. 13183 200 ' 26367 37705 1-02-77 C6rdopa 
. ': .(Gll'tiérrez Ul!nes • ,-
j}f, l!!'arfa :Delgado Montes Vda. Sglio; D.EuJ.og:;.ó :e~ .,8ll!!Ipza P.!. 1.f806 ~OO 29612 4:2'345 1.:02-71' ¡Lugo 3. ? DI!. lllejandx<> ~ell<lez Oteruelo l'ad-ra Cl!c1~. D.Jo.1.ejandro Ken~éz'Ua1avera ~.U ¡i 7717 200' 15436 17750 1-02-71 !palencia. 
!)§ Socorro Calaveras. sa:J.ru:¡ar Jiladre ,o ,.' _.... "~ , 
j}f, :Inocencia HOl'tiguela Palae loa Jliadl-a CIr19l'árao..P.<tQa~JI~ GOllzáJ.eZ E.T" 4056200 8113 12.4-13 1-02-77 ~Ul'I;OS 3 
:3 
:3 
:3 
'3 
:3 
:3 
:3 
:3 
:3 
:3 
3. 
3 
, '. . ..... (ilortiguela 
~ rucia Jlilia sánohez Feh:ei i:o Vda. pabo D.Cándido sánohez Lópaz Inf. 
DI. AnlmciaciÓR. GO!lS~$ Reiion o Vda. Cabo .:D.Secundino 1IIeudoza Pinedo Inf'; 
DJ, :feresa GOOe!1; Leba 1lfaare daba D~Cristobei Carinóna G~ Inf. ~ Pi11lr ~s l!.odrlguez Kadre Cabo D.l!ernardo LÓpez .:Enim'€s~ Inf;' 
. !)§ il!l ])Qlares j'lrg,renzo Centano Vda. Cabo D..Alonso Rodriguez ~¡guez !ni. 
DI! il[1! l':iJJtr llva:rez :Mpez Vde. Cabo D..Castro Ló:¡¡ez I'eña ....• ~., J:':nf. 
j}f, Sofia Iglesias ~ Vda. Cabo D.Jasl I'adrÓJi IíiInIaS.'~~· Inf'. 
j}f, Paseaa1a J'h:eno Jladre Raare Cabo :D.<Toaqu!n. MIlez' JillIen'-o !ni. 
~ Antroña Lozano Suárez. Vda. Cabo D.An'tonio Ben-ero Rivera Inf';; 
])!l :Enc&~ción. IoóJJaz otero Kaare Cabo :D.Kanue~ L~z Otero Inf. 
:llil AllJ"ello !l!az niaz Padre Cabo D.Aurello lilas J!orÚl Inf. ~ Aurora GóraeZ-IJ'e~~ Vda. cabo' D.Manuel ¡:fudid Go~ález Inf •• 
D~ Sebastisn Figueras Gili jPaare Cá.'bO D.Estaban Figueras Nioolau Inf. 
D!! cat¡i,ling, ll1ico2al1 Ribas )[adre -
:Di EllStacuio Goozález Sllveri' Padre Cabo D.'M:!i1luel Gonz.tI.ez Cabrera Inf'. ~ Jrarl'.a -aebrera Rodriguez 1lfadi-e" . 
j}f, :Pur;ifi.:acjiM Rodri~z 'Ro- Jiaare c.abo DJt:anuel. L6pez R<>dr:!.guez Inf~ 
. (drigue . 
DI! Ha1cho...""8. ~ez FrUtoo lfad.."'e Cabo D:Abilio Peña GOllZález Infl' 
j}f, _ Josefa lloran. liamos. Vda. cabo. D.Joaqu:!n:rGrenados :Buré;UiJ.lo Inf'. 
])!l JIl!l! CtmsueJ.o. ~oral Vazquez Vda. Cabo D.Sergio urón Rodr;iguez In!. 
j}f, 5agrario :fei,jeiro Rago Vd~ Cabo D.llodesto·Cora Combarro In;!;. 
~ Antonia HiiI.s1goToro Vda. Cabo D.Die~ GlU'Cia Artero Ini". 
j}f, Isaber.Oliw. ClmdÓR. Vda;' Cabo D,.i!enuel Rojas Dur&!. In:r. 
j}f, Victoria Gareia :R.amt\a Vda. Capo D.E1.d.der Herrera González Inf'. 
!ll! Jlilian Gereia GereÚl. Paare -Cabo D.Soterc Gareia Lo¡¡¡sno Inf. 
DI! :Petra Lm:~o :Bueno J!adre 
j)§ Francisca 1taesi;rQ Pernénde 1II:adi-e Cabo D.Magín Maastre F"'zttández Inf'. 
])!I! :;;'eli.sa 1ta..-t:i:naz :Martinaz Yda. Cabo D;'~lorentino :Franoo GUi;iérre Inf. 
!)§ Bu1alla )t:¡mzÓl'I. SUva Vda; Cabo DJ::anuel GOllZlÍJ.es González Inf. • 
Dl! Do1ores ~-ru.es Q,llin'tana Vda. Cabo D.Frencisco López Recio, Inf'. 
DI! !l'eresa !lojo Día", Haare Cabo :n.José Fernández Fojo Inf'. 
])!I! Ani;o:nia lIl.a)"OR !i"av1o " 1Iadre Cabo D.Federico Sierra Alayon Inf'. 
])!l li:aÜüdad Rsncel. Jrert:Ú1 Vda. Oabo 'D.Abelardo 1Ilari;Úl Darta Inf'. 
DI! Petra Jose:ta. J!aina!'- Andreu liStare Cabo :D.Oasilliiro Aguilar ~ Inf'. 
])!I! DoJ.ores lII:llños: 1lfaare Cebo :D.](anuel. lles Mulioz In:f. 
DI! Ve .... randa ROO! Gey Vda. Cebo Il.Daniel Díaz Novas Inf'. 
Di! Carolina asta iladre Cebo :D.Rail!1uni!.o González P<h-ez In:ll.. 
j}f, llUi"i-na Abanades Hieo:tás !ladre Cabo J).Anselmo ,Abanadas Abanades In.t'~ 
!ll! l!m AsElciÓD. l.drian Cq¡¡eras Vda. Cabo Il.Fernando Chacar :ara In.t' ... 
DI!VellBl'lCia ':va Vda; Cabo D.Antonio ROdrigUez llÍaz In.t'. 
• 2525 200 
· 2625 200 
2625 200 
2625200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625200 
2025 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
1 
2625 1000 
· 262~.'200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625200 
2625 200 
:3042 200 
304,2 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625200 
2625200 
2625 200 
2625200 
2625 200 
~~~~,~ 
.. 
5252 
5252 
5252 
9252 
5252 
52!'i2 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
52;2 
5252 
'", 5252 
• 5252 
~563 1-02-77 Lugo 
'7563 1..o2-r7 ~aIenoia 
'7563 1-02-7'7- C6rdoba. 
'1563 1-02-17 Luco 
'7563 1"-(.l2-7"f Zamora 
"7563 1-02,;,-77 Lugo, 
'7563 1-02-77 Orellsa 
~563 1-02-77 Zaraaoza 
7563 1-02-71 Sevilla 
'75631-02-'77 !!uGo 
'7563 1-02-71 ~enerifa 
7563 1-02-77 ~adrid 
7563 1-02-77 iMall~réa 
J563 1-02-77 Taneri:fe, 
7563 1-02-77 Lueo 
5 
5 
3 
5252 1563 1-02 .. 77 [Madrid :3 
5252 7563 1-02-77 Sevilla 3 
5252 '7563 1-02-77 liueo 3' 
5252 7563 1-02-77 ~ugo :3 
5252 7563 1-02-77 Baroelor.a :3 
5252 7563 1-02-71 SovUla '3 ' 
6085 .12535 1-02-77 ~onarife 3 
6085, 12535 1-02-77 Gun1alajar .5 
5252 '1563 1-02-77 Zamora S 
5252 7563 1~2-77 Palencia :3 
5252 07,63 1-02-77 Palenoia. :3 
5252 7563 1-02-77 Sevilla 3 
5252 7563 1-02-77 Lueo 3' 
5252 '1563 1-02-77' Tenerife 3 
5252 '1563 1-02-7'7 ~enerife :3 
5252 1563 1-02-77 ZaraGoza 3 
5252 ,'1563 1-02-77 Sevilla :3 
5252 '1563 1-02-77 LugQ :3 
'5252' 1563 1-02-77 OViado :3 
5252 '7563 1-02-71-Guadalsjar 3 
5252 1563 1-02-77 ~aroelona ~ 
5252 '7563 1-02-77 Zamora " 3 
jJ!I! !!~a - . Vda. Cabo D.Emilio Casanova Rodrigues Inf. 
D. '''''; CI!ba¡¡; lliadre Cabó :D:;:Juan ~haz Garcia " In:f. 
2625200 
2625 200 
2025 200, 
2625 200 
2625 200 
2625 I~ 
2625 i""" 
5252 '7563 1-02-77 Lugo 3 
52%l l7553 1-02-77 ~eoorite .:3 N' 
• :;25~ 'Q563 1-02-77 Zar¡¡ora 3 ~ j}f, l'nmoj,:sca VequeJ:'O AgnilItr líiadre Cabo D.Lo:reIl$O de la Iglesia VaqtN J:'O Inf 
11. 'Jos.e!'a :l1¡mt> Pon;; Vda. Cabo 1l.Ernesto. Ferras Jim&!.ez Inf; 
DI' Patrocinio Eguaras Polo ¡¡aare Cabo, D.Angel ClU/rasoal Eguaraa !n'f~ 
ll!l: Gabino Glltj,&rrez S'ehtama:dt Padre Cabo V.LlÚs GIlUérrez Palacin Inf. ~ lloSitllaGuillén GuU1&n Kadre cabo D.nO!!Úngo Ginlénez Gl,lillén !ni. 
· 5252 7563 1~C2-77 ~arceloll$. 3. ", 
5252 q563 1-02-77 ~~ora :3 
5252' '7563 1-02-'17 ;::urgo8 :3, ~ 
5252 '7563 1-02-77Zara¡¡ozll. 3. §' 
p. 
S' 
• 
1'aren- Hijos 
BENEFICIARIOS CA'USANTlJS Atmo, tesro :m.no .... 
cene! o &:ba N<JODbros y ApeIIidoo; ca~nte Empleo, nom~res y apollldo$ Cuó!pO _~ec~';... D. :),1. A, 
" 
-
llS Ubirona :l!U&nte RailoDdo liI'adre Cabo D.Franoisoo Sa1yador'oe 1a !nf'. 
, '. (Fuente 
DI Eaer.!:ta San Juan Franoo liI'adre Cabo D.Pabl.o cabezas 'San Juan' !nf'. 
DI llosarlo ~s D!az Vda. Cabo D.Rafae1 Se1.azar Bel.monil Inf; 
llS Georgina' Gonzál.ez llal.'rere. Vde. Cabo D.Manuel. Remos Navarro Inf .. 
DI Bicanore. Go:ru;:ál.ez Organero lfadre Cabo D.Jesás Garo!a González 1nf. 
DI 1i'a:roei!es ](eril:lnez Ortiz ' Vda. Cabo D.Isidro Fuentss HartInez Inf. 
DI A:Dge1es ~ G!rlral. Vda: Cabo ll. Ramiro A;yanz Mate . Inf. 
DI .Ra:faela Sa.§:reg Cruz Vda. Cabo D. Tomás Ca10ines Júel.i~ -. Inf. 
DI _ Antonia li5Jlgues Fernán- Vda. Cabo n.Jesús Guerreiros Lame1es Inf .. 
• (des 
Cabo n.SllvanO Casimiro Í!ediavin! DI Justa e Jfa.rt!n lIíediavll1a Madre Inf. 
DI Mercedes Safio ]i!i:;rtmes 
. . , \ (Rart!n i:m:: Vda. Capó D.Padro Ndfiez Ay1l6n 
DI Jul.:1ana Or .... ga Estebó 1fadre Cabo D.Marcos LLorenta Ortega Inf. 
lJI :Brigida BeI'l1<ej(! ltorén Madre Oabo n.Dionisio.Sastre Bermejo Inf. 
:00 ~ de 1a Cone~oi6n Rider Vda. Cabo n.lilioolás:Sl!nohez Rider • In1'. 
• , ,{costa 
Cabo D.Zollo Aionso A1fonso 
. .lJI Esperanza Go:ru;:ál.ez Tol.edo Vda. Inf. 
:00 Leonor Ganchola CamQn Vda. Cabo n.Guillermo Blasoo HuÍz Inf •. 
:00 Basa Snbirana Conte . Madre Cabo D.David A1varez Subirante lnf. 
D.Pedro Ge.rcla García Padre Cabo·n.C1ements Garoía Saez Inf. 
DIl. Co~oi6n Saez Kart!nes liI'adre 
lJI Dolores Bobio Bldz Vda. Cabo D.Danie1 Bravo Luna ~: ¡ DIl Canlen Herná:ru1ez :nom!nguez Madre Cabo D. Enrique Mori1do Hernández lJI EnearnBCión lfare1a Pite . Ifadre Cabo D.~al Romero Vara1a Rag. 
DI • de !aI3 N'íeves de Frutos Vda. Cabo D.Rioardo Francisoo de Fruto ~eg. (de Frutos' 
ll!! Arace1.í l!!ieDdo_ .Calvillo Madre cabo n.jttsilo Botella Mendosa Reg. 
lJI Celia Y:i1J..er Lama Madre Cabo D.llfonso Gonzá3.ez Vll1ar Reg. 
llS Basarlo G6l1!SS Silverio Vda •. Cabó D.~os$ Se1.azar nias Rag. 
DIl Petra.nonso Guü6rrez Yda. Cabo D!3!aroellno Martín Arrala Heg. 
]JI! ~ j(ora1es liíagde1.ena Vda. Cabo D.Franoisoo Ne~inGarc a Reg. 
DI! Al.fonsa ~n:illa Vef!P. Vda. Cabo D. Patricb Hart!nez lIiora1es Leg. ll!! Carolina: _ Guü$rrez Madre Cabo n.Ce1estino paohaoo L6pez Leg. 
ll!! Pilar :tanda .l'e.~ez Madre Cabo D.JuJ.io Hermoso Landa Leg. 
]JI!' ÁS\UlC:í.Ón ~ndez C!a:iroga Madre Cabo D.Ram6n Vázauez Méndez Leg. 
ll!! D Jw:ma, Sánchez Carrasoo- Madre Cabo D.JQsé Fer~ndes sánohez Leg. (...uaroon Leg: DI l!ereza Orrego Barrero Madre Cabo D.Santiago Ar010 Or~go 
ll!! J_ Capdevilla llon,-gnill 1Ia.dré Cabo -n.Gregorio Martín Capdevi1la Leg. 
D. Jos& Pardo llal.'ja l'adre Cabo D.Augqsto l'ardo P_rdeiro Leg. 
DI J.del.ina 1'a:Irdeiro :Barja Madra 
ll!!'Conoenoi6nllendoza Torres Madre Cabo D.José Náfiéz Mendosa. Leg. 
, 
DI Enca:ciiac:í.Ón'Péres llvarez Vda. Cabo D.Ju1ián Iglesias A1varéz Leg. 
D. Meriano Librero Mang-lano Padre Eabo n.Anastasio Librero Ora8io !l!.Ifn:i 
D. José Bañez Cerofa Pedre Cabo D.José Náfiez Lázaro Inf. 
]JI! Isabel. Chico Rodrígues Madre Cabo D.~e1 Gonzélez Ohioo Cabo 
]JI! . llosa Sánche:;¡ crespo Madre aabo D.Ange1 De1ga.do MnclJez Cap .. 
]JI! Petra Fereda Saiz Vda. Cabo· 12 D.Timoteo Mart!n~z Ro!z Art. 
DI l'eliciane. All~iUZ Perioio Vda. Cabo D.Manue1 PODo El.ena Art. 
DIl Jr!iar!a Hamona P rez Martille ;Vde. O~bo D.Franoisco Rodr!guez 501a Art. 
DI Cándida :ESpez cabo Vda. Cabo D.Enr:j.que VázqUéZ Vázquez Art. . 
DIl Vioente Fogue lfll1arejo Vda. Cabo D.Ki~e1 P~res Cero!a Ing. 
DI Petra LÓDez Lo¡¡¡as Vda. Cabo D.Hip61ito De1gado Triana. ing. 
DI ~ Gut1&i"rez Lerr;lba Madre Qabo D.ViDente !l!erue~ Guti~rrez Ing. 
lJI luisa Eguidua "]lengoeohea Madre Cabo D. Ramón Aguirre Eguindua Parao. 
lJI Aqu:iJ.ina-fiorenoia Santos vda. Cabo,D.Fernando DieBUez L~ez J.:u.til. 
" (Andrés CaboCMP. D.DaVid"A10nsó Y AJ.onso ])¡ D Pilar Davil.a" llfaya Vda: MutU. 
DI Clara llu:I:"6n Riquelme Madre Cabo D.Jua.n Jos~ de1a Colina Bu- FET. 
• (:t'1Sn 
. 
. .~.I,.",~ó!m;""uol,qui'.lo~.~r:;s¡),,~d"_,~_., 
R!!!In- . ' 
" 
--"'-~--.~"""--
<""Ior. Apll- H' A 'S 'f A. j)f]Sm! 
!-P;;;;í", •. cado =-~;.~:' J~~~f.iIF~{>¡;!~;JH· 3 i,J[i7~: ,:.3~:,;~;Z:~ ÁI11,-¡'17If  
2625 200 ;252 7563 . 
206 2625 5252 7563 
2625 200 . 5252 7563 .r 
3042 200 60B5 12535 
3042 200 6085, 12535 
3042 200 6085 12535 
3042 200 " 
6085 12535 
3042 200 608, 1253~ 
• 2625 200 5252 7563 
2625 200 5252 7563 
2625 200 5252 '7563 
2625 200 . 5252 7563 
3042 200 6085 12535 
2625 200 5.252 7563 
r 
2625 200 5252 7563 
2625 200 5252 7563 
2625' 200 5252 7563 
2625 200 
-
5252 7563 
608" 3042 200 12535 
2625 200 5252 7563 
3013 200 6027 8339 . 
3013 200 6027 ,8339 
3013. 200 
. 6027 SH9 
4169 ¡200 8 39 
3042 200 60S5' 12535 
3013 200 , , 6027 8339 
3013 200 6027 8339 
3042 200 6085 12535 
5728 200 11457 13768 
5728 200 11457 .13768 
5726 200 114~7 13768 
5728 200 114~7 13768 
.. '13768 5726 200 11457 
5726 200 11457 13768 
5728 200 \. '" 11457 .13768 
., 
5728 200 11457 13768 
5728 200 114·57 13768 
5728 200 11457 1f68 
2807 200 5615 960 
3042 200 1$085 12535 
3042 200 6065 12535 
12777 200 25556 39101 
2625 200 5252 7563 
3042 200 6085 12535 
2625 200 5252 7563 
2625 200 5252 7563 
2625 200 5252 7563 
2625 200 5252 '7563 
3042 200 . ' 6085 125~5 
16428 200 , 32858 469 7 
, 
• 25~62 12980 200 37125 
2625" 200 ' , 5252 7563 
. I , 
p"al. <1" . Delegación 
arranque de 
Íi4cl"ndl\ 
rI M:'A. 
1-02-77 Falencia 
-1-02-77 Zamora 
1-02-77 Madrid 
1-02.-77 Tenerife 
1-02-77 Zamora 
1-02-77 Guada1a;jal 
1-02-77 Zaragoza 
1-02-77 Tenerife 
1-02-77 LIl(¡o 
, 
1 .. 02-77 PeJ.enciS: 
1-02-7.7 Madrid 
1-02-77 GU!l.dal'íjaI 
1-g2-77 Zamora 
1- 2-77 Barcelona 
1':'02-77 Tenarife 
1-02-77 Zaragoza 
1-02-77 :6arceJ.ona 
1-02-77 AJ.ica.n~e 
1-02-77 Sevil1a. 
1-02-77. 11áluga. 
1-02-77 E1 Farrol 
1-02-71 Madrid 
1-02-77 Sevilla. 
1-06-78 Orenge 
1-02-77 Tenerife 
1-02-77 Palencia. 
1-02-77 Tanarife, 
1-02,,'77 Madrid 
1-02-'{7 Tenerife 
1":02-77 .lia"arra. 
1-02-77 Lugo 
1-q2-77 ~a.drid 
1-02-77 Melina 
1-02-77 ZaraGoza 
-02-77 Lugo 
1-;02-77 03rdoba 
1-02-77 n!adrid 
1-02-77 Guadalaja 
1-02-77 'Burgos • 
1-02-77 Madrid 
~-02-77 Alicante 
1~02-77 Bllrgofl 
1-02-77 ZSJ:'sgoza 
1-02-77 B(l.roe10na 
1-02-77 Lugo 
1-02-77 Zamora 
1-02-77 Burgos 
1-02-77 Guadalaja_ 
1-02-77 Ala.va. . 
1-02-77 Zamora 
1-02-77 I'o'ntavedr¡ 
1-1'2-77 c6:rdoba • 
. 
Oh • 
ser'" 
va' 
do-
);1M 
-
.3 
3 
3 3' 
3 ¡a. 3 
3 
3 
3 
3 
3 
a 3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
'3 
3. 
3 
3 
:) 
3 
3 
3 
:) 
3 
3 
3 
3 
3 , 
3 
3 ¡a,) 
3 
3 
3 
3 
3 
:5 
3 
3 
3 
a3 
3 
3 
3 
3 
¡;; 
~ 
~ ." 
<: 
li)' 
~ Q> 
~ 
(ti 
~ 
oJ 
Paren· e A U! S A ~, T '¡¡ S A-- HijoS 11-', _-2!"IÓn ~.:~~~q~:..te.,();',~~.:IlJ'.~l'.(!':,.~." '" Oh· Iese<> " . menores ... - ,", - ~ ~ .... _, ~ Pecho de Delosnción ser-
c::':e llm!lko,Ilomliresy'itpeUidO$ C~ d~e lador ~::~-306:1r~31-¡z:;;¡-{nh/;:i2:-i6-:;¡r:ri7'W~~~~*8 Qrr.n~"c ¡¡.~:nd~ ~~:'~ 
h-___________ + __ I----: ___________ ~I_-_I_·~D~·~~li!:.·.!.-;..-~. -k!·P!:!! ... ~';~I ... :!.·~.¡.· _ _I_-.J¡>!:! .. ~i:!!f.!.$'-I· ·"¡i".¡¡;fi,-- ~¡;¡;SQ¡¡¡,' ·'ji"'Oto' 1"-8010" I'ciQí¡'¡~'I): l\CA~" "es 
:ÍlII Dolores Be1aza D:fez lííadr& Cabo D.Ernes'to A10l'!60 l!e¡aza FE'l'. 2625 ------~ 7'563 ~ Zaragoza 3 
BENEfICiARiOS 
Nomblos JI ApeIliiI<.s 
J)l! Ju1i.rula !'oronda Bniz . ifadre cabo D.An'tonio, SaJ.azar Foro:nda FE'f. 2625 ' 5252 7563 1-02-77 Alava 3 
DI Jmme. JCOOil!a illErt!nez Vda. cabo D~:4.11toniO Aragón D!az.. FE'f. 2625 5252 1563 1~02-77 Sevilla 3 
Do Am.cain ~ Doma:ica Padre cabo D.Dionisio :Le.rreina·LarraIÚ' FE'l'. ~625 5252 7563 1-02-77 Alava 3' 
DI ~n lIIlig¡:tel. LÓpez Vda.. Gabo D.Francisco. Gonz6J.ez.1'6rez FET. 2625 5252 7563 1-02-77 Sevilla. 3 
DI! Beni".a.G6ñml.ez C¡)sar Vds.. cabo D.Jos& wpez Cham:i.zo FE'X. 2625 .5252 7563 1-02-77 Sevilla;'" 3 
DI .Fellas JJo¡;Ú:!l'gllez Indurain Vda. Clabo D.:Bs:l.tasar JUSUe Azom'te FE'f. 2625 5252 7563 1-02-77 Na-varia '33 ' 
J)l! Elpidia Fe!:".t!ández1'eña - ifadre Cabo D.Roge1:io Robio Fernández m. 2625 '5252 7563 1..;02-77 Palencia 
1)11 Tenim'a mentes A8)mdo . lifadre Gabo D.F6llx Fmperedor Fuentes FE'l'. 2625 ,~5252 7561 1-02-77 1'alencia 3' 
1)11 ~ .. _ :l:"errero~F~e~rr~e~rotr'el Clabo D.J4a.nuel Carbajo-Ferrero FM~ 2625 5252 7!i63 1-02-77 lI!edrid 3 
J)l! ~are. Gonzál.e cabO D.F&:lix lrarlín Gol:l2;Üez FET.. 2625 5252 7563 1-02-77 v~adolid 3 
1)11 Dolores González Cabo D.Eci1lio Sa.nz Gonz6J.ez FET. 2625 52,2 7563 1-02-77 Valladolid 3· 
DI :!1&eri"ia IlWesto Cuesta ifadre Cabo' D;Alberto Lorenzo Inyesto FE'l. 2625 5252, '7563 1-02-7:7 1'alencia 3 
111 Joaqu:iD2. Garcfa Oe.zcarro lfadre Cabo D.Antonio Nagall,sn,García FE'f. 2625 5252 7563' 1-02-77 Zaragoza- 3 
DI <:O_lo Ig1.esias Rio JiaiL""Il> Cabo n.Luis Gp:erra Iglesias FET. 2625 5252 7 !¡(i 3 1-02-77 Lago. .3 
1)11 Petra Gatiérrez Orte~ Kadre cabo D.Cresoente Gómez Guti~=ez FET. 2625 5252 7563 1-02-77 Palencia 3 
DI 1iacl:a m:tra LezclUIO Vda. Cabo D.Jos' Orta 'Lorsnte FET. l!625 5252 7563 1-02-77 Zaragoza 3 
DI Isabel ~ezEOreno Madre CabO D.Juan Forado Dominguez~. 2625 5252 7563 1-02-77 Huelva .3 
DI Isabel. IoraJ.es P&rez Vda. Clabo D.Antonio Piliera Rodr:íguez FE'l. 2625 ~252 7563 - 1-02-77 Sevilla 3 
DI ;¡w1'~ BeDeviaes Jim&nez ){adre Cabo D.Cirilo Romera :Benavides FE'f. 3042 6085 12li35 1-02-'7-7 Guadale;ja .3 
DI ClInsuel.o Elorza RlÚz de La. Madre Cabo D.:T0s6 Elorza Elorza llE'l. 3042 6085 12535 1-02-77 Alava 3 
'Ji! Ci:rlaea Hi~o Cabo D.Jos& Cerrión Higelmo DEV. 11457 13766 1-:02-771'alenoia 3 
D. ~ JD6:ne:¡; Cabo D.Ke:tiae Jim6nez J,(aaso DElI'.... •• 11457 13766 1-02-77 Alioante '5 
, 111 5agrario lJIBsso "Pozuelo ' 
- J)l! Patrocinio :!l!'arl!naz JI!:er!n Cabo D.:¡;:duardo lidliez l!art!nez DElI'. 11457 13768 1-02-77 Sevilla 3 
l)I! G10ria saJ.,avarri S:ierra Cabo D.An'tonio Troyano Salaberri lllN. 11457 13768 1-02-77 Ja€n .3 
DI 1IBrbara Jf'.éüIBá Sanso Cabo D.llBlJllel Mafiosa Sanso DE'i. -11457 1'13768 1-02-77' :Baroelona 3' 
1)11 Bosario Raiirfg¡¡ell" Silva cabo D.Domingo Villanueva llodrf- ll!W., 11457 1'37 6~ 1-02 ... 77 Sevilla .3 
{e,uez 
Cabo D.:r.u!s 1'010 Navarro DlW. 6085 12535 1-02-77 Zaragoza .3 
Cabo D.lfie,uelAUonso Gáro!a DElI"o 6085 12535 1-02-77 Teneri!e 3 
Cabo D.Sa:lvador Olea Rodr!e,uez Il1W. 60a~ ,.12535 1-02-77 Málaga - 3 
Cabo D.Domingo Rivera Perdomo llE'l. 11457 13768-· 1,.02-77 Tenerife, 3 
Cabo D.Juan Kanue1 r.6pez IlertÍlla DElI'.' "11457 13768 1-02-77 Álbecete 3 
cabO D.Joa& Moreno AxroYiI .1tU't • 5252 7563 1-02-77 06rdoba 3 
Clabo D.llaf'ael Ayllón Cebellos . .llUt. 5252 7563 1-02-77 Córdoba 3 
cabo D.Justo lfayór Garc!a .Kilt • 6085 12535 1-02-77 Guadalaja 33 
Sold.D.Kelchor Moreno Garo!a Inf. 5102 7413 1-02-77 Zaragoza 
Sold.D.Agust!n 1'6rez Garc:ta In1'. 5102 0 • 7413' 1-02-77 Tenerife 3 'So~.D.llafael PastorLLoren'te In1'. 5102 7413 1-02-77 Córdoba 3 
Sold.D.Jerónimo Canáleta. Rigau Inf. 5102 7413 1-02-77 ~rona 3 
Sold.D.Salvador "MartÚlez Qllüos Inf. ," 5102 "7413 1-02-77 Zaragoza 5 
Inf. 5102 7413 ,1-02-77 León .3 
Inf. 51\!2 7413 1-02-77 Lugo :; 
Sold.D.itanUe1 Gonzál.ez 'llen! tez Inf;. 
Sola.D.Eduardo Lourido Rodrre,uez Le~ 
Sold.D.Jos$ Urbano Araguz Leg. 
Sold.D.Antonio Linares Garc!a Lág. 
Sold.D.~aiaoo Rosal •• F.~ Art. (de¡¡ 
S.lÜ.D.~ate F.r.alni.~ ldna •• e Ar~. 
,. 
5102 7413 1-02-77 Alicante 3 
5102 7413 1-02-77 Valen~ia .3 
5102, 
5102 
5162 
.5102 
11307 
11307 
~102 
" 51G2 
7413 
7413 
13616 
13616 
7~~3 
7+13 
1-02-77 Huelva 
1-02-77 !llugo 
1-02-77 Málaga 
1-02-77 C6rdoba 
1 .. 02 .. 77 Córdo'ba. 
1.:.02-77 t..ln ' 
3 
5 
.1 
3 
3 
3 
.3 
5 
,1 
.. i>IiIIIIIÍ 
~¡;SEl'IC!ARIOS 
""~ y Ap.¡¡.,¡;,. 
!l!> l"elic:iíiiaii Cortizas otero 
~ ¡;a.--!a 2o:lQS3Jla Ginés 
~§ I~ C~$todio ~or.al 
N Is::s.bel. ~u,:i:a!tca Seg;..¡.ra 
~ :r.:ar~ellJr;.e G=cre 3eti to 
])!! Vic",,""'3.a P~rez Pé'rez 
];11 :t:a--..m ~a!a Pérez 
~·Fr~ci~ca Eañue:los Díez· 
'];l! Luc:l.& Si!:!:.(,t.ee; Sán.cEE\!~ da. 
~ ~iiiaReca:adaUart!nes~ Vda. 
,DI Sév-e=.i~na r~:reno sánchez Vda. 
:Qi An-::c:ni~ Lor:!::gnes ¡tosa ida .. 
DI í.neia A2.rG....-ez Gercía 
DJ t:ar:f.a :I::a1:-t!!'lez Lorenzo 
.D! P..o.ea Cobo 2or.res 
1» /.:ct;onia ~oz Luoue ~ ~Ee:n::i!:ia ~a!tQ. Vi:ll.ena 
J:ll J.~eJ:Si6n; Puelle TebSJ::> 
:!l!\ .ll.deJ.a EorciJ.1o I'llertas 
~ k::aila l'e:rru.oo ~!le::: . 
~ Ce"ta1il::a Ce$ i1eJ.ero 
:!:4 ra..~a Jidnez León 
Di AIl.z'ea Ferrer I'ar@da 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda.. 
Vaa •. 
Meare 
Madre 
Vda. 
Vda, 
Yda. 
Vda. 
G.C. 
G .. -C. 
G.O, 
G.O. 
G.C. 
G.C. 
G.O. 
.G.C. 
"G.C. 
G.O 
G.C .. 
2550 
2893 
5Jl!}1 
• 14907 
'·15118 
15051 
13183 
13994 . 
107:4-9 
13183 
16428 
11561 
11561 
11561 
11561 
15611' 
13994 
12372 
11561 
10149 
10749 
11561 
12372 
15617 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
, .. 
5102 7413 
5787 8699 
1'1764 24234 
29815 39058. 
31438 ,41184 
18051 24549 
263§7 35859 
27:>90 38066 
21499 29239' 
26367 35859 
J285e' 44·687 
23122 31446 
23122 31445 
23122 
23122 
3123!i 
27990 
2474-5 
23122 
21499 
214·99 
23122 
2471\5 
312;35. 
31446 
31446 
42480 
38066 
33653 
31446' 
29239 
29239 
311\1.-6 
33653 
42480 
l' 
1)1'l<"g#rilil1 
"d~ 
H~d"nd. 
1...02-7 La Coroua 
·1-02-7 El l!'errol 
1-02-7 Zar-~e~a 
1-02~77 Baroelona 
1-02-77 .Burgos 
1-02-77 ~olodo 
1-ó:~-77 l/!l1~ncia 
1-Q2-77 Albaoete 
1-\J2-77 Burgos 
~-02-77 Valencia 
1-02-77 Soria 
1-02-77 ~ole¿¡o 
1-02-77 06rdoba 
1~02-77 Oviec;1o 
1-02M77 Albacete 
1-02-77 Jaén' 
1-02~77 06rdobn 
1-02-71 Albacete 
1-02-77 Valenoia. 
1-02-'77 Oórdoba.· 
1-02-77 Córdoba 
1-02-77 C6rdoba 
1-02-77 Al~acete 
1-02-77 :Madrid 
'V •• ~ 
CÍa .. 
lI\!t J¡! 
~ 
3 ..... ~ 
3 
3 
3 
3 
3 
'3 
3 
:3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3' 
3 ' 
3 
3 
3 
. 
. 
E BNllFI.C¡ A B.I O S 
Paren-
CAUSANTES AtillA 
Hijos 
JIogu- % Pensl6n Inensu.l.que le corre>ponde Del.~.clón. , Ob-1esc<> menores Fecha de 
"""el o li!dt .. ladot ApU· • 'U A S T A , PESDE arranque • de NormIJm, '1 Apellidos 
<!'usont" 
lfmplec, nombres y apellidos 01er:p0" de cese cad" ~~1,~:íE!IZ!.. 3uffP ]tilt:?!" .J!:J~:'?Z~ Año 1978 FIDc¡ooda 
. 
-
D,M, A, l'ts<!Ia. P.5elos Pe.et" PeaN.. ,FpC"(!t~. [(ese!., =:-pese-Oios ~D, 1i17"A. 
~ G~ Tilleg¡¡:S)[arl- )5 Vas... 0011. D.Jo¿&"OristobaI llartilí . G;O. 15009 200 30018 42025 1.:.0 2..:Ff1 ~adrtd 
DI\ J9riliana ~riiS:bé GutIrrrez Vdl4 Cabo ¡¡;.crasimiro JaarrOl;l JuarrOl;l G O'· 11561 200 23122 314M) 1':'0t:;,71 llIlU'gos Di 0ataJ..!m.  1i'artfu' Vds.. Cabo D~sio Fel.ero 'p&:rez" ~~ 1642& 200 32858 44-687 1..tJ2.:r¡'l' Hualve. 
l)§ iIfarÍa Cas"..eU6 SGriIlIl.G yas... Gdl! ~ D:Jía:ntte!. Sot~or Urbano &.0; , 14197 200 • 28396 397*4: 1...02':'7'1 Val"lloia 
. ll!l Concepcioo Tes ~z • Vda;; Gdl';. lI;JJ[oia$s 'l!fart!n lItuñoz G;;t;. 10952 200 21905 306 7 1-02J{-7 Madrid 
ll!l Pari.ficaei.m Gsre:!.a. Chamiz( Yda; Gdl; lI';Alii;tmio' Santos Ca.rraflOO' G~O: 12515 200 l 251~0 35210 1~02-'T7 Gijón 
l)§ Umdneda Oliva. ~hez: Vda:: Gdll. D.!Tanoiseo·Oaroalan Alfara G~O'; • ~. 17442 200- 348 6 4.8840 1-02-77 ~ba\':ete . ~ JláIbina Ee~ smrt;os Vda; Cabo 1l.ConsW3it:!.no l!el:'llán4es Sa.n:f¡ aGd.l 10749 200 21499 29239 1.:.02""77 Lugo 
DJ, hmlcisca ~z López Vda: Cabo D.Jacinto Al.varaz Ouadrado Ssg; '2625 200 '5252 ' 7563 1;"02-77 ~:enoia l)§ !raodoaia Siachez Oot'daro ,Vda~ Cabo 1I.Jes!Ís"Sánchez Niato ' fisgo; 11561 200 . 23122 31.4.46 1~2';'77 adriéi ;¡:¡. P:resentaoioo'Hamrro llaIíos VdS;: Cabo n~Car!.os. Geroia Guerrero P.A;; 11561 200 23'122 31446 1';'(}2-77 adrid 
~ Julia Ifora lIúeno VI1!a~ Cabo n;2bm&sEaeobar SSnehez Sag;- 1231~ 200 24745 33653 1~2-77 ~~id !JI JP ~mse. Cabases I!osc'h ' Vda. Po!.',; D.lranoisoo Ra&' AngJ.aril 1';.1; 14-19'1 200 . , 2639g 19754 1-02-77 alanoia ll!l lP Co!!capcilÍn Jliar'tinaz ~ lta~ P'!l;! :n.Juan José Rueda :aodr~~s~ P~.l.! 11163 200 2352 29.3S. 17°2727 O~diz 
" {lizón ~ .. , 
!JI lfu-¡¡iliIe :BurlUo 1'e Vda. Pol..· D • .Tw;m (larl:&ras Ga:reia de.la P.~ 11763 2ÓO 23.528 32939 1-02-77 Zaragoza 
, (Rosa 
. 
. 
, 
. . 
ara :tt n haoer a oada inte ~sado anotifioaci6ñ de'su SeñBlámian;~ • ooñf rms pr~!= éñe e2 ~t2 13 d~iia ~exto Re lP¡¡ndidO déh: R~~ aihento aplicao 6n da Deril l'asivoo de!. militar asimi ado de'las 1!'¡¡arzas" Armadas. 'Guar a OiV:l 1 Y 1'ol.i fa Arm ~;ta a feo 15 da .. ~ !ll'-io /la 1972 (:6 O,' ó,el B't'ado ~ 152), l.a Autorid qna la prae. debe&. aiivefo ~rle . e pxop1.1Y tiempo' q~e. -ai. sé' oonaida F3. 'par uM.eado' XA. au s ¡dento, ueda in ~ar¡;lona ~i~~)l~ reglo e. lo die ilesto ex la Ley de tloa llieiemn:e .956 (B.O. dE 1 E~e o- ni! 363)" 'reot:!rso oonteno:i.o~d ~t ~tivo,. p aVió e ~ad :ellO&i"i n qua, 0(11)0 tr~ ¡¡ousabl , debE! :f'!1:t'll1ula anta este sajo ~""::W <ie Justicia J¡{ili er, dentro 'del"plazci da un'lIl6 s s: oonta1'- esds l'd!a si :Ui~nte aquell notif'i ac.i6íi ~ por eo! dM'bo d la AIl oridad , llS lo haya prao~iQwio. q~ deberá info; marlo, consignando la :fac.1ia de la repeti ~not f'ioaci6n y l.a. di pre rentaoi6 del re ourao. .. 
. 
.. 
011 ERVA aIO} ES -
-
-, . 
. 
1.- ~odaa !.as pensiones a l>a~ ibir l' r asta: Capi:tel. {Jlfadrid}. sarán al, nadas por :la-;o ~~~~ GJ;a '.da! !fa ~oro 'y.l' !t'~'SUpltEl tds' (~u di~ooi n ,Gral da álase s Pasivas) 2.":' fodas !.as pensiones que :t: guran ~n 'le prssaute relación; lian sido onead das'por ón d ~¡as LB as aotu ~llll~nta en'yj.go ~s o~il M:nádaa a ,partir ,a 3.- Pensioo actuaI;izgda con a:J reglo F-_la 'Ley 9/77 ~ 'qus pareibire. sn l.a oaant a "que se ;p~ a,liqu daoi6n lY d~duo( i6n de dades 
. la :feo ha de a..=qae ds, e te ~~ ~amiento. y por cu~ta del'anteri ~. qu 'queda III o. 16n a~1l 4.- Por estar'e1 causante ;m ~ osasi iula !.a)[adel.1e. Hilitar' Ind1:vidua1 pa1'Oi. irá ade1!ll is -d~ 1 ~n ~~g68 : aUman o'del :2 'f. del uéldo c'tuali'li\ do ~ua le :rresparuIe;' q,ue importan a cant dades aiguialitee: ':Desda la ~ao~ a. arr ~qua bas- a, 31-1 -77 ero:!.bir tl!-~' lila! sua~s, "1 desde;¡ 1-1-75 l'er~ib:L á 5 17 l'ta 
SlmSu,a1.aS. - t 
5.- Pensión ao~wi!izada oon al l."egJ.o la Ley 9/n, ,qtta pér'cibirán en o parti ion parte l~gu [O.es, pI' vi.a l:\;~ uiClaci6 -y de-du oi6n" de las ~~ tidadeG' abonadas a t"-r de la :feoba da 9..."ra:aq e de'e ata 'saña1S1danto, y por cuanta d-e1 ante~ q\U) \U)da n o. !& parta de le. < o.partia pe 'lue ierda 11 aptit d legal ¡¡.oreoe:m 
da aquel- 'loo 1.a conaer'la. ' sin na esidad de nnavo safialamiantoi~ 
6._ :Par aiS'i;ar' e:!. 'oassantean If oaeaié de la Iledalla Militar "Indivi pere!1 adem ~ ~;-~ ~1lf i6n aéet lada6 e ~I aumen o dal 2< % del. ualdo ctllal~. do qua la :rrespoode' q!!e :iEq¡Ol'ta:o: s cant iIad~s siguientes; :Dasde la feoha 18 = mqllS has eroibir ,434 1 as. 1JW e¡;¡al¡¡s, i1 desde 1-1-78 peroibi tí 5193 ptB; 
-.msnales. 
, , 
. 
-
:\fudrid, ?'i de octu~re de 19'is'-EI General Secretarip, lUlián Alonso Callejo. 
En 'vi:rfu,j dalas facultades conferidas a est€; Consejo Supremo de j~Ucl.a ll:.lltal' y en cum,Emi,cnto ac<uanto dis,ponen los articulos -1.& y 
13 <L<>il. Texto·.Refundido dt"l RegJ.amento para la 8.ipliC3JC.ión de. la Ley 00 DeraMos Pasivos para llersonnl mi1it~r y al>imilado de las l~ue-rzas Ar~ 
mad~S' •. Gu31"l1iaCi.\"1! y P,oliCí8. Arma~ade-l~ d€; julio. de 1912. (D. O. num."ro U9;, :se publi~a. la cnntinUtlCl:ón. rel8,¡~ión. d; 8fj .. ~e.l1U!amientos de-
haber,,;, pasiUls qoo E'mpleZa, por DOlla ,:l/rana de los Angeles. Suanees Dlaz dl'l RlO S tel'rollll.l\- llor DOí'ia, C'l1rmen Gar,ces- daroll et. 
)ía.jI'iól, 2ib da OOUbrs iQ 197i,-El Gen&ral .e~l"atart\). Ju¡íán ,41011$. CcUfo\jct, 
ser" 
Ya· 
cíO" 
pes 
'3 
:3 
S 
;3 
;3 • 
~ 
':3 
3 
:3 
3 
:3 
:3 
:3 
3 
3 
'hos 
d-
2.7 Coa 
. 
c-
. 
par f.a-
c-
. 
~ J..."II da :tos ángeLes SQano.as 
(l)'I'~ deL Rio • 
~.~~ P9ri~caci6n aonzález 
(Vidau.rreta 
Jllª Malfi.r:a l\::e:to L~az 
~ F.Iora GqllZlUez del. ?rado 
llª ca:eaen :aoidlm Pros' 
]l!! l!l! ce J.os 3oJ.l>re5 !:!il'lOjaJ. 
. {Gil 
Vd!"'. I-um. Exomo. Sr. D.Ma:ouel 'sd,n:ico 
. (Oastado 
Vda., GD.H~.(GB.) Excmo. ~sr. D.'EmiJio AVia~ 
'. (Lorenai da J.a Vaga 
Vda. Cor.H~. D.Ignaeio Maa da Durana Iní'. 
(Odriozol? 
Vda. Coro D.Rafaal Lópaz..Va:rela Eli~~ Art. 
",. c.~ • (ray 
Vda. Ota.MediCo. D.IvunPedrosa-Solar San.~. 
Yda. Cap. ,D.Desida;rio Ollero C2:{'rera Art. 
]l!! SnleiEad l'e~ez 1lavarro Vda. 
A:na-.Josei'a • liilt. 
]l!! O'iOilia llJu"tfrr ¡¡¡;mItO' Vda. 
Cap. V.Manuel Soler Soler 
Oap. D.J;~ Malina Garcla 
Cap! D.José Avil.a Yita 
Art. 
!?5.-11-87 
Ju.t. 
Jllª ~de 10,s :lloIpres apllzález Vda. 
.. (r.',que 
~ ~e:eñios ~n Sal§ad~ Vda. 
TIª CO:2ce~ei.ó~ J..rbona Casar..ova. ¡Vda. 
Ja:ir:e - EfQ. 
:;:;g 1:11;' ce J.a So1s:!n:;; Garcia !::;"¡.Vda. 
(Po.S 
~ ~!!.Cisea ::esa Contero Vda. 
~ !:!! del E:Jse.ci.o Hf~. 
Jo~é ne~ier Hf9. 
Jc"'fY fuis 1:::1:2. 
]l!! l'urifieac;'i,5n V:il.nido. y.,ñ;z Vda. 
J)!l ~!a Pe1iú.;¡: Ferr.ández Vda. 
E1!:.:'tj,~." Hf~. 
'F~lleJ. Ht~. 
J).:! W1~ ~era !:'"!"escastrQ Vda. 
3:'1 ill"is::;¡, 
¡iJI! f.nfu!l::iJa l'Utadas C.ereia 
~ía p 
Juan 
]l!! Eqlruia Al.er:::a!l{f VaJ.:l.s 
H!'~. 
V~a. 
Ht!!. 
lit!!. 
Vda, 
311; ~~a~s ~5ée~ Raíz Vaa. 
I";@ Ik1.!~:res Pei'Ls.. AlV2-T"ElZ VC'a. 
~~ ~rlr~ad ~i6Pyen La~ardi Vda. 
!~ ¿aila ~8L~eseo :arc~el1o Vda. 
~ :SeUsa :::ie¡¡; :::er<?ía Vda. 
:J:!! !Lri.::iiii!!.s r.:aE:¡mado Ie6n 'Ida.. 
!J§ J'e::ro::::i::::a 3:oreno Reyes Vda .. 
Xª V1C~~~!E=a-Tere~2 Rod~ígQe~Vd~ 
, (Yerclr.des 
]l!! l'ir.o Vá:H.o n.:ouz:ón . 'lila. 
J)§. Juer:E. 3í2Z G!2Xc!&. Vda. 
l)!! Ji:acla pére:¡; GG.:te:ta Vda. 
Il!! ,~~ J;¡dsa. <;:uregano Ortega Vda. 
d'o:OO . Ei2:. 
t:a== lifli. 
J:@ Soi'ia del. Pino Pe~a Vda. 
Jj!! ](1' I:'Qlores ~:?eno SIlIÚ'e¡; Vda. 
~ :.r~e2e Ck>neález Prieto Vda. 
D!! AlÍlmoiaeión. J¡1tellec:es IiLa- Vda. 
• . , {Illas 
Tte. D.José SáÍ:tches Sauco 
Tte. D.Jaaqui~Dopioo Trinquete 
Tte.H2. D~Santiago Andrés ~~o 
S/Tte~ D.Santiago -Simón Roorigues 
llg.Copt2. D.Antonio :sano Orti2O 
Bg.Cop~.(Sgto.) D.Manuel Gare!a 
. . (Rodr-Íl¡U&S 
¿tU:. Obras y T. D.José Cbantrero (Peñalva 
aux. 12 D.Antonio Uárquez GBre!a 
Ex-Eg. D.llenito Lópes Trinidad 
Bg. D.Jes~s del Rierro ~oraza ' 
Art. 
ArtId. 
.Avis. 
G .. C. 
Iní'. 
1ng. 
OASTA. 
Avía.. 
G.O. 
Sgto. D.Ra~ael Santos Cuadrado Inf. 
S&1'o.Copt2. D.Dia¡¡o Lu.cui:x: L~i@ :'rt. {res 
Seto. Cit!!. Il.José CorolHiro !:rigtler t::u.til.. 
Sgto.C'~. n.Antonio Alonso Esteve ~~til. 
Sat~.C~. D.José Carba~lo GiL ~ntik. 
Sgto.CUP. n.Pedro ~íaz ROdríGUaz ~util. 
Sgto.Pogonero n.Pedro ./\.learas:!lal. Art:d. {salobre -
Sgto.~aeániob D,~~leoio Caeado p6 Avi~. 
_ ,'.' . (rez 
Cabo n,Antonio Valiente Almeida 
Gall. D.EuCSnio Fernández ;luDio 
Gall. D.l1'ran<lisco li!arino UDlina. (;. O. 
Gdª. D.DartoLomé'Luque Aloaide G.C. 
Gdª. D.Angel .l'lores Rivas G.G. 
C-dll. D.8ai'ael ~!.1rrión l.ia.nZa1lQ G.C. 
2a-<l3-S< 
14-09...tl 
u,3-05':¡h 
03-0B-'1f 
14-01-81 
14-12~1 
1o-12~~ 
17-0.3-8< 
.. 
77000 40 
66000 40 
68700 40 
40565 4{) 
46000 40 
51200 ?6 
57400 40 
53!lCO 40 
55100 40 
3!}753 46 
53900 40 
46900 56 
315~f 40 
3360.7 52 
3Q3<)C 40 
Qgi8~ ¡g 
27351 1\0 
2730C 40 
22350 30 
2250C 40 
33300 40 
24~?1 ·4C 
. . 
2370C 4e 
27300 40 
27%C 4,0 
1950040 
11l.oc( 52 
2::'60C 30 
228CC 30' 
236C( 40 
2440< 40 
26400 1-08-78 Luz Palma¡ 
27480 .1~93-78 ruua~id 
4-5 
4-6 
4-
4-7 
15226 20607- 1-10-77 l&8dri(1 
1-03-78 mad¡iid 
4-
4-8 18640 
23,552 
22960 
21520 
22040 
1-06-78 j~eríae 
1-03-78 SeviLla 
1 .. 02-78 c6rdoba 
1-05-18 Gerona . 
4, 
4 
4 
18286 24870 1-02-77 Baleares. 
21560 1-06-78 Oádiz 
::;720~ 1-06-78 r.:Mrid 
4-
4 
4-
4 
10.953 
,12600 1-02-78 Gijón 
17472 1-03-78 ~omora 
4-
4-9 
14214 1-06-78 ;C:ltll,id 
16068 1-06-78 Baleareo 
4 
4 
12120 1-05-78 Be.rcelor~ 4 
14040 
10b80 
13143 
10920 
6705 
,9000 
13320 
14038 
9480 
1P920 
11160 
7800 
9360 
'1-04-7~ Oádiz 4o~10 
1-07-78 Sévil.la 
1-09-77 rJaclrid fl6¡ 4-
Ex'ti:ranjer El 
1-03-78 Alicante. 4-
1-03-78 t;álaga 4-11 
1-04-78 llarcelollÉl-
1-04-78 ~ao Pa1L1a 
1-1C-78 Vizcaya 
1-03-78 LaoPalma 
1-07-78 Oartaeana 
4' 
4 
4 
4-
4-
1-05-78 G~adalaja a 4-
1-o!3-78 Gsuta 4-12 
1-Ü3-7~ B~rcel.ona 4~13 
4-14 
4-14 
4-15 
4-16 
" 
t 
,SB N E l' fe 1 A B lOS 
i . 
~ . 
Vda. 
Hfll • 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
DI B del. Pilar Z2.isas:teelUi c.: Efl:. (sadevante '~ ~ 
1» :J.r"'"~2S'ea G5t:ez; Zarco " Hf~. 
~ :;.:;aria 111:t8irella Ssnens Ef!l;. 
lJ!! il:! ~süa.s 3crb6~ 'Ji P&re lif'l!. (;iel Pulgar 
lJ!! Fr_cisca E¡llz Kart;fu Efl!. 
:D@ ~n.ll~z Pairo Efª. 
])!! .J3\ !Uristim. del. Rio ?err..án !if§ e 
, (dez 
-'Dª ~ ~7"?'i@. ¿fel. lio E'err--k~e e!§;. 
lJ!! Prese]J¡t2."ió~ de2 Rio F~ ",.l!. 
. . {der.; 
~ o]O~Dtea-~cita p~~o Gar~i ~dre (do -
lJ!! l'e=nia PlJ¡e,,:¡Z 3o:s."ón Vd'J.. 
DI! Z!! de b l'-.reifieaei5n 1l6I::e E:!!!. 
. (Lóper.; 
~ B'ilo::::ers ':'2:~ín C!:ac6!'! ~ Jnse~i~Eerná~~e~ ~ari~a 
Ola..-a-:!sallel 
dosé 3 
1f;J! 3e:!éra 
Je~S:E! 
Hf§. 
VÚ2.. 
!l:fll. 
?:::!/ •• 
bit!!!_ 
!:f2. 
Hf!!. ~ Jj@ Sag!:ru:"io' Acere s~ < 
~'Oe1eao~a'3Ue~:~val1es Vda. 
}l!l Pilar ~W"e ::to"tr:O.J:1a 
:!ll! ::elia 1:.2:1= Eue:::o 
:1!.'i! Dol.o!:"es rozael0 7$!'"o!"'..c. 
1J@. !Jar.::.es. RUi.!:: ~re:¡es 
]l@ ~"'ª c.e]. ::;a:::::~ 'Cce:Ea (!Ó:lez" 
J]@ Aa...~!"ai. -ri~·::c¡e::; ~;:¡~l.e~ 
~ 3n~arn&~i~n ~ev~~er Jbig 
: ~:~l~i;~~~~~~~~ 
1» J)o1"9"!;e2.-J'~.ae~a if2r'?~S A1.-
~l::endi2l 
H~!. 
Hí'!!. 
::ati!'e 
H~~. 
Hf!. 
F~!. 
Vda. 
Efª. 
E:f§. 
1» A:tre. Gil. IpS:lII V;da. 
X! l'U:ar !!:::§. 
~ !2{C9.sa ~bl.o!ta ~rlS~ ~d!?e 
~ ~ 5al ~~ari$ Sár-e~e= Ve- Tda. 
~ {2$sCO 
]'.» ;;;t. ~ea:S$ 3e~1. Gc»::::;.d:l.ez 
00". n.José GaJ.eano Campos o 
Cabo 12 D.Manuel. Esteban Eseani-(llas 
Po~. D.Luciano.~ieto Coello 
.. 
Fol.. 
Fol. 
Pol.. 
Pol.. 
D.~l. Alvare~ Villa • 
D.A1fonso aivilla EstévéZ 
D.~el Vadi11& ~ntesinos 
Il.F:::e.noisco Bá1buena de la (oole 
G.C .. 
Incapac:!l 
P.A. 
1'.A. 
!nspeotorU~dicp 2l! CJ.ase Ex~mo.~ar..M. (Sr. D.3amiro IJ.isaste~i Uleeia 
Cte. D.Juan GtSsez Ohaves Inf •. 
Otea D.Carlos AJ.tabe2J.a Soriano IDi. 
Otea D .• :Al.fonso de Barbón y Pinto (¡ab. 
, Cte. 
D.!iicoJ.'s ::luíz Bel.'bel. 
D.Federico A1t~iras ~e~q~i 
. {te 
D.Jesé del Rio ~e3tera' • 'letr. 
Gap. ]l,.:,:s,nuel A~"'","arQ~ Pr~ti~ Ir..!. 
Ca;?_ :1i; .. tzo!:tás GÓZ!e~ 3:~)Ó;ito Art" 
~ap. ~.Pilo~eno ~tín Gi1 
Cap. 3.;;asé ;.:;¡, Gil .livere. 
~te.,u.~i1i~nQ ~cQr¿ Arrayo 
~~e. D.~n~obioo~oúre Vúz-quez 
Ca,;b. 
Int •• 
Inca~amJ ::te:!r~. :n,.Ru:Ó~ L6"éez de Víc~a ~titi~~ 
. " - {Pozuel.o ' 
!ux ... >\dV;:,;>?t:a.~u~~ :{~:í~ .. :,:df;o~ o to~S~. 
:. te. Il •. _~,,,,eJ. Uoe:;.3. ..;alaor.ado ..... <>. 
.~o.!"Oer]i:.rt~ ::::l:~o.!? D.c:'acinto "lázqui z- Ama 
. • (Pared o 
Cf '" 1~ S~!ti.5t¡a D •. r\n-;om.o :':orales ~a:. (da liaro 
Sub. ~.3al~o~ero Reverte~ ~oqu~~ 
BC.Co~i:;2. D,.:·:anue1 ~ejG.aa l:e=ia 
~ax. Cbras#~~Pedrc V&r6~s Guerre 
Sgta. D_VictD~ Zuoh tacblona 
2~~. ~.les~3 Berna1 Gó~.~ 
(ro 
18254 46 
19775 40 
20400' 46 
23620 40 
22800 40 
18254 40 
22800 30 
74400 25 
51700 25 
24500 100 
32452 100 
59300 25 
54500 25 
42593 40 
25353 20C 
3465a 2001' 
34{i~3 1Cp 
227501 25 
37116 64 
49100 25" 
210001 40 
21000 401 
3491.2 1010 
491Ce 25 
467C-o 25 
.J21CO 25 
319201 25 
14583 25 
265701 "40 
26570 25' 
195<:01 36 
1)183 200 
27300 40 
27300 25 
24500 
.5688 
4200 
4200 
3646 
28175 
4830 
48301 
4193. 
, . 
30625 
7109 
, 
52501 
5250 
4557 
• 
6397 
7910 
7301 
34913' 42594 
32452 
.. 
17037 
BQ706 
34683 
12342 
8105 9888 
23755 
59~5 !>9o;; 
34912 
79801 
, - , 
5195 
',. 
\ 
73012 
7302 
42593 ' 
9736, 
.6338 
10628 
6642 
11756 1~10-77 La Corufia 
10~62 1-07-77 Baleares 4 
9380 
9448 
9120 
10222 
68~,0 
18600 
12925 
54094 
39591 
14é25 
13'625 
21637 
, . 
66~25 
45435 
22718 
12953 
,3'11'19 
12275 
'9930 
99301 
57826 
12275 
11675 
, 8025 
11683 
-7606 
15198 
7971 
71701 
:37105 
6000 
601001 
1-06-78 Navarra 
1-04~78 Oviedo 
1-06""é78 Sevilla 
1-09-77 Melilla 
1-06-18 I4udrid 
1-04-78 ¡,;ndI'id 
{...17 
4 
11-14 
4 
-14 
1~03-78 Granada 4 
j-09-7~Valenoia 18 
1-04-77 Valladolid~19 
1-04-78 Granada 
1-02-78 Lradrid 
1-12-77 ValJ.adolid 20 
1-012-77 Oviedo 
1-02-77 C6rdob~ 1-0~-77 C6rdoba 
1..09-73 IJadr;id 
1-08-77 l3Ildajoz 
~-04-78 BaroeJ.ona 
1-09-73 Liadrid 
1-09-73 11a.drid 
1-04-78 Vallado1i 
1-03-78 SevilJ.a 
1-016-78 Orenee 
1-04-78 Vigo. 
'1-09-76 Madrid 
1-08-73 La~ Palmas 
1-12-77 tradrid 
1-11-77 Cá~iz' 
I 
1-07-78 Huesoa 
1~02-77 i,radrid 
1'.02 .. 78 lúadrld 
1-02-78 Madrid" 
~8-21 
22 
22 
23~2t 4- , 
25 
25 
18 
4 
-26 
4-20 
!=' 
~ 
1::1 ¡;:. 
f:l 
g'1 
" ' 
~ q:;. 
& 
~~ 
'. BllNllPIC1AlUOS 
~,. Apel'Mnc 
,ll!! Pile::' Stm'\os del ato 
])lLAlla Aral'fin ~ín 
J)l! :Isabel. Santiago ;,:-oraJ.es 
ll!! Rosatio 1!'1L"a ::?ei¡m 
DI! l!Iár!a<E'í:ta1.ua ;r.ót>ez 
2e:rese A::a, ... 
1l!! :ll!8.n¡ala Casta."iada ~"i 
ll!! ruasros ro;:¡~ya Upez 
Va1eni;Ín 
l>. José luís Al.varez Rsro 
1» t:k=en ~~n Gandín 
1 .. - 'Zeñas las pe::-;..EiQn2S a !l 
2.-~2odas las ne1l.Siones que 
3.- Caso de te;erhijos co~ 
CAUSA~'l'I!S 
Empleo, lIOnibm y.apell!doo 
• til.. Gab~. Ávia. 
Ca?O'12 n.José ~~~egAntolino 
Villl. Gdl. D •• :'ntonio 'Tejero' Verdu¡¡p 
Vda. Gall. :n.~celino Espeja Gil 
Hil. W!I. D.Ca.t'lo$ 'Santiago Calvo 
Hf~.· Corneta D.Juan, Vara Acosta 
Vaa. (laco D.2oque Bar-rios Flores' 
G.C. 
Efll. 
IIfl.. 
Vda. 
HfS!. 
Hi2. 
Vda. 
Cabo n.Sergio Caatafleda Adeva , oara' 
EX-aa.~Dincro ~.Va1entin~t!n 11 Carab 
. {cario • 
Cabo 1~C;:,l'. D.Santiaeo A1V<ll'ez' Al !l:'util. (varaz _ 
Po!. D.Pedro Acacio Gon~~lez ' P.A. 
~~~o~c~ n ae su seña ~e~~, con o~a 
ce, 1.:t}) I'UC:l:."'zc.¡;;; :~!"~.:c:,ac.$, Cuai:tditL ivil 
apio tie=po que, ~i ss considora orju 
-liado 363). reOQl'Zo contel1<:ioso-a.dmin atrat 
, ~9~ rc de~ pl~zo de, unmeD a contar d sde e 
o, 00 si¿croOllC.o 10. feehn de J¡t repotide. tifi 
l..o5 be:caf'ieias $e...~ledo 
4.- Po!."CibW. ]00r W'!a sola 
~.-DegdQ 1a recha de·arxat 
InSivia~a2 perci"i~ ao 
E&J!I-"UaJ.es.. 6.- Por estar el. éauss::;¡te de la r.:aaalle. ~1itar Individu 
qoo :te CO!Te'@'oniie, q la. cantidad le 6.856 pta. ,. lIae!ll3 
,'1.- Desde :la ;fecha de ~ io1r6. 2'l'.84~ pta. llIeneualest Cotl 
6.- Por estar e1 cet",'an. ds la U'edit.lls ltlutar :t.nal.vidu 
_ qUé le cor.re~onds, la cantidad· ·de 51941'te. mena 
9.- Desde 1a fe.ma ds oib:ir¡:!> 18.096 pts. mensualsa, co 
10.- Desa$ :la :fecae. de c:ib:ire 14.117 pts. mensuales. oom comp 
3-03-79 
nCÍlpcit. 
_ nO en el art2. 10 da la Ley 1 
1
11-.- El. Regtdador <E.Ue a esta i6 • correS!)Onde es de 17550 pta., e que:f 
, 12.- El3e;¡¡lladt>r que a esta penai ee de gul'I!. en 
12016 2!:' 
3042200 
3042 200 
3042 200 
3042 200 
7729 30 
13300 40 
3706100 
3706200 
", 
10441 30 
10952 200 
17400 30 
22000 -25 
15009 25 
16600 36 
19914 100 
10972 36 
23730 40 
30 
3133 
3455 ,3'(55 
2500 
3602 391¡) 
4281 
3000 
5320 
3950 
5223 
6085 
60S5 
6085 
6085 
3660 
6490 
5446 
21905 
3752 
4819 
9492 
" , 
5476 
7469 
12535 
12535 
12535 
12535 
6643 
9,281 
6000 
7413 
'7134 
Deleg.¡,¡ón 
de 
H~clend~ 
1-09-73 3a~oeloDa 
1-02-77 Sevilla 
1-02-77 ~enerife 
1-02 ... 77 La (Jórufia 
1-02-77 BaleareS 1-0~75 ~l Fer~pl 
1-12-76 GrIl¡mda. 
1-01-78 Ja'§¡¡. 
1-01-78 ~enerife 
Oj,. 
, ¡¡er-
va-
, e[o-
'nu 
1 .. 09-73 lládajoz 18.:.30 
bi!;J 
30667, 1-12-77. Salamanoa 4-31 
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13.- El RegttIador.que a es 
de :la Ley 1/18. 
14.- R1. Reg;i!.edor qua a as 
de la !.el' 1/18. 
e§ de 16.600 pts., 1 que figu::a é releo ón e el res 1 tado 
penei n cc=sBl'onde ee de 21.400 ~'ts,o' 1 que figura n rela ión s el re 
15_- ro. Ragu:mdor q1le a eet penei n co=eBl'onda es de 22.200 pts.. 1 que figUra e wlao óp. e 
;;el la Ley 1/18. 
1 que figUra e 16.- ID. 1'IeglÜnilor que a es 
de la -Le;;- 1/1'8. 
17 .. - n Reg-Ü2::ior que ~ ea penei n corresponde es de 19.000 pta,.. 1 que :figura e 
ce le Ley 1/18. 
1B~- Pensióm actu!lJ.inaaa qu perei irá en)3; cuantía que ee ibIica. p 
-re ifeES1"mento. y por enta del anterior, que queda nu1.o. . 
19~- Por est~r el causante pose ón de l.a 'Medalla lfilltar Indi11id 
~s::o~e que imn'orta 1 can dad aigu:i..ente: Desde l.a fecha de 
. :rá i1e 5811 :E!-;;s. mem: s. 
20.- ];a l'e::-c:ic:ilrá~ en copa . cipac ón y partes igi:lal.es. La parte de 
< fre nuevo señalaciento. 
21.-Por estar e1 causante 
rre.E'ltonñe ~ue ilr.P01~ta 
de ,193 tlts.aensua 
22.-Pe~ón actualizada 
" ;E,~:::a:::--a.s a :partir de 
f= el. 1C~ de la o 
!:!oi:JIirfa:oa. l,a pensión 
2~- :Se re~"'i:fica la pens' 
eia:'S!c!:;::::ss a n~tir de 1. 
24.- ~" :Te"'t;i.i':ica la pansió 
e::,:;::2!a;z por cuen';a áe1 
25.- l'eu:'ól?l acrétm:J.:!.zada eo<. 
eb~as: a par!:ir de 1. 
:::e:::.::a e,;: co;o2rtl.cipaci 
d~r. Si la an~itud le 
]!'as:s--4 a le. ó-tra:.'!m.é 
po~:f.e!::te a las hu&r 
26.- Se rect:i::::ica 1a pe]!> ... 
l'or iáUenta del ante:r 
21 .. - Pensi5:!l te::Foral que-p 
ci6~ es el res~taao d 
,28 .. - La perc:!.1¡iJ:án en 0011 o:z.:¡¡ac 
21'-:a twi :J.e¡;;al.. 1a pens' ón pas 
_ Ee~aor; todo ello s' nece idad de lIllevo sefial.Sl:liento. 
2,9.- :ile<:iie la :recha de ue ha ta 3'8-74-. peroibirá 1803 pts, !IIe 
30.- Per:.si.m~ora1 que basta el 31-3-86~ en que quedSl'á xti 
O bi.s.-:!i)e;OOle l,a íec.l1a de ta 31-3-74. peroibirá 1566 pirs. m 
31.- I::!d@endiemeJ::<!ll'W de ón y Sl'l1da señalada, peroibi;re po 
oe ]a Ley 19/14. 
o32*-Pe~:!.~~ ~oraL qae 11 
33.- ~ 3eb~aor ~Qe á est 
do e~ e1 art2& 10 de 1 
3.}'- Pe::si.5ll!. te:::;[to~ q1le 
j 35.- Be I.'"ecti:fica la pe.nsi 
das por cuell-"Oa de1. ant 
36.- Se :rectifi.ca la pens:i.ii 
das por e ... e"'ta:. de-l. ant 
31.-Pens~ó~ao!U2lizada,co 
das a ¡::=tir .'Ie l.a feo 
!MiS eI:. lIartes 1..--¡¡¡;lles 1. 1 de la otra mitad. Si la viuda pie 
l.egll. :La ll:i.ereen 1a8. dos uórt~ as la pensión pasará a 1a viude c 
0-;;=. t9i1io ello sin neoe dad d lIllevo señaJ.am:iento. 
st¡\ eohe. ee 
rdz oióll de 
sta pan i6n 00 
e?- reou ta.do d 
Madrid, 23 ,de octubre de 19'18.-El General Scc:etarlo, lulián Alomo Cal'te:JQ. 
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eumar a óste .400 pt ., de cuerdo on el artQ 10 
'a ópte 1.400 p s., de acuerdo oon el ar~ .10 
éste .400 ~t 'f de cuerdo on alart2 10 
400 pts·.' de Cl uerdo 'o nal, evt~. ,10 
400.pt '., d'l3 ouerdo onel artll 10 
e la f cha:da rrafique de es-
20% de sueld 
¡:de 1:-1 78 la 
, le ,de aquol q e la o 
anto de 20% de Dueld actual zado que 1 00 
s y dGida 1-1 J 8 1(1, c'ntidad • peroibir era 
liquid oión y¡ eduoo! n de la' oantid~de -~ 
20 l' de la mitad el Rel)U , (¡al' 'Y la uér 
la apt' ~ud le& 1 la pierd la 
dGduco'6n ae 1(0 oantidad 0-
d0duoo 6n de 1.13 oantidad s -
:Laao:l.6n '.! dedue adac 
de 1470 pta. t el Q.\t'! i¡;;U:J:'e en l' la-
rslaoi n. 
mitad Si la iuda pierd l.o, 
aró, a > a '1iUda con el 40% dElü 
s' a.OU0r o oon 1 rstab ooido-o 
, 'el q e tiF-
es de 7400 pi;.. suma a éste 
éste 1 00 p'ha. de uc ardo co 
coi6n o las c'ntidadea a o~ 
n '.! d0Ü ooi6n e lao ~ nt~dade~ a o~ 
